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EAR ··,Si; I ... ~T. GLOIJU I t,u .HHUR 
lukc11 the )c.ir ro1•11tl the 
di111.,1,· IL I. l 1°>11 I i, nwrt-
hrillUS 1h,1 11 l•"' h • r,,1111 I 
i11 ,ny p rt of thr ,t I~. I '1 
IU-\ 1.: 1 , o llut: Ill'\ ,·r t o l"t I I, 
J J I ti~ "r.ollHr ( r , , ,l h1·.1lt,· 
,,nd tl.ri 1 111 t 11 ·k forn,•. 
VOL. 7, No. 20. EIOUT PM.JES THIS WEEK. ST. CLOUD, OSCEOLA COUNTY, FLORIDA, THURS DAY, JANUARY 11, 1917. $2.oc PF.H YEAR, F JVE CEN 1 S TllE COPY. 
R.R. COMMISSION ISSSUS ORDER 
FOR NEW STATION IN ST. CLOUD 
Work Will start on Water 
1INTERURBAN ROAD ASSURED FOR System Within Few Days 
' 111 ·1 ,,1,rK fll1 th •· ttt·w w tr- rwi,rk r <11111• n hnme fur hi familr """ wiU 
rc11ati11 lun until tl1c \\nrk c rn-
plc ed. 
CENTRAL FLA. BY CAPITALISTS 
, 
np l. J,. 1 , I the ir ul fk • in Ta ll a,'1a Bte, F lorida .. 
comp1i,he<I, nu h•n o\h.1ck in th ~ morni11K, on l hl' 
l 11111 f r S t . P lou,t "III he 1.ir•c<1 
,d1t 111 ·'"' m·-. 1 fl•w d,1)·• j:, ,Jhe In 
lnnn ,111,m .. , •·~•:""' l hv t h, .. Trilrnne 
h••:i tlw Cornwall Co" truction C Ill• 
11a11y, < f T ,11111 , , \\ ho rtCclv"d th , 
.~Ir If n ..I. "l• ltl whn r~r#;.,.,j •h •• ' 1 r I • f ·1 . .• , ~ S.H nia;. t: ·..:ui:, Llh .. .. Jr ii,- .:rt drill.: tlJ •. :.L i1 o : ., _!!j -•:e ... , 
1 1 •l'ida, That h e -.as P111c h im1111 s •• 
cd \\ itl: the oi,porl11n tie 11ff •r ,l fur 
11 c.., <. ln1mu:nt an d th.it )tr. \ugu~t ,,:i J 
a !r,•Jtly I,,•c, 1111" o iutrrcsteJ tha he 
kd 1lll rchased 08000 acres 111 l•lorida 
, i111 ul rdmini.: down t ~1.•1o.· th e 
lt.i\. 1 try. 
r 1•r,1rtinlly su, hi wv,k to secure Jrd du)· , r Ja11 u,1 r y, 19 17, rn,t tlwn 
1or •, · tothl , 11< w pa 1·11 er d1•p ,1 l ;1 1111 .lit re 111>e,nd •h~ Atlantic Loa t 
1111 e r or l '" pipe rn,n \ hr city, wa~ . 1 in t. l loud 1 
"' St 1011,l ta,l \\Ctk an I made a ll rive, n sc ec1 party or 
ti at \\<l11l1l l1 in ktepinlf II i:h t he.- I in,• ltn il r< ad Co111 pa ny hy \\, E. 
1.1 c,I Ill Lht l,!ruwth of the ci ty " hi I ay, A »is tan t Atlorn,•y c;eneral 
w-e.:k !~r-. :.:~-.:;i! :-h~ ! .... ~!-;,V.--in ,,.,h, t u,,"'••I, uuU J t '' :• -:-:::!~~ .. ·!'!, ,:,n<'r 
r,,ntr~n f r lay1n~ t he 
111:lt• h••~ been orclrrrrl 
fi11:1 mr~11i),:l1lHllt"S 'or ~- hip ing the c 11,itJ.li t, who had conu.: to this sec-
1'' e m·c k,t. .i,,n oi l •lori,la 10 ill\esti!,'.atc the feas-
,i11l i1 i• , "1>e -·1~1l to nrrin• 
h ·t i~·. 
fr t"unrnall 111•1 :\Ir. llnlot, today ihility oi ,·,,n,1n1c1inl{ t he i11 t,ru rba11 
11'1\~p', ri1• o , er Lht St. I lond-~ I 1•1-
1.o rut• 1101 kvaril ,, ith a , icw to of-
fering a bid for t he sa11d-as1lha lL roa<1 
1ha 1, t o he C· ,nstrurtcd hy the cou n 
ty, hids for which n·e to he op,•ned 
ju t i 11,•,t h) tl1t• Sta•e IL1ifron1l .t i Sn11rrintt11drnt , and I.. I , Fro1t op 
t.. "um l i . inn ---- pt a red fnr tlu.• lU\\ 11 or . ' t. Clt>11cl nd 
11 dtiin11, .111d aft~r tak ing te timo-
ny .11111 hcarin,4 nil "ho dtsirc,I to he 
heard, th e ,.:orn 111 ission r took th •· 
,..a1tl mat t t:r unll1.:r :uh i rmt nt. 
1m~ORE 'rllE RAILROAD COM-
Ml S lONERS O F TIIE STATE 
OF FLORIDA. 
----
In th,• \\HIil or St11t 111n Fadliti• \1111 1111\\ 1111 t hio rl.ly the .,id 111:11· 
,1 1 S1. (,Jrnu l, l lnridu: ttr ro111i1111 ,111 for fu rth rr an,t fina l 
\\llH'n.l , 1111 petition 11( 1h r citi,cn , ... , .. itl,•ratiun, the Railroad Cu111111 i, 
, I !-1 L ln u,I a111l , ft.-r Jt~aring the re- iontra h,•111 g fully a, lvi. c.-d in 1'1e 
,n . f >nJc:r '.\n. 4M1 \\a. rnJde nnd t.•n- pr mi. r. 
1 
tin (i111.I Crum th e l·\;iclencc 
ttr~,l l,y ti ll' l{ ,11lrn.11J ·n1111111 inner that th,• , n lu mc uf husin ,Jone at 
ul th ,· 'ita l · ol Flori\!• on thr tl,t h !- t . l l11u<1 11,I ' he income to the \t 
,l,1} , f \w it 1,115, by "hrch tt w l:1111,c I ua I I.inc llailr11a<1 t 0111pan) 
or<l,rnl t h,11 tlw \tl,111tH· u.1 L I inc d1<tdro 111 , full) ju. ifll•• th,• ncru., 11 
I t1iln>a1I l 011111.ln) I ro,·itle ""d rru.:t oi a c, 1nltinatitm frrhdH nnd pa• en 
uh•tt\latt.• tiu11111 (.H.:ilitit Jt St. loud l,!t·r .. t.,t11t11 or d t" pot oi t ht 1li111cn• 
' r ho1h pa ttl c:'r - and rn·i• ht, and ~IOU an,1 ,,1th ,nnvt•llit·UL"'l"~ h, n·III• 
\\'hrrea , the !- 11 11rt111c l 1111 n of .ilter p,·<>fi«I, ,111,l 1h \tlo\tllic oa 
I luri•l:I 1rn11111lnJ 1.1i<I ortltt 1111 Ill~ I 111e ll,11lrua1I t u11111•1t) ad1111t,11111 
l!r• und th,lt It ·on· 11111la t , 11 •' woo,t- thr n«o ity for such "si111i l r 1lr1>01 
n structurt' \\hilt• thr ur1l111;111 «-'~ 11f ,llltl fal'lli il' .• and it hein~ r,rr thrr 
.ii.I 101,11 furh 11< the ercrti<,11 of""> l•H1tlfl frulll the cvi<lrure th.it 11\ a,t-
1111 lol111 11 ,11 111111 ,rrt.1 n li mit indud 1li1iun,1l r ,, t 10 the rai lroad conipany 
lt w- th t 1uut10 t{I iu• pf id Ma tl on tn C"nn tru<'t 1h ~ 11r\,pu ~<l dcJ)Ul of 
th,u \\J nnt 1\1.Hfr ut t1r,••1,rnnr UHi· hr1L·k ur "i01'1t.' n1h~r fir •pronf ma t r-
tn1nt, .uu\ tht.• t.:nntm1 ionlr, h.ul nnt i.tl. i~ ,u·~·or(Janr \\Ith thr ••rdrn:ut 
1 k,·n into f' 11 itl~r.iti, ·n tht a ld1tion- n( th<" tuwn o( . t { loud , i 11 , t u 
11 u t tn 1hi: r.1ilrc"~ld .:nmpan nl twrclrn•o1mt t n th (' 1,utrnaft rom1•• 11} 
1 r•· , iil111 1111 lirr-(>ro, r material, an,I ,1 , ., 11,,,~e I unju t or unf\•a on.1hlc 
\ ·hrrrn , on th r 1(;1h cl,1) of D rcrm· 10 rr~ni r II~ ron,1ructi11n, in vi w of 
I tr. 11)th. n tu tin . wa h.ul i n t hf the 111l'"11111, lo th"-• raitru~ 11 company 
,11.,, 1, r <1[ a J) sen 11, r •· 110 11 ;11 St. 11 um th,· bu 111e of St C lo11,I anti 
l lu11cl ancJ it ~: fl ~nd :11 th ,iid thr J'llhli • ntcl it)' for thr dt J•O t and 
~, ri111 that the ordjn 11cc of the I cil11,e,. n ,l the tu a t" "' of th rx • 
111 t 11 \\ll i,lrl <le die tt· 1111 ''••l from i in~ depot al 5 t. - 1<.m cl ul hr ;ut...-1-
11ne pl,, to anothtr "'thin the fin, ..-,J.,n 01 t ,.. 1rad, or th,· ", ; f3111 ic 
li111i1S of a wn dr11 h11 il1lit1R. nm king it c,,.i 1 1,111 , H ilruJd (", '" '""') ,dth 
101po 11,k 1,. 11td1,,· tht 1,rr"rnt u.- ~t\\ \ orl..: \tl11lt hcinw , l(r rd upon 
i-:tn fnr trt1MIH purpn t!I, illhl ~1 a rrus (•r loca ti, n fur the (kpot in 
\\ h,·na , "" th, 1111h ''"> or l>r• -. 1 ( ' "'" ' 
n11•rl'fon', 11 1 (), • 11>1' RF.n. 
01 I> l!J I> nud \llj I) .t'l) t ha t 
'"''• thr \tl.1111ic ·,,a t I inc Hailroad 
l"11m11n11y. he and :,,011 a,, hereby re 
•1 uir d 111 l)YO\ld and er,·c1 111 the in-
t( r trtion of your tr;,ck v. ith N,-w 
', "r" l\ Cllll(', In t he to wn or s, 
l lond , Flo ricla, a o m hi11a1ion frci11 ht 
nd ,,. SClll(t"I d,pn l of 1h,• folt.,wing 
cl in, n ion 
re:n lotr, 111111, nu1i,·t .-J du ly i u d 
hy 1hr lt.11tr .. ad l • m111i ionN of 
11,, !-t, ·r uf l-111riJa I the ,\1la11tic 
(\,,, 1 I. me H,11lr1•DJ Cnmp ny /or :i 
lur1h1 hrari11ai III h,· h hi on thr 3rd 
,ta 11[ Jannarv. HJl7, lo ron ide r nd 
,!,ttrntin w ~r thtr or 1101 th t•y ouitht 
1 m•~ a forth r nrd•r r equ 1ri111{ the 
' ... tinn or a , utrnn or depo t Al t . 
t ·1 ml, 311tJ wh thcr or no t ii anch or-
d,•r "ns 111 ,le uch s , 1io11 sh o uld be 
• cnmhin Dtion trri~ht nnll 1•~•s,•n~,.. \\ ni ' in !( r11om for white pa ,cn gr r ~ 
IJ ion and to ,lrtrrminr th location "' Cilll l illn not k th a 11 775 11uar,• 
r, m lloor pan·. noil adjoinintc 1111 rr .. r, • lld 1hrr to a l,uli,• r ,t room \\ 1th ll •Hlr 
\Vh r,n , 11nr uant to nch 1111tkc 
1he n.fOfC' ait1 11uatlt'r rnmc on for -.p.,t"· nf nnt 1"· than 11 fr~, <, iuc.hl.· 
tu ,orin hd11r, th, IL ilro, ,I Com111i,- h\ to ft I. an.t " l.,d ic ' toilet r oom 
i,,nn of th,· :.1~1r of l• lorhl.1, al (Co111i1111rd on PaRe 4,) 
METHODIST CONFERENCE WELL 
ATTENDED BY EMINENT DIVINES 
._ t luurl h l1l•\'l1 l h<" (In(" flt 
111•, h al'l i\' il .11110111< th, dwrch clr-
d, ainn \I 0,111,ty ev, ninir, wlw11 
Rt\", 1{ . \ , < nr ninr . 11i1 t tit·t 1nqHr in• 
1r11,hnt, 11! J~,k onvi llr , rl li"•r r d a 
u111011 ,11 thr \kth"'U I r h •irch, an ,I 
whi h '"' follow ,I on Tuca,ta,· hy 
, trn<>n hy H" J F Pi kfor<I, aft r 
\I hidt .i rt•cq,t1on wa Ltnclrr d th e 
ttt"\\ l r arrivt'tl 1nini tc ,·s that j nu rn ·• 
c,1 1,, St , Clun,I In a lt ntl th<' sr 1111n, 
11! 1 he St J nhn riv CT conf rcn c of 
11•,· lt thmlist Epi cora l ch u rch. 
; ntl 11'1y pt'n.t.n , ·i. itrn.-, '" th ~ city 
f11r t hr 111 irp,, r of a ten din the ron 
ttr, Ill'<'. The 111i11i IN, ar htirtg II• 
1,· ,11 nr,t , t th, honws or the r h11rch 
11u·mhr1 a i11 th~ city. 
\ pre" rc·1•nrter ha, i1111 hr.•n .IJI· 
po111tccl hy thl" con ferrnce. \\ • re 
,,rn1111 ,•, I J f II II rqturt .. r the • e i lln 
fnr t h 11c I i su of the Tribune. 
l' h,• r,111 i111lcr of th e p rn~ra111 i •11 
fo lio\\, 
5:t'IU, rr a hers' \\ivc, 111C! tana. 
7·1,c:1, \nnivc•r ar) B11ard o f 1'e111-
fl<'ra11ce 01111 o f 1hc Fpworth l.cagne 
ad1lressd h,· Erne . t Dailey Sm ith 
Snh1e,·1, ... , h lln11l,· o r Hoo,e Hun." 
Jtri,la) , II ,10, lonl rcncc cuilln, 
~ \Ir. l 1o 111,.111 uud Iii 1>.ir111cr, \Ir 
\\ . t) • H ul,h an,I <~. F. llullar ,I, . np• 
<:i# t11<l,111 c,f 1hc Ct. II truclipn \\Ori" 
r, r 
0
th r {<W>pany, ..,.rrl\red in 5 t. Cloud 
l ,~••cht, \Ir. ll11lhrd came t i) ar•. ,it the 15th . 
AS ,1 EXPECT TO SEE IT SOME DAY 
(II)' · rlton S, :. l ntlock) 
.\I y aml,i1i1111 is L,> scr I lorida fl)(, 
11.r " n t diicirn•. Ri11h no" it, d 
fi,i,·nq ,h, uld be ran·d at aao11r one 
per C" nt, wih.u H \ :1 t un trh.:d reso1tr• 
\;t.' art' t J..u1 i11to cona1dcratio11. lt i!t 
n11e of the )ln'a te t u.11d ,no. _l i111p r 
1<•11t t•• ni"lly de, dup<·tl 11rc1i11ns ol 
th,• 1•1111. e "orld. 
1-1 , ,ri .ta has tlo n,· won,lcr,; \\ iihi11 
a lrf,. ·im II ha s hecn chan11<d frun1 
, ca11til} inhahnc·« l \ \•rri to r J t o k 
,tall• 1hnt "'"' ra11k: amnng th e area -
1. ~ ia t-hc n1tion, ,., 11h Jtru 1>~r n1r 
ri:h·~ and trn, ,1., Cil tl l.'rtd c1ver I If 
l,>unrls and with- lii11t\1111 field :111 <1 
farm ho, ·sc-1 tween h has sl<" 
'"'•IJ"r lwtel , ljn h11 i rrcs block◄ 
.111t1 l! lcn<l1d por 
, CL •1,11:ritla i < nly ,It t \\ be Inf 
llllljl of it dUllllf, .. t1 ha, Lak1!'l QQ_ly 
th· fir t uf ils 100 •epa t u,rnnl lull 
,, t fi,·1l•1tcy n,erc :,. r e , frw far- •1eintc 
on r ) in1,1 out in t t t \\ 1httr111·, ill 
1111 111.,111 a nil I ruphcr) to mak, way 
1, r 1h,· I-Huller hl,llc, hu1 a lar11<r 11cr-
n11Hat,t1• ot t hdr hl",tr r. ar~ th1mb. 
Tl11.- \\ onl w h1d1 a.re bein~ U'IC'd t 1 
1nci t l' Floridian , o arhie,·..:mcnt 
11<'11 a, hould ma tch th , i;11 1nts 
nf 1hcir matchlc 1ate arc not heetl-
«I 111 the lea t. 
here from other s,•c t>0n . b)• L11 e 
matchlc,, 01,1>ortnn1 ie. offcrctl. The 
C"'' 111g 11( new rapita l and new brain ■ 
"ill 1 ,u11 ,1a ll) 1o1ning nnv method. 
•nil 111 w i,!i-a, l>in·rsity I\ ill at la t 
0 cup)' ih 1 rop,~r p1al·e in 1he 
1h11u!(hl anrl act ion of the ,t.,y . \ great 
' cn!llt, , Hl\,eall'1 will he c,) ablishcd 
llH•rc firmly on i\ ro 111da ti n n 1nore CX.· 
\en 1\ c anti iu w•sinl.( th,ln lhl· prl' 
rut one. 
t•).11 cl to l l"' \\-1 :hi11 a fc\, year, 
i.;rc:i t thing ur L,,.tay ecl1p cd 10 
•uch an ,x1,·111 by t h, 1h i1111s which 
drt. aln•a1ly in ,iKht , r whic h may 11c 
,, ptcteil, that the pre e111•~ ,ichie,e-
111, 111 . \\ ill lnul. l ike a dl111e l>e hie a 
),I , clollar T he in (l uu1cc are 41 
~ 111 I.. to urin11 l i, nhn111 I expec t 
o t· l.1r,.~er. hl!t L:r, 1111.Jrl• pro. perou 
fa.c-m • mann1a..:tunn~ inc-lu ~1'11:s uf 
~ rt.'aH r maiini t 1u1e th, r1 cvtr drcam-
l'd ni, ,1,in111g i11du rit de li11 ;1 in J.)"(\• 
1rudud. ) 0l unh11 n\\ 11; ky '-raper 
r,;td11n11 t,dcc a near the l,luc tlo me; 
,l1111, of senral rn11es th,• capacities 
or •he pr< ~n taking 3\\,1) l · lnriila' 
11ro.tuc s 111 ford 1111 aw1us. 
1111 1 "hy g,, i ·1to details "i1h such 
,Ii 1·1'111r... E.n l1 u1a11 2113} J ~c.:ic lc fol' 
hi111,eli who, Floriil,1 of t he future 
"111 be, "hen he I Jh Lu cnn ider 
the , a t n 111,rcc at han,l w 'tk h ill 
I II it citru incJ11 . 11 y F lori,la .has ,urel) he coupled ·" l,n1-11h ,d1h th e 
o n o r the 111 0 l 1111 1,-nan t lin,s of mn:c hlt';, s en rgv of th e ) .1111.. c from 
entlcavo r in the cou11t ry. It i be - the Ea I. Noni{ and \\' es·, addetl t o 
coming area t<r a nd grea ter ince th e 1h e P r everance and pl 11ck of th e 
11cui,lc , re lc .1rni 11 K 1h e value of c~ - Cr ckrr n a t i, e horn . I f.1rd ly an> 
t11•cr a1iu 11 , arc ecuring b e tter treat• ilrcnm with th e scmhlance of pns i-
1111~1,t frnm th ~ rail"ay tin~ and arc hili:y can hl' c.o 1cci vrd l<l«_l mas iv ,• 
,d111l11g at the 1n111 pinR" ou t ol 111 r for t h< f.i,, "hich pre ent ly is to he 
Jlt '" anti t ill~ ,. ,utan1i1atiun ,,1 111 t·\i ,tenc. 1 he ·" i no man·el 
, ari,: tu•~. hr:intl, nn,t 1rn.:k '\, t th~ " '1 ic-h may no hl· ncc.1- mpli lad "hen 
,·i tr11 inc-lu ... tr~ 1,h11ulil hl• uni\ ,w" 1h1° hra111 and hr.L\\11 of mrn wilh lh t· 
or t .\1.·nty in1J11..,1rir"' of c..11 uil r 1pnlf• ,p .... j..,ta111.·e of am11h fapitnl, 'i · united 
, i 11th in thi . stah . i1 ., inglt." ,lfurt ,,i fe1rwar<l11 ~.., 
The It I a1sn th e grt-•H 1,ho µhat, ti, 11,,1 ,~1nrd )l't l·t1-1•rclin•1h- Ii e~ 
in,Ju lr_r, 1l11 11.1,al slur,' in,! 1,1ry Where Oran1es Mean Oold Dollau 
,1nd thl• prn1h11:-1.: ill1cl tru~k ~ 11ippi11 Jn th1.· nran~t· Ar• VC" th l Flnri,lia, 
ln1"i11L't1... l"ad1 tlcH1 • it!-! 11a n in lSt~,h- ha, a g"{ Id min1.· T 1?•· ~::a in rc.•;tso11 
1,"'hinK th e 11H11.Znifi ·t•nc.,., nf 1 ln rifla. \\hy ht• .<HHc.'ti111c· f.til to make ~nn1l 
Fi 11, t·s "l11dt 11 11,dll h1.• 11n •ll· «I "" i~ hrcau..,,· he• himst.·li dc~troy. hi 
tht.• ,. t.•nt un1l v ahtt• to tht :tatt~ of 1 ,, n 1narkl t Ol'JhHt1111Li i.. h.) ,, l.1c-k 
.,.,h 11i 1h,-1, 1111111 t,i,s " " '"' l•e il • ,r r, re,i ht () • ng1•• 111e,111 <loll r 
t1Ht1"'hin . I am not n tati tid. 11 . 111 F1ori,t 1. \ Cl the" oranJ,,tc.· ~HO\\Cr 
I will lro.vc iL lo ot h er 111 Ri1 c lite• ,t,•prncls 1111 h1. 11t•i1thhor in th~ 1nrth, 
111111rc·. l"h e 1>oi11L I "i ,h t t1 ,nal.c i Fa s t and \\'ei.t 10 rni. e many of th e 
1h,1 , t her.• houltl bl' fully a sror c of prntlnct. "hich h II cs tu ,11,1,li,1 
1111111 lire . .,( eq11at 111n1tni111tle claim- lif1. 11.- l(r!l\\S orn n11es tn . h ip 1,000 
1111( th ,· , It n t ion uf Floridians. tu .l.000 mil t n mark <'l, anti 111 ire-
Florida's Great Day h Here 111m <11<1' the same distance r r cv• 
These thini,; I Jl•·a k nr ,1111 come. <'ry-d.,y Conti prn,luct . oft II pnt up i-t 
Th t.--y rt• gt•Uin.,. dOM'f" , n,I do"'irr t111 C'tln . 
, ..-r ,ta , ~ the ey~ . of th e proplc.- 11 i 111.thocl is old and out or date. 
;Hr hci ng 0 11u1NI nn<l a n w e ,u•rg,>· Spt•f11 1ati"n i n !,lrt..'a~ g, m, and wa. le 
,111J ne\\ capilnt ore hcin l{ altrac tcil ( ontinncd on page 6) _________ .:._::_:,___ 
County Fair to Be Great 
Attraction in Osceola Co . 
T he flrat sc.-1 inn o f lh l' conf rrncr 
" ,., htld \\ 1ln ca1l,1y 111nr11in11, Dit h• 
"JI \\". o\ . Uuaylc , of r. T.ouis, pn•· 
• ,din \fl t• th1• 111orni1111 .... l,>n, 
lhe 111r111lwr 1 or 1h r n nnr, t I\ I Tr ,le 
,. rnrt d 11.,, ,h·h'vn tc ""'r th,· rn11n -
1ry Ill .1u lnntnhil,· . tl· \jrnintc 1,, tr in 
Lhe 1flcrnoon, 
.J .co, \\ . 11 \I, Sodetl \,ldre s hy 
lli h11p \,) 11 .1) le. 
\nmV<'1'aty Ila.ml "' E,h,.:a. \\ ,.,1,; nn tlw fair gr,rnncl r,,r the nu,• 1n th~ gn•at ,tc,11311 .t for ar• 
ti ,;n. fir t < l. rcnla l"r·n1 11ty l·ai r , i. p n Kres rangr01cn1 tn cnrl• f11r h,-.r,H·"i tlh . 
I ,1 t n c,111111; the ch11rd1,goi11M fo l~ • 
t tht ct1y, , II n, al l 1hc.- mioi 
tt.·r 111 alt• ntl,llH... nn the (onf r tnrf 
w~r,• trc, tr,! to nnr n( th e in ru·esl 
,.1,ln ,., (·H1 h1·anl i11 1hl I Lion 
\\ htn f\1 ,.ho 11 <,Jnu) t,• tll'liv rr, I hit 
le r wr, ,111 "Sh ) 11,d, n11d I), vid.'' The 
rs inn arr 1111 wrll 011c111lt•1l nd 
s,,turit ., .• ll .. io, 1 onfrrrncc cs inn • 111ir 1a 111dl . T h rncc• track i hci11a w,11 t> rticipatc In the ra ce,, fiftl ta 
.::on, \\' I·. :II Socicti. \ ,I rrs h>· f111 1 hnl up hy th e ~, 11111y roa,l g~ni; h lr , ha .. ,· h,•,·11 ucc,· sarl t,, care for 
~Ir. \ . II Hirfcl. .111d Cd rj llll t cr~ arc 1>11Lti1111 tlw C l11hit !he tJr11e l'lllrlC 1hi ) ar. 
7 oo, \11111,-r ,11 l ll nJ,,I .,[ t •o rei1: 11 hll ildinll in s ha i>e '11 3 ' pe,•tl 1h•\I in - \II cn111111ittre1 hn,c.- been ap11oin l · 
~I 1ssi11 11 s, l lr , \\ allinM CIMk, of uri· llt r w ork h .-i na r, n I) ro, t!ic ,, ,t fnr the "nrk to he tlonc ,., mak,· 
R ,1111•, It , ly. "1"' 11111 •~ ,I' ·• FcbrunrJ I I, the l1i r • su,·,·cs .. S t lou,l h,•ing 
Sunday Pro&ram Johnny J ,inc ,Shn" will o ,w n , he r,•p r<.'sen led on mnn u( th e impor• 
,1.0<1, t ., ., fen t , M,,.n o f 1,117 with t lw h ow a t the tant cnmmittrr•. :0-c~L w eek thl' Tr,. 
..:,.:\:- .n,1 "·1,ic~1 h" tw,•11 11lanne<l tu 
run lrc.m St. <..loud Lo ~le lbourne, a s 
wel l a. rro,11 1111 cit>· h> Orlando 
and Sanford. Rights of way for th is 
prOJCC' ha ,t tarn oh1ai11cd by the en-
11al Florida lnlcrurhan Raih,ay Co., 
a local corporation, 1hrou11h th e cf. 
fo rt of \\ '. S. Alyea, C, E. arlso n 
:111d \\ 111. I Lall, all of S t , Clou tl, and 
the party o f capi t a li t s had b ecome in-
tac ted 1n th p r ojec t through the 
Huns of C. D. Brenner, oi Sl. Jo• 
seJ)h, ~r 11 .. whu i. pre 1tle111 oi th e 
company . 
. \ di11ncr "as a, r:lnged for the par -
ty hy a con11nhlee of th • huartl ot 
trad · and tht I ,cal 11Hkers of the 
railroad co11111any, \\hkh was Sl'rved 
u1 I' o clock Salnrdny cvrninic in the 
:0-n, · 1. Cloud hotel. \1 this tlin-
11cr 11mc shur tJ.lk \\~re made deal-
i1111; ,-ith the r111 11re uf thi ection, 
lit r . •. Dra111111ar, president of the 
TJoa rd of Tr:1dc nc1i11g i11 th e cap,city 
uf t<la tmaslCr. 
unday an auto.nob1 l1: tour was 
mad~ thr"ngh thi . re ion, sinpping 
at I lotl'I Runn)'medc for a s11111pt 11-
ou 1111 ke~· d11111er as the 1111cs1s 0 1 
\Ir , a11tl :.1 r . C \\ . Bruns. The 
arty rettn1n~,1 t n ,h r city late Su n-
day cv,·ni11g and jnurneyc.-<I t u Tanwa, 
later goin over t h rO J'.c lo T.ake-
lan,I. 1 laines ity . an,! other poi111, 
1ha1 are lo he incl,1\fe<I tn the t~rri-
1\lry ,·,wcrqf hy the railar <- nd. 
\11 r the party ha,t 11 rtr<I un .h e 
l' lorhla tour al <;anfnrrl on Th ur ,iay, 
t:c 1111rg through 1h1 citv and then 
!"' ; 11µ ,nuth nnd ,,e~t t', v h ft f,r 
•:, 11 h,lme, in 1',t6 \, ,,, ,; lh·'l"'~ 
111 1 :11 t:r kit the: s~ • .. • the ~.-dJt r n ... 
the ';" ,1 ·une a kcd 1h ree n' I, c i.;.,,.-, 
11 1• 111 ,•1, f, r a statcnll'll! in re!,!'arJ ,11 
t ... <1 atc as to w .r n th ,.. w~·~ \A 11 1 I 
I• I l tul un the "\"" 1 ..- I Cl'H P;, tr11r ti r 11 
c,f th e road, an<I as 111 t h ir opinion 
of :he fut•ir<- of this secti o n , To these 
in1i uirir replies "ere ecurc.-d that 
in ,lica t , the road "ill he well under 
way before spring. 
J\lr . R ns s ox, a ca pitali s t him-
~eir. but RI. ri r t• r e,en t ing th e intt r -
e t s uf ~Ir. \ . J Au!fu t , of t. J o -
sep h , :II o., stn, ,. hi opinion th a t this 
\\ a tlir he · financial vl'.'11t11re nHer-
ciJ in t h,• • ,1111h. and tho, hi . r<port 
.111<1 a•h1ce tot ~Ir .. \ ui;11 t woul ,l he lo 
>!o ah!.'ad a t one~ with inv(·Sti11K for 
1111mt,)iatt• c<H1~tr11ctinn nf the road. 
F.-rth,,r. h,• s· at,•cl thnt thi, l\a tht 
:II r. J, I 11,uut , a c.q,itali I from 
'-t. Jo•cph, :\lo., 1:iirl that th e interu r -
han propo ition in I lo rida was th e 
big11es1 thing in the 11 1ted States, 
i11snfar "• b<llllf pos, iblc ;o dc,•e lop 
a g reat 1crri111ry or lo nil s an\! afford 
means of t ransporta ti on thnt were 
much de•ire d in 1his scc t iun . l le s tat-
ed tha t he and his friends would rnosc 
certainly do a lt po sihlc tn have work 
.arted at once n n the road. l\l r . Hunt 
a lready owns omc valuab le lands in 
F lorida anti wa~ mudt i111presed with 
the t. Clo111l ·,•nion. 
Judge ll. \\ ' .. \ker , o[ St. J o eph, 
:II o., the t hir<I 111cmher of the par ty 
intcn·iewe,t said that the Tribune 
cuuld state po, iti,·e l> tha th,• r oad 
~ou ld be s tarted at once, A pa rt y 
<>I capitalists i~ schrduleu to come 
h crr the firs t or Februa ry a11d ha,e 
th,· engin•cr I Hin work an d build-
ing 1he rua,t be,t is 10 tar t J'> day 
la1,•r. 
Three ut hrr ca1>itah ts " h o arc in-
ten tcd 111 t he proj ct huL "ho did 
n ot vis11 t. C lvilu, nre: Na1ha11 DI ck, 
la r cnce Samp•on nnd J . ] . l'cters, 
or 1. Joseph, l\lo. 
The party g o in ai to Tampa fr,>rn r. 
Clou,1 were · :-rr. nnd ~!rs. Ros C. 
<.ox. J. E. lfu n t , n. \V\ kcrs a1HI 
J. J. l'etrn, o f:,. Jose1>h , .\l o.; C. D. 
Brenner, presi,I 111 of th e Central 
1-'lorida Jnteru r han and \\". . lyea, 
C. F.. Carlson antl' Wm , I fall , o the r-
111e1111Jtr nf th e loca l c-"lmpany, 
Thr main vftlce and terminals are 
10 be located in St. nnud, The si:e 
selecttd for the 11Hice is th~ i, lu,k 
jus t acros Tenth street fr o m the city 
ha ll, 011 t he corner o [ l· I rida aven nc. 
'c" s th at th e e fin 11 c1cr will back 
the pro11osi tion and their as uranccs 
that the work will be tarted 01 such 
an early ela te will . 1i11111late husine 
iu . I. loud and cause many peop le 
t o huy pro perty before values cr eep 
up. These improvement s, coup led 
'with th e spce<.lway arou nd the lake, 
which is being handl ctl hy the same 
compan y, and the city im provemen ts 
that will be going o n , and in addi-
tion the probilily that lh e Atlanti c 
C oa st Linc Railroad will have un de r 
con !ruction a new brick 111 senger 
sta•ion. peak " ~II for the coming 
year~ in the busi11,• 1 lifr of the 
\\ o n,ter City. 
PETITION TO GO TO CONGRESS 
ASKING FOR NEW POSTOFFICE 
l'c1iti11ns "ill he plac«I in th e th i i. sue, as 11 1. ho ped that ii11111cdi-
h:1i1<ls of 'oni:res 111a11 \\'. J .• cars n l e a r li o n cn ay he take n by :.Ir. Srar 
th i, "' ,•k, signed hy hun.trr<I nf pa· in obLO ining 1he ne\\ 11<11Loffice for 
iron, <)I 1he St. Clouil 11.•0 Loffire, t , loud . 
.,skinR f.:'lr a n apprn11ria1ion to buy a 
,,1e ant! ere~, a ic<lcral huildi n~ 111 
thi . city, 
The frCSl' llt pn,toffi,e i• 1111L equi1>· 
1wd u ha ndle th~ mn1I in tnonner 
that i:, ph•n inM, nnd it 1. a dai ly oe• 
rure 1:l.•t: tn .. e~ o linl• of,~ trun . st ring. 
ink till\\ ll to the c-orn('T ut ' renth 
Slrt~~l (nun th,~ p,, torrk,. window, 
'"""' t" o l111111ln·,t ancl fifty feel 
31\0\', waitini: for the l! <' IH'ra l ,te lh -
rry dt"rh.,; tu ,nrt ort t h mail a It 
i ,a llc,l for, Thi~ .-nnd lion mip-ht 
lw t 111twrarily re111ccl1l'<l hy th,• adJi 
tinn of ~,tr• ""'" . hut 1lll' hnilding 
i. filled to i li11111 , :11111 thi c nMe r-
ed co11di11nn n[ thr R••neral ,tl'li,ery 
JU. t af, cr th e arri1 a l or mail ha , not 
ht,•11 O\' ercomr. 
~I. - 101111 s po tat rrcti11t h, \'C c,m-
1in1,all) i11cr1.'3. rel . ince th, 1,-'Y 
,, h.-n +h"! !• .. ~ r-~=~-'!icc ·:,-0-:J ::-: :.he 
omc ti rnc a;,H'I an order \\ a. i~ th:• l 
p r o hi hitinR l 'o 1111 11 tcrs gh ing a 
sta temen t In new spapers fnr pnhlica-
tion un til th e report h ad ht'cn s,ti , ,e n 
ou t from \\'ashin i:tun, 1hcrcf1 re it ·, 
i111p,1 ihtc to 1-'i ~ n report of the 
r,1\\ t !i_in fi gure~ at thi, time. 
' I h e fri bnn,• i I in recri1 L or i11fo--
111:11H,1o from ~Ir Car t C lay J ohn-
se n, c-t Ki,,immce, to rh r effcrt that 
"''" . a turd ny thr churchr o! 1' is-
"'1m111u! w1,I ~h c • ha. ket pic ni..: u11<l 
1c-an1t,u,l c'<C' ursinn nn I .nk~ T41h J 
pckali11n , u,·11g the sh'amer I ,I y ,1•1·1 
n.t~\l<' Th~ ch r CA arr 50 C(!I. 11 for 
at!11l1, ancl l:, crnt for rhil<lr-·•1 . r:,·. 
\\ill ,·n ntinn~ t·11rit ,t,,y until Su111l11y, 
\\ he ±~ r \dl! ... : :i ! ·.~ !-~--~. 
·1 h, mr111hc11 of thr l.:uli ~ Aitl Sn-
iie1 o f lh M ,•tho,li t ch u rch furn I h• 
rrt <111,n~r , nrl . upp r tor t11r m111is• 
trr1 In nttend~ n ce Ultrday, u1ir1t 
1 h old (; R. hall for th purp,,1e 
rhr, e arc probahly one h1111,lrel1 
10 10, ~••ri110 11 hy Iii h n 11 \\'111.l n~,, ... 11~ County Fair Gro,uul , with hunr \\ill 11ive a co111plc1r pro1l'rn111 
vnayt I fH1, ,•11 nttrncti o ns, ten of , h k h are tor t h c ntir,• foir . 
2 no Clr1li11 ncr and J\lcmolrs . cntirtl ne. one The• sc ola ------
,1 :,10, Fifth 1\1111i,·c rsnry of thr Dec. 1\1u11t,· l'air hn s hccn th'ilicnatcJ a• D r J, II . llacc nn.t ,, ire, of Cinri-
laratlnn n f our h 11rch . 1h e offici I State Poultry Show , 11;11I. arr in St. · 101111 this wrek 111 0.1-
7 .no, Sern11111 nd Headin i' or A p,. tlw ,\111erica 11 Poultry soci Liun 1,· 111l,111c,• u1>nn the \lelho di t onfe r -
r,ointmcnl•. fur 1t)17. \ti poultry men arc e1tJ1ecl• tn ,·r. lh Ha re is n repre cntathe of 
tlJmn nmcn t. rd 1<1 cnt~f Cot' the prernlum1 the \lethodi,L rubll hinit I lfl111e. 
Tribune huilding. Th ,• rcctipt s from 
t hi offkr, it i bclic,ed, ju1tifl,•• the 
actio n taken this we~k, " hen the pe-
titi o n I\ hicl, h ,J hrrn drruln1e,I by 
F , I\ :It unse lt an,I /\ , :II Dough!} 
wa1 lorwlr<led to \\ 'a1hi1t l1' lon The 
fld>ti on in fnll is printr,t l'l1~wherc In 
ryh,idy is n k,•.t tu brinll a ha ktl, 
as dinn r wi ll he preacl nndrr sprtail-
in oaks n1 the other end of Lh r lake 
ovH at 1' i,simrnrc • ft,•r a d ~liMhlful 
boat ridr, ll lrs. J o hn 0 11 furth,•r a tal 
r<l that the hoat wo11l1l I °' e t </ 
~' .. :u .. ~ .,,, ;!,.:..: po;..,;-! ... fr rn , C loud 
mi~ht romr over on 1hr morninll'' 
rain and rt't11rn on the aicrr noon 
train Thi• ,-ill ht• a <ll'IIR"hLful trip 
~•HI ii i n11tidr,·1t,•tl Lhnt there wlll 
h 1111 i1 n nnrnbe r of people rake ad-
vant~gt of the o pportunity fo r a da)"' 
outing In thi• manner. 
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St. Cloud Annual 
Chautauqua---
What Is It? 
11 I 
YORK ASSOCIATION 1
11 MICHIGAN Assoc1A11ON :.:,:~: :~·Ir:;,: \~\~~t·1• 1:!1.e ." .. ;ttl'.'t. NEW I'---------- :\I," in l,\l l ,1 re id ;1crmft th ,• t, I', 11,1 
11 , S<t vc ll "i h k c cr« un. 
·111L• .·, ,. \ t•rl .., d., t ion 11\Ct in ll1 ..,. 1u111,ln·,I t~t.·oph.·. _111t,rc. or less, T hosr who t•ujoy tl this hirtlu.l~, .> 
l(l]YG al CO. 
i.h 
·ou c,n h 
in ,t C 
I LADIES' IMPROVEMENT CLUB I 
"T.,c Lau,c l111prm·cmcnt Chb met 
at th<ir II ual tune un \\ ·dnc:,J~y. 
. 1 ;i.nuan· J, at thur room, Florida a,·-
tnuc a;,d Ten rec• The minu • 
o f the l'r.-i u meeting " c rc~ •I 
and ar,provcd, Pre ident Lou Hcn-
c.lri:<: 11re~idcd . evcrat -.:"rds were 
l1amled 111 f r nc .... member,hip anJ 
n ct. rtai nly "a ~ ,od h v.ing f r 
the tir r f the nc year. 
~Ir,. 1: 1h I Tho:np on r e ul a lt t-
tu irom ~lr \\"• L)akl-.y IGA}JJJonJ, 
o n t h co11. t ru<ti•111 of the ne1, lt-
Lrary, ,;, tth r "tth the arch,·cu re 
,•,·le and ,I ralJ1,it>·· lie al en t ,. 
rr:med p'c urc I the p'an . "hich 
seemed appropriate. , Ir, Kaymond 
"a here in • t , Cloud ~a,t "inter ,.n,I 
i ... an arc•u lt t of not-.:. 
~le ting ,ljo11r1• <I un ii \\'e,lnc • 
d r J ant·a:r 17, .\ II arc iudtt,1 11, 
thuc tr.cttin •s. Ir~ E. \'reel nd, 
Pre L r,rrc r>• ndent 
BA DGERS T AKE NOTIC E 
1 ·he \ \ ' .,, 11 11 \ ,, 1.ltion \\t i l 
meet on january 1 th .' ,\11 \\' i wn• 
6in people and mcn•h" ~• '"' a oci-
ati ·n arc ,,,r, lial ly in ,·itcd lo co·nc. I I 
it i a pl a ant day ,-. will mc.t at 
1hc b at landin.; 10 go aero the lak, 
t , \\ ilrl oo, I Park. l.ach brin'{ a 
"' filled \,a ktt for , {'i·nic ilin11tr. 
If the day do J n<>t p rmii cr Q sinit 
the \,.ke '" w,1: go to • It I for o,1r 
dtnn r and ineetini,. ~!eel "' nine 
o"clock in the mnrn111g. 
N. ti il HII 
The R. N, r,f .\ , ltcl,1 their met in 
in . I asonic. hall Dec.ember £,th, an,J 
after the e inu clc, d th e camp wa1 
trtate<I r<J)ally by th e Orade. ~!is 
\\ rncr, t o ever ! kinds of ftn can-
,h, al o calce an,I sand.,.ich, , and 
oft r a a ,cial tim., thr Chri tmas box 
wa lo-might to liRht 1111 ,very n.cm-
btr rtct ive,J ·1t ri '111a '1(ifi ith 
\ 1 he f,,r a pro I> ro u :O:cw \'tar 
I •• \\"il\ i;ims, 
l'r e ( nr Ji n,Jtot 
o.,k t, ron !'.irk \' \ l'oc ,l.t), Jan11-l \1t ·h1•,1tlll r,, \\tlh thur W ~Vl'. ·111<1 1artv \\\' IC . I< ,l.,nt,•, t ll. llu•h,, 
.~ty ~ntl, t :Jl-, an,I at tJ o'doi:k s.,, 1rit1ab., ,L c-n1hk1l in . t" l , \ f~ . I •• 1. Pc'h\1.•r. th.·.ir )(111l in "Wllrth 
,l 1\\11 lll t.1 h lt." iillc.·d ,,ith BOlltl th 'n 1, Po-.;t l"\h 1ll C. ll th-.: hth Ill.·., o-\l J P,_an' 1 I l tk r, Id F \.r, n. J a1 4 11e!I,. L 
th7' t pl ., .. 1.· lh"• a1lt'ditc \ t ~ Jl , m . i' tlH·1r n· •u l.u mP1_nhl.> , 1ncct11t . \l l'h., t·, \\ m. K, .. 1111c_,·, \\'i koff, Sc.• l 
th, n ul r 11 ,1.•1.trng ,,a.., calh•1.I t1,,l nr . l'H-.td1.11t J tth .. l,ot1 pfl'~Hh:.d. l" li· l"\' llll' ~t•r , ~1.ll'r nth\ <lau.:hti·r nf \I r 
'~"r ,ulll t'l'-'t.t••I hy -. in in \n11.•rica l' t.•n·1!'<!t' wtr• ul)l'llt'J hy srn~1ug A u,. nnll . [rs \ \ "m 1'.,·1uh')· , \ nsl'• n . Iv• 
l't,l\,'I' i, , lh, . l, II ,,· 1thtt>1• ."i11~- ,·ti,·,1, i 11,•\\nl by pr,).-r hy th' ch ,11 loi\l , \ \"~II. 11.,II. Jlr \,hln a11,I Pr 
111 "·l'i l\~tt ,. 11~ 11111 ,ll thl' l{"'·r uhlk. 1.,i11, 1..:l',. Jl•nhi11-. l"he "t:crd,,r)· Lu hman. 
pr,·,i••th 1retin~ rrad rl.:1,•rt o, tii • 1,Pt H:\'l·liu' "•'· r,~1 I 1, i .. th r- -.iuc.· ,.... wi,. r, th1• l .. •Ill • 
.1p11n,H:,l, .1hl .. ,ppn.,,ll1 p.ttt) that \Ir"' · ~h:rril ma ,.:n j ).) .. , 
\. ,1 r ('- \\•l1t1 jl 1u the ;1.., ,,da l ht: l'n· .... un·r. \lr~ :\1.ut) l'llHJ, ~ r1.i\t m,lll\ m,,r,· hinlul.•~ "'· 
\\ r l l.~·ltt • \,~t.:r C1l , 1), pr,. \:Dl ,l lttr rl'\hl rl, -.h v,in, -- th:,t The r•UH,in line~ ""'"' C ntri'Htt• 
ln , 1.ttt e, \ l'\l nu.·r, !h.• .1. .... ,,.:i.1 i,,n tin. nets \\ ... 1~ 111 •e•I l , , l"' hn-.t 
\ 1i \ rim,'.h~ \la- 0 ,.,J h:q,,·. \\.th a halan,, <.>i t.J.•>JI " 
iitt,u \. 1, l· 1- t ... \ , JnL , 11 h 1·d . " n 
\\'\ li llh'l't .,i:.1111 in (l.1t. G.· ,·.: P.,1k I lh.: tu l: ,\in 1uo. r .. 1m \\,l i, r , 111 .. ! t\ltl , 
F' bru,lt\' ( th \\ l!,\thtr h·iu ~ f , r- \. t hJr the.: l'lll'-'rt.t.nn \.'Ul of th"-- :;,,..; .. 
1 
.\.., it,H,n ,hl' "' ttHn, 
" l . T\l 11r, r.un \\.1 1n ·har o' 
1 
"inhl., "'l' , .. \\l' '-lr,1y; 
~1 rs l);l\lCi!C , a ... ( 1 I\,,,, In trun ,·11.,1 lltl'' l', oinr,ldl' 11..,n. \n ,l l' i.)li ... t,\ll ~11t nth \l1 >1h r~hli~1n t 
... ,.1-: .. y _11; .. f'°;f1y 1.tr1 . tl ,t , i !111 : Lnmr.ul__. \ ntlnst, 
lhm.,rJ..-. h) }'-'-'_' · :-.:lrthn,p 011 tlH.' ('l,:Ullll ,i,~1.n, tttd \ l,~., I .U1th llltrthl l •r, , la1llt lll\ L'1l nt': r ,.Hth1~ \\ it) 
" 1i n • "" Yea~ .1l·n,m1 .~111 ~l _l' ll thl' 11_i.111?· • 
I~ dt.t1k•111 lnl \Ir-. 1:- ,lh.·hc '", Xo f'wft !-o,l\.• i.' ll l ll~, rC\.'1ta, 1 Hl,, () h \ lu C,n .. i t<'d tu lar h. ,,c t•~rth ly bur vi 
Re 1 E t t Not ry Public 
V e t r n s ' Reil ter G n r 1 l~qutry Bure u 
Li.st o/ Huusu to 1hnt on Tile 
l'n> p,•c i !v ,<l nv 1111·• \\ Ill 11ml li to tlwh· n,l\' n111 1rt•tn1•u i l 
Ill ' ""' ntll,•,,, \\ ,, 111' tH>L olh-!1 li11 s inl'>S 0 11 th,, lt•,•,,1 
'.P11 nnsy l-cJa nia A.'C,lenu" a nd T enth Street 
St. Cloud, Florida 
11 1 
S. W . PORTER. . W . PORTER. S. W . PORTER. 
Real Estate Insurance 
"O 
0 
a 
Ground Lime Rock ?I St. Cloud, Fla. t,'t in 11 .,,• ,~ - ~ t. ll1vHI, l~l1hli1..• l,ru,c , hr nn t..•n.. ,kn .; hr:n, 
1,, Ir, . ..., till,, e.11, ~li zp.11) ~'"' ,h,· '"' "llill> ll,h Turned t,, ,, , O:tr 111 ; •i••i awl • t1~ ,luty ,~·n; R ' R p 
C,t11r:1,I h•r>, lilt · H .. ~. 'l,I\Ch.ir""'ttnl "' ' hnart11h,1tt1l p . W. PO RTER. S. W . PO RTER. S. W . PO TE . 
. ;:;:{::'./ ::(,/t;t~;,., ;:••:;•; }f:.i)~::J'. -~::•:(,,\::l?:i~, u, 0:~~~ouNo,.o:·;~,;,;:;~, 1 LAMB'S REAL ESTATE EXCHANG 
..: 1n ..... in i.v lh/ 1:hnir. I I..1ppy ljr, ct• R" .uhn ,_ ·1 " o Y 1t.'.' c:- • lu. in J. c i ! 
l l ~,n.. , 1t1(ll' ) in -~"'"l' 1, ,t" ' "'" '".~1 llld -~~l. I B~twten 6,0Q:>,000 a nd 8 ,000,000 Bodie 
1"1t',lr.• lran, Jt1h11 11) .in1' a \ ank, 1 .. t. er red in Rom e C taco mbs 
111g \\ hich "'•;u:- h prl..lmi..;c 1 he r uppl1r t t,, I 
Qiu Glor,·, if thi c,llmtry ho,, lu I~-- • ature ha, h,•,·n l-i11 ,I 1,, , h P .1l ,1-
c• ,n11..· in, l'th '-'ti in "ar, hy Ja111t: G~II., tine. that "i ll \\ here " It tl u.• ... hq1 
Sun~, ~ ". nu. ,le, \\' c .\ r,• l;r.htttt~ heril kin.;, an,I ,dllrc l~t,·r ro l' th e 
n1<1, J . I· . llullanl. t•cm,• n,1,, 11 , r , \Jces n l I mperor af er 
ln ... t rumen t.tl ,~,u ic, _h~ l l, 11 ra\l1.·. i 1•:mpcr"lr , cti,thin, it. . c, nt • ruin 
,.,_ ~l- rski,·. J•llh' a11,1 ,\nun,,. rdtth I! rrud ,,n \\ith I.id,~ ,crtlttrt•, l) the,· 11011a l 
'..'.'.tt;cr tlu.· till• pi.ino . 1.,;~ ,.,:r.tphic )la a1in e The ilc: n ·r-
. 11 , Tr.1hl l.n Baek to t,cor •ta ,,i uhl iviou hrt> Js ..,,-e , \11e rr.1~-
hr l om•a•t lh1rch J, :-;, llur<"h an I Jane; G<.>ii "ith 
1 
,nen t, ~· i th e hall, "he re Dumiti,rn 
r.n,I ,i, in• oi I l,1 l\l,t<" c I "• I::d tt h llan- ,1 ac,'," 11 1>· ni. I , • rl.iyrd "i h hi, f!, 3 au,I (', I uh ~ :1 t"t~ C, mr '' · 1 •~'-" P, 1 \,i~ ~l ng. \lichi an, ~ly \heh, 1 .1n lutht,I in '.'rihi mm<"rin ~.: .. , <1 f mintl'J 
1 .. ,.,\, .tll ·joinin • in t'l • th,,,·t; L'nmr;uk, Hullar,l. Gofi ttd o,_""" l (I in, . The 111 ,t l'lltn pdling th in 
There were- pre tn~ • , , lu,r n• I R<', . Jt'.nk ins mat.It 7 'lon t .,lk . (l· t•11un t he "hole b ~1..~ lull i" t he lit• 
rnli fiity p •r -. n ,\ . R l{q i11 n, propriatl' to th..: o c. :-,.ion, after wlucl\ tll• ... t ne • I• r rhi ·dr«t "Sci Deo, Sr- i 
Pre.. (" rr, . 1 '"' t he l·ommit.rc , n rc:fr~ hmcnu, as· Pl'\ i,. l' .. 1 tl, the- un\..nl "n , · Hll. 
,1,t«I h> < 1 cral o f tlw I ,lie,. ,.,. .. •,I Thi, w., r, all) th e, _ hrin o! the 
P AT RIOTIC SONS O F AM E RICA the ue • an ,l . II in at.\cnJ 11 cc, \\tth pr, >t<clin, ,kiti or th ,• cit)', the pa· 
1cl'. l'rca m anti calH. ,• ·h1c:h \~3 an tl l)· trnn •n•l 01 R mr. an I 01 d v th 
i>r,•priah: and 'ill) '-t,u1tial f111~ll t_o ~l J\rir h l..nt·w the tlr, a ,I ,µir-it'. nan1~ . 
\c.:ry I h·~ , ant nn,l thorou "hly C11 J11) '•: It " .. lh.,l·r \\rit.lt..· n. bu t hanth: ll 
;\hit• s ci l e,· nt . d o" 11 ,·crlMlh· 1n1rn .ccnera. t ion to 
Th ,,fi r,r nn I 11,cmb~r oi the 1,:ruera1im1, hcc,tu e if the comm• n 
u ,;, oci.,•ion ,,r,• \ery 1nuch gratitie(t at prnple knt:w wh1,m they ,n,rsh ippt:d 
the t n ,hO\,in~ that )licl,i~ 11 " :\ny tr., •t•>r cnulll reyc I the ccrc t 
m,tkt•,, in the \\·0111hr City thi \\ill• 1,,00 ... 1,, an enemy, wh1 ml ht ,ri',e 
t<r, th u pr "in;: th .. t her PC"I le arr, rhc deity to forl{et Rtlme . 
. ,< in th e ra t folly alert 1n all th~ t \\ It. 1 «:>nt ,, · , ·rhc h • me ul 
~' mtri h u ..:-. t • he.: r honr,r ntl pr, · ti •r . 1 he un kni'l \\ 11 f ,,t} o n the p ie ant 
1 n I hi ... on in-=-1.ti, ·O tbt cnmmitH c J ·• • hi ; 11 1 in ht n-!1, • cnt""d air, 
... irt .. t«:' c prt"' tlu.•ar r"·at ap,,r~ci,, • .i iHI r.1r un1..h-rgrn1uhl. prnt in th~ 
io;, l di "ho in a nr \\J.) 3 .,, i tr 1 ,tan1p .. hit f the ' •ac mh , thr- .d • 
IJ CO it rtlitnin to the ,.ti re'.'< _ or t h, tar --o(tcn thei arc 1r,hawi 0 1 n,,r· 
y • w~ m 1..·.111" • ! L/e ~ntt.. rt. i11nu: nt of the ',)'r, - uf thl' t'lUt •I ..:4.rtt..· \ "h 11 wor• 
cam p. ha ·c I ,1 The nr t meet ,dll he held hipu, ·,t the kn "n Go,I. 
"emory we I. Ve at the . arne µI c o n \\'cdnc ,lay, OriKinally cemttcri j , I' rfectly 
r re._ e it rt:'iol,Ld. tl~a: wt t.· p r~ J 11 br 1ary ;-th . comm,ucin :t t J p. m w 11 k no \\ 11 t o the I' r:an au horitic , 
t, h1< rel a tin an I frie nd our > m-, 11n le s other"' e ur•I red I he e n :rua r\.ah le " 1th and ~allc ri r 
ath~- in •he ,r hcrca,·e111en1 and hat I J .• ·. Burch, St>c. an d cha i c l twe nt y to, ft fty feet b e-
a c •flY ni the c rt .,tuti n be sent - - ---- low the urr cc, beca me hidi nir places 
to •he mcnib,n of hi, fami ly anc! MRS. B. G. MERRILL SURPRISED fo r the fa ith ful in time o f persecu ti o n • 
ptth!i he•I in the \oc 1 n,-, pap r n•l --- :'> l o re Lhen ior\y o f the c ci ties of the 
( CA 7:,7:.~t::o,o~o~!,!'NG) 
OF BEST GRAZING LAND 
I t i 
LEOND.LHMB 
M rs. An n ie Schofield , -Proprietor . 
s $1.00 per d a y 
Nl,wl., n.-n1oll1~l,·tl, Jh'\\ rnnm thh ..... 1 n,t jil r outhl flnnr luL .r 
prn\'ltl, ,1. ll1• t t11hlu ho r d , I Rat m 't/Vr i,e for St. C loud , Tlor;do ITI 
lY:::J .. , 141 
BUSINESS DIRECTORY 
and BUYER'S GUIDE 
Cllrlstlan oelc:ly 
Al Art Cerdiall ,- l1u1td 
S T. C I. 0 U D T A X P A Y E RS 
AG E NCY 
A. 8 . Dro u c ht, M1r. 
State, Coun ty and City Tue1 paid. 
Ab.uact1 fumlahcd, DNd• and Will• 
rec0rded, E1tate1 admlnl...,ed. 
a copy IJe pre\a\~ o n our rccnrr!•. O n T h ur day, J a nuaTy -1 , wh e n O ld dea d, wh ich e,ecnd round Ro me in 
\ • ,.,;.'-'.e rst " i' athrr Tune looked a1 hi h our "la 3 ,rreat subte rran ea n circle, ha v e Pai J. n. \\' tco: t. he iound it 11 mc fn r some one to ee l• h cen c-. r lo r cd, a nd i ha b e n e,ti -
J oh naton G . P. Garntt 
1 he 
A. E. DROUGHT 
A , E,' 
" Xat iuttJ I of II rdo ril ; "f[, m~:• 
o f , " \' ,-.r k C mmittce . eh rate a birthriay . .-\1 o th a t the m a ted by an It a lian invcs t i {nt •r that 
JOHNSTON .t GARRETT 
At10C'lic1i-at- Law 
- - ---- - --- -.;inti .. had r u n d ,wn to th 4..• ri(fur c 6o. bt lwt cn 6,noo,ooo nd 8,000 bo d it s 
LIK ES TO RI DE ON L A KE \\'htn s11ch an import an t c,cn t "':_ \\C rc int rre, I in them. 
N otary Public 
ffi cca : 10, t t, 12, C iti , en'a Ba nk Bid , P•naion Claim A 1ent 
, 1 cur II i mee t t ha "' a ll tah n o• 
,l 11•1~ Tnbu~,r • I i<"c, fu r we ('Inly p , the t,01h m rk 
\ 111 \e co11f>nt1l at h me Ill hc,I for , 11 • 10 a Iii< t ime 
om, \\CClc I wa gl ,I II) peru e th e d ' 1 . • - mt 
ANCIENTS BATHED LUXURI-
OUSLY 
Kl••lmmu, FlL 1-l-ir_e_l_n_ "_'"_'_ic___ R,· I 1: Ul tc 
Olus Concrete Rock 
For Slrttl Coa lrudlon Work 11e ·' .. y c htmn t>i t he l.1." t i of l ccc,r 1~1~ Y u1n auun \ o the T rih n:~. n""!.'!l tht: va ·i,1, 111t1~. t,• .trit11d to .com ... an,! n~ak.e .,\ ncicnt I{ me i id l •> h vt cnn• 
2.(;.i 11 r c ulJlc. )' Br,I, r.o. IJ . . ' 1. C'loud t ta n . o ra:anization an1 c:·n'crpri.ts I l"'t.:r)' \\.1t h !'!r, ru,~ fo_r th c little umc1I 11 0 1~ th n Jin. ,OOO gal-
for th e -:i,hanc tmen ~, ,1,_ I pment lady u r the h ci1 e \\t,c t . ucd an,I tons of \\atcr a day, and one of the EVERT P. MAULE. 
n,I uphuililini:- oi the \\'nnrlcr it;-, tlay all r. P ,n,le,I nnl,ly. • ev r ,-ere mo l no tt ccab le fca,urc of the mod- Wc:■ 1 Palm ■c:ac:b Florida 
\ n,I all, we arc glnd t o nu t r. ar, 1,er- .,,,hr more cheerfully obeyed , rn town i ih e prodiga l cffe rvr,ccnre 
mancnt fi:<t urcs f ,r h , city· hut in ~.! rs .• !crril , for he wa the vie- o( i· wa t,r isu, h in from fo un t, in 
a11 0 her corn<·r we notti l tht mrnte t dm cho en, wa ind uc ed to take J >r o f eve r y c 1~ctivahlc i,c • nd de h!n, 
announccm, nt L~at the he 1i ufn l b ,..; t """' !,i r .• \ hll') nut ri,lln in the re• marks the • 'ational tif'rn l!!:r .. phk 
" taut!." "a schc,lo ,l• d \!- ave th • 11r.•, l',,rrl, t he ch 11ff, tr having h r n • r,g,vine The Tr ·\'i i t h,• mo t 
,lock at Decker', at 9 a 111 . 011 eadt rrc 1\y in meted tn rd urn not ar- mdl(ntficeut in the rily it "atc r -
\\"cdnesrla)•, ,\f1, r e\'CO r « 11 n,I tr ip I li.r tlun ~ 15, nor la!Pr than 3 '.,l'l calh-d aqua vergmc, , irgin "aL, r , 
uc r <> t he J,1 kc in thi l,uat durln,r JI. m . Sn"n alter her dcpar tur, her hccau•e ot tts puri·y-th c flu '5t . T .. c 
the h,,r; tweh·e month• w ha \'e rr - home wa in\'a,\crl hy a hos t w h o plrndid Th .,-mac, bui lt hy thr d cgc 11 • 
ide t in t . Cl,,cd "c are at fie ,I proccr,tt~d t .. arranJ; C for th· one« m· tTa t f"' F.mpcror a raca ll , h a d a crnn, .. 
thi< is amflne- the ;110 r healthful, in- 11111 fn•t. \\'hen c.erything w., i11 11,,,.J .111 1111 for 1/,00 bath er s. llc·i,lc 
, i a ratin i!' an ,\ phy ica\ly urlifting rearlioc.- an,\ tht ma.n of the ho111< 1hr hMh pmp r, the c tablish mr n t 
;;. D . D E CKER 
Attorne;· and NotarJ' Public, 
Property for Sale o r Rent. 
Pennaylvt.n ia A venue, 
TIIEODOR F. DESCHNER 
UNS~IITIC 
pl ·,1•ure •ckinl( tha .; !oun I ,n the annr,uncth " he cotnt ;· th• in,arl r included wi thin 't a r ea i, f abou t a !irt 
vttiniry, an<l I think a fra t urc t' a t rtlr a1c<1 t ,, the ,h r her 11f lhe p 1r- ,1ua rter of ., mile q uarc a g yn1na i• 
Yo , r C u na Rc pa irc,I N ow And 
,td<l 11111 h to th e attrartion f th• ti r only t" cm ·r e with m ·rry urn. a t hle t i fie ld , li b ra ry and eve n A vo11l t h,· Rush 2-1/ 
1 ttlc city, :i.n,I as I on a, we can take lll'CCting "hen •· h ,, cnterc,I, 1l11mh 0 racr ~r Ar k. I ts rtti n towe r abo ve 
:i nothcr 1ri p nvcr the brau tifnl· lake ioun lcrl. the pl;, ln Loday like sr,111, mnunt in GH 
l\e will '"'" gain norm al heal h, anrl ()nc of th hapr,y inci<lt-nl1 of the Io la t. tl by n tu re. ALAN J. Macf>ONOU 
li.1111lre1l of r> oplc will find tr ip9 nn rlay wa Liu vre cn•a t ir,n of a fin e Rcll'istcrtd A,crutcct 
thi hc~lthf11l water a real tnn ic to the a lli l(a tor 1,aK, the p-ift from thrrsc pres LET THE BAND PLAY AND 
borlr • •. \\". Bcnuch a111p . • n :. 1 h is pkasnnt 1!uty fell to ~Ir . ENGINEER 
Kenney. After a }arach•ristic re • Cong re 9 Is goi ng Lo 111 H •iira te th e 
Tool1 of the Trade p nsc by . Ir . Merrill the rca l was increase in th e co t of li vi nK, 
The fi hcrma n 
hcp h hrlc 1. 
"Pu t r'>w c:a n 
1hc ~hcphcr<lc , 
announced, an<I 111ch a tcastl I think lier i1 th • gr3r.1l gootl n w to 
had propr,,crl to ti~ the ialole 1mre ly gr,.aned under th : chee r all droopinir h ea rt I! nrra h ! 
bountifu l su111,ly or goocl thins.:. to llu rrah • An, I let the j ,y bell • ri nl( 
we liv ?'' waivcr ctl cat provirlcd hy the m;in "f the house. f om tCr J•' • to 1t ,pi e! f f Uh A mc r-
h1,1 there wa , tno mnrh 1.tuirht ·r anti iran hou e,. ife doean \ r joicP whrn 
talk tn •hink of nch a tr ivial thin!( he hear. thi sht i a Ml 1rro,1r h 
a1 "t-ating '' T h<-rr. wa n, , nr.rtl of a in,lcNl 
BRONSO N BLDG. 
JAKE STEVENSON 
Tran1rer Service 
l( ,avy llau ling a nd M o vina, 
!'hone S t . Cloud. 
L E WI S O ' BRYAN 
Attorney •t L•w 
Ki 1imn1<c, Fh , 
C. F. TIIRASIIER 
• T EI. L C l~IL I N<;s 
S il)!~-\ \ I. LS 
P hone t l?· R Ki si 111 111 <, Fla . 
F. E. WILLIAMS 
Lumber and 
Bulldinai M■teri•I 
Cur. T' r nn AH. anti •Jth S t, 
DR. 0. 1. BUCMMlSTER 
Phyalolan • •urgeon 
al■o Oateopatll 
5-t r 
XU 1 l !• t UI Om t•n t. , ►'} lt' (': Lrl'1n1 't'rf'f\\.o:'t' nU and 
MlC l'O'll"OJ1laal 1-.!s mln..,1\nn•. ►. l . 
"1 1 e In Con n llldll , Of f'r ~NHin n h:t P h r mllf"Y 
Job Printing 
1 H, 
Oo n P 1·ompLly 
Tr lhuoo mce. 
"Oh, w ' II man g • to g t :.long by 
hr, ,k "r cro k:" rt plicil the fi her• 
optimi ically Ju1J11c. fa t 1·11 r:.lf--<nr,1 h "i\~r, 1\ him , Th,, She "i ll 
Yt 'tH 1,t +l.flf I r f lO, a n in c rca C 
1 o I'"' u,11 u • r Jh , Yc• r I, fo re. 
r,£ v1 a r 111 t1 1cir h i l ri ry, w,11 r"d 1t '\ "'-• · 
~•ft """""• b, 11rlli1, IIH \11 11 a nd all 
:,I ,, h, w il l he Jr1ye1 I 1,, karn th a t 
t h1• •11· 1 ,· a rn i11 11 . ,,f th, I' 11 11 1ylva• 
11i, t 1~t 1l roa d 111 crt·n rd th h yrttf $~ t,"' 
11 _1701 uHr I t v r. an d w1•rc ,;,7.; 
pc- r cc n l, n i i,, ,M._.,,,th- ..c. 11el h"iw1ltlcr 
•n cnpiltLI. :u a,1111n l !,l I yt tr '• 4-1l l 
t. 
1lt ,tl t it«• •,," Yurk C u1• 
_..,.nrw \ ,fYVt I n It 
an rl i• o th r 11 r l rail -
t,, th t m os t 111 ciou 
I h,11 ,.,111h 1 ,., 11,n, .. 1111.., t nny 
av,·r,tL'c fami\ hlith r •mu• a11d Klad . 
' I he ohj, t of tlt r lc, 11 ur,I i11 v1• ti ~a-
l lflll r1r o!u.rr~ ." wil l b • t , find uu 
" 1 ho I u,- :11111{ th e ill tr('ll, c." 
C'1111~0-e i~;, wr;u1d , Kruu,I n ld ho d ,r 
il l inH t ig;11t111e thln K• • 
Nt • t Y<Ur it w fl invr l tk tl t· It 1Y 
Pl•I I MCL in to 1lt1111 11 li 1,11 n, I how 
1h r wi u<l 11<1 int o a p,tt r 11 t It llu 
- T,,mpa Tribune . 
., 
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WINTER PLAYGROUNDS HYAN BROS, R YAN BROS T<YAN BROS RYAN BROS w ~~~[Nl (Q} r~iu lUl W(f:5 ......_Thc- curn- nt i,-sm• of- thc -Liera-ry 11 -,· 1;11-e, St.- l',t, -1.bur11-. ,d-,h ,,' , FURN IT u RE ~ 
fi'='11 ,nl 'f'.~ ,nl [L di1 /;::tl\ l'B) CS.. I Ji 'C t run ain, the fr, ll uwi1111 in tcre l· 11.,1,niil« nt I>< ad,; Tampa, 11kally ~ I!! 
U Ulfi1 L~-1 ~lfil lfUU llU" ~ in, tu,i· under 1hc ca11tl1111. "\\'Inter •ilu.it«I •>n Tampa Hay; S ra,ota, fa. ..., STOVES HOUSE FURNISHINGS ~ Evuylhl■t Eltelrleal Conlrart Work I pedally I l,n,r .. und III lluritla. · 111ou, fur it f.i•hin11 Venice, south- !::: C: 
Inv iat,, oft,r 11 "rL.lHr <liler,i 1y ,rnmn L tt•nn111 ,,. of 1hc Seaboar,l ~:;) :,0 
Min■ • A~t. l Sil, St, l'lll■e ti St. Clo■d , r1erlda 
FASCINATING FLORIDA 
1 Uy J u l111 I'. 't, dy , o f Omaha, N eb ,) 
The m o t w o ndertul :1111I fa cin,1-
'"" s t ory of th e a ge i th e hi story 
of F lori<h , llfos t peo p le ar • familiar 
Y.ith Ji Me cca tor tuurls t i; wi th 11 s 
ch armin g climute, pi · t ure <Jue scen• 
ery, ww- Jd rcnriwneu bat h in bcaclt-
e Jnd , ari ua other all urin g ntlrac-
tiu ns- th R'. Lra ctio no a nd wn nd rs 
1ha1 ca1>1iva ted \\llliam J ennin 11s llry-
a n, T h:'\ 111 ... ,. E ;:;c:1, ~t r :.. Potter P 1-
mcr, Jae~ L ondon , ll r nry M . F lag-
ler, Henry B. l'l ant, Jllark Twain , 
d:, Co" an, and m a ny 0 1 her w orld 
fa111 oua people . 
The write r h.a trave led q uit e e ,c-
ten sh•ely 'lhro uRh ou t th nit d 
• .ates, Canada and ?.I c~ico, but no 
lnnd could ll> long in l y nn d l>e 1ecclt • 
in s ly ha un1 m e slee p ing nnJ w ak -
ln 1e, 11 I• lu ri<i ,, h a don,· . th cr 
t'h ln lJ 1 nve me, anti other thin 
rh.1n,r , bu t Flori,Ja remains t he ame. 
Fnr me it ba hn air . arc a lway 
hlo" 1111< . ita umnwr ~ca 0., hi1is ht 
tlw un, the 1rn l in1e of ii. surf beat 
i1 in 111y enr. 
I ran e•· th,· mo I hcauliful t ree 
11r-1wt h in th worl,J 1ireatl ,·s anh • 
ing bra ncltct to th e un; l · an s r e it~ 
m Rlllh n t ,,range nd araptfr11i1 
rov s fruit nd flower foreHr, where 
" Int er nner ult rs nnu t h,• la t ru < 
of uanmrr i nt-vrr rrn, I cau s~·l· 
11 plum) Jl,11 111 c.lr, \I. ini,t by Jhc 
h,,r< . I c,111 frrl Jh, 1>i1 11 of 11 
\\llodbn,I olit,ul~ , l .;n h Jr t h~ 
(' IJ '1 nf i I hrook nd i11 my n"I· 
t r1ls Lill II\ ~ thl' hr<a t h of Clo"' r, 
:hat peri he,J l\nn ty )'<·, rs a o. 
I loritla in vori . hl f, ,cinnt II vir 
i1or 1hro11,h the inh n 111 nati,c hor 
pi1ali1y . n ,cy a h H\l"I .n·m n"a" u( 
Boy Makes 119 Bu. 
of Corn to an Acre 
J'l, rt 11(' 
.111 count 
t cha, 1 1 
,Ian h 
in onr. t 
l'r, .t mcmhl'l' u( th Na • 
corn duh , " 11 th r• tith 
u rorn Hru,, t"I"' 1hi "+Lr 
.,,Ir 11911 bu li I of c ,rn 
nf hi f.11hu ' Carn1. JI,, 
i1 an t n u u tic f1nn~r. 
I hr 111 ' , 11 which ,ri11sr rt" hi . 
l ror, i" a .uh r hcnvy :in1I lunm tha.~ 
ha,! h, ·n p l.111tcu tu ' " " t Jl•l l.L IO . , 
vrn ,111tl c n c the three year hdor..,. 
~one o f these cro11s lrn,1 hcrn he vi• 
ly fc rt1h1td , The I nt! " a p in" ,.d 
1.1 bo11L d ght in hes d p in the I JI . 
rh 1· f ll o wln g prin tr h w lrvcle,J 
" 11h • harrm, , t· 1c furro ws opened 
1h , fac t 1h a 1 Flo riua i th e "olde n 
Jantl of "~r1111 h a nd abun,lancc. They 
a r c m e n an d wo111 e11 who actec.1 o n 
their initiative in qui tt in g the Ir·• JlrO• 
u11.:ti c 1\ "' t, a •U ··:h. , '- .... .: .... ,~\..~ il, ... 
I.and o f J,"J c wer s fo r th e ir o wn ; they 
ha ,,,. d l111C w ha t 1h o 11 sa11d s o f o th er 
"nultl like to do. 
SadJ n w a n, the pla y wright , say : 
" l•lo ri .!a iR th e he L pla ce In thew ri d 
t" F ,. 1,, \' 011 ,. n ri de h o rseback, 
swim , g row orch airds, banana , pin -
• pp lcs nnd brea th e th e pin e air ; have 
a d n1.C 11 gn rd unia b us hes in your fro nt 
; ar,J ; coll ,• ct India n r eli ca- do a 
thnuca n,I d lig(nfu l things-but bes t 
of a ll , i ·ou c 11 kc p your hea lth " Pc • 
pie wh o want to live t o th e fu llness 
o ( th ; u uld c 1r li fe, th e on ly pro duct -
" e li fe . th e Iii • u nh alll Jll r ed by ri l(• 
, mu . 111•c,1S itic1 a nd to be a pa rt u f 
a irrtal life teeming wi h buu ty, ha\'c 
,o go 111 l'loridn; yo11 can end the111 
n cr,1tc of oran , , but can't nd them 
the Flori,J life, 
\ncl another jllC 1 a c l 11( J'l ori-
1la i h,•r suil r;u lf Si r am I Jimcn t 
d,•po 1t<·<I o n c al li111,• Lon,•, is the 
he : rnmhin.1tion ,,ossibl . F lorida 
stand r, ,r q 11;1 lity in h rr fruit and 
,·cge tahlc, •nut 111 imrrov ment in 
h<r c11rn, c,utJHH in th.- 11st le" 
, car it i uot 0 1w kind of or.u,g~, 
hut n d<uc..1 n kincl. nnw :inti nlv.ay!'I 
the i11111ron•11tent ha been f11r flavor; 
1ha1' \\ h.,1 makc lhc F lnrid. oran11e 
.11111 1<rarwfru11 uprrior tu all o th rs 
I lot 1d,1 " the d1.H1ned la,,u of the 
\m<·nr,11 continent It ha tl\e mo t 
n•,qC ,I nnd ;01 thinl( clmhllt: in th 
\\Ori I It i, 1he g.irden 1p,,1 of 1h ,· 
uatinn, t h,• 11 l,1~11r .. ,1111l of 1ft1c rh h an I 
thl· par 111 t." 11r t I(" poor .. 
t,:,·1 ,In,~ not h l it·vt.• in ,\ \1>.1• , I 1111111 
'11, r I r 1.:11hi ,.u i11 11 r, t· ,,r n. h• l Cl,hi -
\,l ' t.· tu kill \\ l~tl ,11 ,1 1 .. o 1H · 1111 ti11 
., ,Ju t 111111 h. 
,111 nrdi~.,n· r,,1111try 
nn 1 -irno.1-1 lt limt· 
11 C (i\'I , 1 l ~ '1 '1 di 
ll11li.1t,!, I· I 1ritl.1, 
tht' lit11t• lit1ll try 
, 10 •l , n•I go to c-hurd, in ~ht" s:1111<" 
l1uihliu..: ,u1 . untlay. t Ii, ;\lllhi· i,,n 
i to u t, t rhm>1 .llld h'-·rr 111t' n h ... ll ·r 
{.ir11u r anti 111 •l t,1 work fur a ho , ia 
th~ cit) 11,· think~ Rr •n·rn l far111i11{ 
i, h af,·, L an d hes t for l\o rth Flor· 
1da. ond he li ' ' e in r ~i i n11 th e ol, J 
pra nut 
1 
• co,, pen!, 
J' le nty oi •lock . 
OOOD RESOLUTIONS 
,111,I 1h ,· ,·11rn 1•lan cl wi th 1111t f<Tt il i wi ll tr) 10 he a lihcr, no t a le,m -
Zl r iu n," ( 1 \' frrt npan \ \'hen t•1 . ;,11 t 1u·n11rnµer, n rv,•r o di. cou ro.11. 
thr cu111 c.rn1~ 1111 it "a thi1111<·d 1 ,, , , , Ii ht< n an, . hare o th <! r rco11k1 
,1111 1 Llk t•,c1 · t·i ht r n inchr ,,, • rr ,, " • t:trt ong~ nnd r ju1c1nK,, 
th rnw. 1101 c1111111l.1!111n1; . , 111a ke 1he , r id a 
I ~r1ili1ll "" ;1plir1I "h<"n thr rnrn h1 t le \\Ntl"r 11),,n lo !he in; kcrp in 
\\a , h1111 t ., !not h1Mh. l1 ""' 111a,lr 111i11,l thr '"ll ol <.ml: make 1111-
of 40<> p,1u11<I• t;tnka•,•• It'<> 11 ,11,,l, s hine in lif,-'s h ~th · pla r : a e th t 
1oci,t 11h<>•J>ha t r .1111I .M>Cl 1101111<' r,,• hri11ht . id,· of ••<"r\ thin.,, ht• cl,•a11 
:..,u.1.• ,·d 111<", ll L hi w s IIU i11 mind and ho-I ·, ,,r--r"in~ th ti1." nt ly 1 
home. ·1 he frnih.rr c<> t 10 5,,. Cu- i11d11. 11 io11 I)· nud hnnt t i fnr :, I v 
wt•r h~ h r, in hunh• 1nht~,\ r ruh• ini.r, rarnin,: , t1Jl11tlcs~ char., u·r, o 
Zl r • 1 rt• . J)" it i clu· .. ,,wr, 011,I hi.• 1hn1 1 ("', ll lnok 111', nn 11,,, n, 31HI 
lik,•. "' knnw frmn \\ h ,11 IIUI'~-, his 111e1· 1 cl1ath Cl 11d1111 w i1 h (I f a ,J ,,, 
11iLn1"'r11 , nh u phollt• .1 111 I •••Jl3 ,h \'011\C i.mit1.•, c•11,lt1 .wnr not 1n run a.way 
n h,• on t<•ll hi,, l1111 • ii " ill t ,\J,r from any \\ t'ak n c s, hu t hrav <•ly figh t 
111 hr rnne u,a ,J ,, h l~ 1n the pl n t . Th,• thrn1 m11: h,· 11 lnd of lifr ; h . , ,. 1>011<• 
f t.rt i lbc·r w,1 npJl linl hv c~I\ ,•r i11g ancl ( it h i11 ('\'t:r)·h •tly. try to lht• 
lu•h ~t·11 t hl· ru,, 1HI t·u l ti n1 11.r 111tn ,,11iurnt h, lt.'. jrn1011 t,•mpcr. ant\ 
tla· nil. I'll\\, avnid >Jlr,1k in!f critica ll y n ncl 
T l,~ crnp , a ul t h 11· I wi•" ,n hi t<'rl)'. n·1,raiing on ly the 111100 I 
nltl J,,- h i1111c, l cl nuh lr •co,, tcr t h:tl 1 ,, h,•ar : Im,. t,. ,111~,• [ 111 11,1, gi v h e-
lmn,Jl,,,1 n thnt It <lid lh , wol'I, i 11 n 11 .-a11 ,. l ca,1111,1 k ,•ep; u , Ing f11r the 
1111• ,11-clnt~ w~v. Thr Cir t ru ltiv,t t i,·11, J•') nf it : IH·crful in d isa p p, i11 t 111e n 1., 
,, , n a h1t h• mnr,• thnn 1 , 1,alt, d1. ritalt l,• 1ownr,1 the c ri illl( an d f;i l-
dn1•. hu t af1<·r 1hc rnoh '1.111 fM111e1 I h 11 , prntn t hC IJl l• :rnim. I ; do a s 
t1u• coutt'"r "rrr 11-:\-l' r .dl H\lul l •l I w 1111 ld h<' (f(')HC hy; !\mile mnre :lntl 
n m11rt• th.10 l\\ cl iudu· tll• , , Gd rro\\tl It•" 
or••" Pr-ptly At1tt1• • to Opoi D1y IN 11111 
C. E. CARLSON 
Funeral Director and Embalmer 
-ST .. . C!.OUD,, .FLORIDA 
-·--.. ·~ I 
.. ,.. Get ticket• :with each .,.oo puroha•• tor; drawing t'1 
oi wi111u rc,orts anti ,dnt,·r 1>astimc \ir I.inc , l'un ta c;o r ua, a fauwu, 11, on Kltohen Cabinet to be gl,,·en away Chrl•tma• . , th , 11 J Jorula . J J, re art ocean, Jake, taq, 111 r, sort; anti Fort 111 ycr•, 1,eautl-
an J riHr rc,orts in prnfustion. ll ere. fu lly J,.,·,tt cd on the C'a l11o•nha1chte 
,,,n, it1 the uufai linlC 1a1dnati ,111 to tht ri\·c..-r, t lu •crminu ut llH• l\tl.tntk 
1111r1lwr,1~r n t 11t,.t·in ,·n I R:rove~ ur Cua l L111c, y . tun Su:am r crv icc 
1.il1 11 ., t 1 l:Cd li.1Jcn will, Kok!cn fr uit I prO\ idcd from T J.111p.t to n,~ar•hy 
'J h,· 111·e . e111 ea. on in Flori·la JlrO I e oru. k,gular • ,Jing l,clw u1 
1111,. • 10 he the gna1e I o n rcco , ,J. l'ort 1'0111pa and K,•y Ws:$t ore maoc 
li <itcl or co ll aKc re erva t ion s hnul cl hi the Pen insu lar ,llld ccidcn tal 
he 111adc at once. t Jcct. 
'1 he resor ts o f l'lo ri da arc dh ided -\Joni( the ,wnhw stern coa t ol 
i>alm· ly jmo th ree re11 ions-those FJ,,ric.la c~ tcnds a s ries of r csor 11 
bo rdering the Eas t ~oaa t ; th o e it• d U ract ing in ~n•ai,ing number s or vis• 
ua tcd 111 th e lake and rivtr regio n o t ito rs from lh • Nonh. I I r e is foun d 
ih Ulterio r . au cl th o 0 11 ,t h e \\'~ s L n ,nintil ing o f Lh sa lt ai r o f th e ocean 
coai,t. For a ll of lh se J ackso nv ;11 "ilii -.:,~ ii J. r"" 1" "' vi .., iiu.. : v , t,,;:,l .:., 
is ilt c ma in gatn, ay , T h e no rt..'1 rn Golf, t cn ni , boa 1in 1i, h untin g a .,d 
,o ur i• t, w hc1h e r by rai l or w a ter, pa6- fi hin g a r e a111o n1r th e a vailab le win • 
,c 0 , _, divuginir lines from then . 1 r J>as ti me . P n acola, w h ich form 
Th ree rJi l systcrn s d is: rib 11 1 th e traf- ; he cl,id rail ~a tcway Lo F lorida from 
fie. The J· lo rida E a sL oasL !,•ads th e wc,t, is a ci ty of his lo ri c in teres t 
11l.-.. ~l1v 111 nll 1lw Ea t o.a L r so r lS, 
wh ile ~he Sea boa rd A ir L inc and A~-
la nti c ·oa. 1 L ine fo rm a netw ork o f 
h ig h ways lo ce nt ra l a nd w est rn por-
t ions of 1IH• pe nin sul ,1 , These rai l 
li nes are 11j,ple111 e nt ed by nu merou • 
boa t faci lit ies o n F lo rida' s many m iles 
c f naviirah le lakes and &lreanu, With-
in t he li mi1 11 of a brief s ketch it is 
p1 ible 10 g h e only a 111 r e h int 
of 1he numerous wi nL r playg rounds 
and also a deligh t fu l r esort . The chi ef 
mi l sy~Lem to t hi• port o f th e s tat,· 
is Lhc Louisville and ash vill c . 
Th e cost o r a tr ip LO F lol' ida b) 
rail , New Yor k to Jackso nvill e and 
r etu rn , exclus ive o f m eal s and P ull man 
a co111111oda t ions, is $51.30, The cost 
o r a ir ip by ocean from N ew Y o r k t o 
J a oksonville a,nd r e turn, v ia C lyde 
L in , is ~J.JO and u pward , includi ng 
meals and berth . FMm Bos ton lo 
J acksnnville by Merchants a n d M i11e r 9 
Tran 1,or1a1ion co: Learners th e 
round trip ra c, includinK all accom-
nuula111111 , 1 45, 
Leadng Jacksonville fnr L11c Ea t 
Cua · l \\C cum.: in turn tu i\t lantic 
I ,each, with its profu ion of outdoor 
1>• lime , hi toric St. AllKllStine ; Or-
11 ,ond with i: links ; Daytona and F lorida Gotr Coursea 
Seal,rn1<· "1th their famous bcnche ; Location H o les Lgth ,. 
L'.,1111 11,•ach, th re11dczvou o f fa h - St. Clo ud . • . . . . . . . . . . . 9 2,562 
ion an,I "'alth~ ~liami th.- ~I ·c<a \lt•mo nte "pring .. . . . . 9 1,634 
11! yach1111en , connec ed wi th Jack 11 11- \tlanti c 11,ad, , . . .. . . . . 18 6,000 
\'Ill<• h) 1he I l1. ie ll iRhway; ocoa- II lit fr .. .. .. . • .. . .. .. d8 6,218 
11111 <,r<l\<', un a h ill ,cJe '"ulu ki ng Belleair .... . •......... 18 S,70J 
1he uctan, anti away on l o n one of t,h1: Boca Grande •• . . . . . . . . . 9 2,9 u 
key, th.11 haum or your real C.sh, r - llrad ,· t11 0 \\ 11 . . • . . . . . • . . . 9 3.1co 
111,111, I ., 111 11 K,•y """"· 1( your jun r - l learwat er . • . . . . . . . . . . . 9 3,18· 
nC)· ha led l '"u to the outhcrn end "n•oa nu t Gr,>\c .. .. .... 11\ 5,9',o 
.,f th,• ,·a,1 cua t you " '11 do well 1,, UeL.111,I ........ ....... 18 SiJOO 
111,11',· lilt' nne hunclrecl mi l,• 11 i1> on~r Eu 11 . . . . . . . . . . . . . . • . 9 2,1~1 
hat rnancl ot cuwine rill!\', the o , er- Flor,nce Vil la . . . . . . .. . 9 ~.58 , 
,,a ,Jivi ion of 1h,• Fa Coa. t rai l- Fru1tlan1I . . . 18 (1,1~5 
way, pa inl( mer the ckar waters of 9 2,779 
tla• nn·a11 <HI grt·at c-nncr<:te ,·in.due.ts 9 2, ..? I 
anti 11\ i..·r i..curl' uf in en cning c rn l tX ti, u lJ 
'"' ). ,\1 1" y \\, t, th terminus . () J , ~ 
L l' 11 i11 11\.t) be Cv lllltlUC'd hy h.'~lm• l" .hJO 
..-r t u I lav.tna .ur hy tll sanH nu.:. n · () J . .!OU 
lo l',lllti a . ' 1 h1. vrrmitr rt u rt of tlu· • • • • • • . . . • • • . • • • 11 J,o iu 
J' a t <:,ia,1, !'aim llt-arh i, ' tl111s pie• 18 r,,o~ 
tnn•,1 hy I l,1rri 1111 Rh ,111! in hi, . . . . • . . • . . . . . . . . . 9 J,hSJ 
t10 • •·111 Y ., catinn .\m~rka.'' C rlaruln ....... " • . 1K J,5.1 1 
"P.,ln- p l ·h i ollr lllf -. i .,ti fac- nr111111h.l , , •,, • •• •.,,,. • ,R 
t,,r) .chinc1m·11 : in \\all"r plan Jl •• 111; Or:,!·' .••..••....•.... 1H 
t h~ trn1litin1 al E11ro,,.;a11 lin,s, lt !'aim !lea ch . • .. . .. . .. 18 
h. s n prcp1l tcr ,, , ;.. h1ln and 11cr• Rork h.d c.' • • • • • •• • • • • • • Q 
(1·n1tl .1 ~,., 11Jt a"' Trnu, ·lt1..· of P-..:au - t . \ 11Lu tine •••...•••. •~ (1,1 
,illc It ha prh,l· - if )"U in~i,t on t \ul.?U'°ltint- •. • • • •• • • • 
0
c) l. tt,u 
_fi,0~4 
3,00J 
· I t'lll a hi11h anti as rNlly e l11I. rat ~, . I' tcrsbu r!{ . . . . • . . . . 18 
Ing as tl w e ' of ) l onlt' ·a rln : you h,•. S,·altr,e,r ..... ....... . 
line at ka,.1 " h ile y ou a ba ndon yo .1 r · l'alln h a. ee .. .. .....• • . 
~If ; ,, 1hr l ' l111 Ucn~h spell, tha t no Tam pa ... .. ........ . .. 
9 
t8 
18 
9 
to bl! r ich i sona th in;;- unwort hY fa mpn .. ... . ...... , .• . 5, 14~ 
3,015 .111,I 1liscredi1able, o m eth in not 1n T arJlOn Springs , .•.. .• 
he 111c n tio11 c1 l hcf<> re nice J)eople. l epp a I la n d ..•...... 2, 10v 
6,000 
2 ,300 
Palm He, c h i,. fantn . tica l· \\'i n ·e r Pa rk ......... . 
Ir rich and id le a n d gay-:111 d useks . \\' in t r Park ....... .. . 
if y ,11 likt. It is n k in,! nf dream oi 
hla,in 11 fl ower 11arilen and alleys nt FORTU N E LIAS l'NDER FLO~ 
J1al111 . 1t mos t ch 1rac tcri : ic s11or1 IDA STUMPS 
i the \\ h I ,hair• th , \ fro•111 oh ile, 
s,,callt>,I fr0111 t'>c hl.ick sla,e of the 
JI ,lal "hn )lr<lpcls you, The golfer 
" h o I, 111111i,lly <Int the flat green ap-
Jle, r only to clo it 1h. L they may make 
"hed chair i,lten the 111nrc a1-
1ra · ,. r . 111 the ame "•'Y \\,tch1.., 
1he h.,ther. fr.1111 under a triped awn• 
0 11),( r1111,pc t e on ft ir tenn "i th thfl 
h.,t~1111,1 it elf. \ 1ul e,lli1111; and rlriuk-
ill'( h, ,• 1.,11,J Lu lll'COmr not on ly 
~in)! , r in<lo,, r, hu t .,f outdoor 
, ,,.,r:s. TIil' game of cha nce, Loo, 
,ddth ,o enlh n the 11u e l ut re L and 
Ju alt h abroad , ar ,Ii err ti pruvi1lr<1 
anti in 1)n• ngreeahl,, cll n fusi,111 of Lh t• 
t.ihlc '·ertain i,Jea l of ,lcmn ·ru,·y 
1hat 1 ,n ai. ideal lo,· the fr ter -
11i,i11g uf t h1.~ ri1.~h ,\ re 1o1n ti~liecl.'' 
Ir )·our I rip Lu F loriJa i hy ~ca 
) l>ll wi ll h. ,·e 'he pl a urc of a LWC n Ly 
11111 · ail np t'•e St. J ohn , Fl,,ri,L~ s 
nrn t t I l y ri\'er, t,1 Jack '"" illc 
\ 1earchh1o1ht . n,I d.1yli •hi riJl may 
ht• ta k,•n IIJ> the rivt-1 fr11111 Ja,· ks 1n-
, ill1• h1· thr St. Jnhn Hiv,r I .in,• nl 
1h1• t ly,Jc St amshi11 t 'n., t,, Sanford, 
1h, h,·a,I 111' nad11~ Jinn \ mong th 
riv. r n· ort~ , ea,he,I hy thi trip are 
f';.IC1ti..a, \ , tor, ll<•l.an,J 1l· lud1h'. 
n~ntt r of C'11 l •t1H' nnd t"clur~tti, ,n ), nntl 
<>ran)l l ity. ,\ moni;r ot h('r n ~orl. 
111 th,• rrntr,,I I 1k~ nn,J rinr rr~:o n 
may Ju 111rnti<lnc,J F lurcnl'r i\ ill a. 
with 11111r1 tv<-n l,lht \\i ,,hiu :i (ivt· 
nti l ,· ra,Jiu : \\1intcr J'.1rk. t•t nmi,I 
Jal« ,111,1 t roJ>ka l ,·< etatinn; Orlan 
,in, 1urro1111,lc1I hy l.ikr . \p J k.1. eel" 
.-hratr.J for it Ii hi1 : l .nkrl,rn I, In 
hill well :ihnH' ra In I. 
011 the dr ,, b Y• and pr11i11 ula 
nr . .Iv• t.\lt'A t rn ... ,f',. <01 ,,,t ~nm,.. ol 
Ftnritl.t' ,n n t n tt racdvl h, i:::c, ;:,i-::.,r-
r, u n rl s. 11 r r we fintl T arpo n 
S11tin l( , wi 1h l(olf1ng, bna1i11 1r, hath 
ing r.n ,I huntin ; lenrw a t<'r, on hi h 
bln ff • nf th~ Plnrll~• prnlnaula : Belle-
air, noted a having the but link, in 
ThJl ,xtcn,",·c fcrming rallh!, thn, 
in ten. iv farminl,!, is till the re.,1 
prohlt-m of t he American fnTm er i a 
fac t h yo nd or l(u mcn t. T he expert 
ohtH.'rver sees th"" •v1dence o n t:v~ry 
It ,11<1- millions of acres goi ng t o co11-
1i u 11. I w~,te "hich might be riddcd 
of . tum p ~, p l'-1wcd, sow J a nd mall~ 
th, fo,•, I pnln t fo r n n w Lidal wave 
o f former pros p rit y, IL is no e. , ~-
11er :ion 10 ay t hat mo t o f A me ri-
a's I pg d ove r land i rich in agri 
c111Lural possib ilities. 
T here i ce rtain li nothi nl( nc" in 
th • id,. af h arnc , ing fo res t la nd 1,, 
1h c J>luw ,\ 111erka11 his tory 111.,ke 
its li tart UJlo n t'1e dc,,r ing in the for-
t' l-u pon Lh a L fir L scanty crop of 
,·orn w h k h en et! f,,r th e in itia l d in 
ncr 111 Th n k 1th Ing of lhc Pilgrim 
Fa1 her1. 
\ ith u p lo da le meth od an,! 111:i-
chin, ry ni ,tump pu ll ing al their di, , 
JI"· al, 111.,ny 111nu,·rn l.trnlcr. h,•sitnt e 
In cln th ,. •r) th1n11 \\ hid, our fon·• 
lather, "ere ohl i11cu to d, , wi th ~•,. 
,li1w, p.1i11f11 I lahor 11( th,•ir hnnd 
Tru, lo the atl,111r tha1 hi lllr) r -
Jl<'nt 11,df, the fil'Sl meritan land• 
clearinv h;.l funnel it count~~rp:lrl in 
11''111\' 11h•«111e111 frat of daring lan,I 
ruhi\'~ltttHt . l;n r in t~ nee , th re i~ 
th,• in1rrc Linll' 81,-., y of th e t hree D,•11 
nlic IIH• n1n nk \\ ho some thi r ty y,•ar, 
n.,:: , ,, fr1und a colnny ;n t h e wiltl p f 
the ()zark ~l1u1otain · nf rknn n,, 
1 hr, "ne not ec1ulrr d , ith 1110,I -
, rn n:~ hud an,! m, eh incry. T h ey 
<11111 1111 t he s lumJ). in the most primi 
t ive manne r . Y ct today, this colony 
ha 1 ,o r ( J. nd und r a hi 11 h 
1,, l, .. • , .. 111 ... :.... . nd th is la nd 
n,11 ,,r\1 \ l ti iL abilit) tu • ' :: ... :.. ~ 
Ler than $1 .1,500 w rth o f cro p~, d ,1 iry 
r1rodu ct1 , poultry, " r , in a aingle 
ar. 
Tn Florida, in Arkan a , in Louisi-
Penn•ylvanla. 
A.venu, RYAN BROS. St. Cln"d r lo rlda. 
RYAN BROS. RYAN BROS RYAN BROS RYAN BROS . 
a na, in .M(ln tana, )lassacl,use11~, Con • H OW TA LL WAS WELLINOTO N 
11ecticu1, \ isco11si11 and in ma ny o th -
er (ates, humbl~ b11l wi e a nd thri fty Dispute In Britain Over Two or Three 
i111111il(rant have bou ~ t hideous, Inches on Famed Q,,neral 
ha r re11 stump lan Js f<J r a so ng a nd ,a 
p romi,e. And hy 1'3tient ind us try 
th ey have redee1r>ed 1hese la nds a nd 
m ade them blossom in to a sure mean s 
o l inde pende n ce a nti prospe rity. 'fh us 
1h cy have put ,o shame many a less 
J>rog ressive nativ !armer. 
'I o think v f the D uk of W ' lli nc-
1011 a s a li!Ll c m an iB a lm o L as dif-
ficu lt a• l 1J think o f Napolc<J n as a 
*-'•n '-''".!, on., • j, · :,.~ .. . : • .._ .-.,..,. G . .,., • 
d ia n. Ye t a h eat ti controvr rsy oc-
cupies th ·c01rreS11>0nd en \l columns 
of The S pec ;a to r Lo , he th er th re 
was m uch lo ch se in heigh l bel\, een 
the two. 
T he d 11 kc was ve ry liul ,, if a t all 
tall er th an Na p o leon," av s th e wri-
The clea ri ng and cu l t iva u o n o f fol'· 
es t la n d lms bee n an i,,1portanl Amer. 
iran indus try from th e da y th a t Lh c 
firs t wh it e m a,, la nded o n th e shores 
of P!:,••I'"\' h 1),~• Y" t tJ take o n th !! 
Jspect of a 3 rcat n a ti o n-wide mov e- L<er oi an H, l;, J... iu a l:ltc fasuc, a nd 
mcn t. But fa rn,e r s as a class arc be- rece n tly a su rpri s ing number of pco-
comin g -more ali ve Lo the gold ·th I p ie wh (I kn w the ! uke or lived as 
li es unde r th ei r s l umps than h as bee n child ren w ith ome o ne wh o was his 
the case. And the nex t few years int ima te frie nd, h Len Lo I ebu t th e 
shou ' d wit n ess a mu ch m ore earnest a 11ack made on hi s inches. 
and cone rtcd effort. 0 11 th e part of 1 he be littling school q uote Thom-
farm owners to inc r ea se th e ir h o ld - as Carlys le, w hose eye fo r physica l 
ings in good cut-ove r la nd, a nd pre- ch a racl r i t ics w as a k een o ne, a n ti 
µarc it "ith "hateve r stump land ,.•ho de cribed t h d uke in 1850 as 
ihei already P'lS e,s for the sowing a ".hortiFh, sli_11hti h man:~ But th e 
and ihe reaping. 1 t is tlhe next step duke was II' 1t1ng old . then,. and th e 
naes ary to make Lhe a \'eragc .\m- ioop tha~ marked h_,m eyen as 
trica n farmer a he lter i-ounded and )·oung man may have rnc rease~. The 
therefore a littler paying tYro posiiio n. I people who wou ld n u t ha, e 111111 lrss 
Exchange, than metlinm heigh t h ave uellc r evi. 
,Jenee to 11n on. One ol them lhed 
BRAZIL HAS DEEPEST MINE " in constant as. oc iaf n with h im" ti ll 
T l•c dee pest n,inc works in any part 
of Lhe world arc in Brazil , says th e 
Railway .\ g<!-Gazeae. One o f the 
mines of • t. John d I R ey Mining Co., 
Limitec.l, ha r,ached the , ertica l 
deJ)th o l S, i6 feet, and since the vdn 
he wns 1H. al th house o f Lhc par<nls 
of anoth,·r, "here he ,\ a n ' 'con• 
stant visitor,~ a f11ird freqnent ly saw 
him r iding in I he park, and nil cla im 
five feet nine inrhes o r more f,,r 
him. 
how no sign of losi n g ils siz~ or 
, nlue the company is considering 
m ea ns of continuing to a vertical 
dci1th of ;,6~6 feet. 
It i a cur ious thing that \\hi le 1hc 
, tatuc of J u lius Ca esar, for i ns ta nce , 
is not in dis pu te, , e should be in 
doub t abou t tlta t of s o comparati\'ely 
rece n t a he ro a \ Ve ll ingto n. 
OTARY P BLIC REALE TATE 
St. Cloud Realty Co. 
B. F. RALLS, Manager 
cw York Avenue t. Cloud, Florida 
P. E. MORGAN 
GENERAL CONTRACTOR and BUILDER 
P. O. Bos 178 Phone 34 
INVESTMENTS 
E, cry indh iuunl w ho has su r p Ju.; 
funds tu i1ne t is inviL~tl t u invcs t i-
).::Ot, the advantageous feat u res of the 
'e rti l icates of De o.i t issued by th e 
First Xationa l Ba nk of St. loud. 
They combi ne absolute .ifdy of 
p ri ncipal \\; id1 fai r in t res t re tu r n&, 
ani.l quick eo n vert nbi lily in to cas h. 
\ \ e is uc a cou pon, interes t -bcar-
iua,; Ccrtifica le of Deposit, on " h i ·h 
llltlrl. l i p. i·ah le 1111arl rly \Ve 
ha II he ln,J LO ha,e )''lll COIi nit wilh 
11, at nny Lina• . 
A , I •• 00 r <.. N , 
- [ Prt8ht t' nt 0 
-
A.I\~ . C. l ~ 1 t ~. 
( . 11 h it.I' 
A aat u· 4«"1 •..i It boa lo ournrevroo t t1uhaltorde 
the best l'f"Ot~etkn t or JOUr lll•fll~IP,. 
St. Cloud, na. 
---= 
.PAGE FOUR. 
ST. CLOUD TRIBUNE 
Published Every Thursday by :it, 
lou d Trloune Company. 
ent,r c.l a ~econc.1-d~• ·, ;\l ii . \lat-
ttr, April ,J.,. , ll)IO, a t t he Io tol hcc at 
.t. u,, uc.1, rtoric.la, u nc.le r the Act ol 
Co,,i,;re. ol )lar ch J. 1879. __ _ 
- The- 'I ri " Ill"' i, pubh~h~d c, ry 
Thn r><I. , ,111,I 111.11!,•,l to , n~· part o! 
the l ' ni t..:tl ~1.1t.. • p ... 1:;t.1~r ll\:. t, ! O' 
J.lX"I , y i ..lr. St I m 11lh~, or rA\.• 
th n r .011ti1---~ t · i ·tly in 1hance. 
~111 11ot1~~ in 1.,._-.,1 column n.1\. 
h,w Hate, ,.,r display aJ , erti 1011l 
1, rn1>hnl 'II aprlkati0n. ----
~ A c.l,crti>III~ l>,t; • re pa . blc 0,1 th 
iirst o! each mun th. Parties not I-no\\ 11 
1o u will l,e requireJ to pay in ad-
\'iOC.f". 
THE COU NTY AG E NT 
~umc \lt'ClJ'lt..• h-.n c t h\· hh:.~ th.it t \." 
· ,mu~· , i;-1.. nt i~ a nun , ho Rllcs n.n111ll 
pn: ll"lhlin, h.l l1C' ahlr tn tdl .,n · llh\11 
1rnml·Ji.ul'l , "h.1 1 tl', t.h.1 ti..', 11,akc h!, 
L.um pay ~r ~u1) thint,. d ,.. th;\t ht.• 
\\ .tut, h' kn " , ..., hh:a cunlc.1 h~ 
fnrth< 1n1111 1h,• 1r11 th. .\II «,imt~ 
.1 cnt..;. .11 -.· UH 11 ,, h,, 11.t,·c.' h.ul the hl"~l 
,t."i1,.•ntifii: tr.Ai11ini.; i,,r ,1.,:r ii:ult ural 
\\\'Irk that \:,l'I h1,.• ..-,b to.1ilh:tl. In ~uhJi-
tit 11 J:, , h.l\ l. h .. l,t lw11h pr..Lctk.,1 antl 
._ x5h·rim~•;1t. ~l ,, l'~ri1.•1h.·,•, hut "~ .\1 1 
l..nt\\\ t 1at 111.., ,-.n~ c,\lt krt ~l" ( V~r.)·-
thin~ 
The ,lu til ,,r ,he cllu nl ) age nt arc 
ST. Cl.OU TRtBUN1t, THURS AY, JANUARY n, ,917, 
FIVE HUNDRED PEOPLE VISIT FINE 
EXHIBIT OF ST. CLOUD PRODUCTS 
t 't l' rl1_y li 11lih, p1 ~~t·1u1.·J t.llllC f11w 
I ,l r :-.1 n llrO\\ n 1-wa n 1c , l!il 1111c fine 
1'1.11\lkr ,~., k:rn.Hb, ~ra prf1uit un<l or-
.i:i i;ca. 
\Ir. ) \\ l.1111..i n, \l.1 . .ldlllilllS 
h,• t\\t"l' ll Fuur1h ~tnJ F , ith, ,\Vt 11\H•, 
p1l'..;1.·n ,•ti :-i,,mt~ hn • r.hh~h \.• .ual t ur-
11ip~ tr,,111 hi. ~unlt•n. 
R. R. COMMISSION ISSUES 
ORDER FOR NEW STATION 
l l ·,,11 t11111ul from l'a·e 1) 
h l h1r.· t•utt.·rt.•d tr •'IH th\: rt'!>il rouu1, 
\\ 1th f!ll\ lr Si'dl'\..' or 11\H 1\1 1 1 h,lll ., 
fc.:l' I h incht.•s hy 1u ll°l', \l su ,l 111 l'I I'"' 
"lt1\ nk111w n,u111 \\ 1th th 1u1 J) \C\.' of 
H ot lt•s ~ 1ha11 h rt•t.1 1 (1 iu~ hCN h} 10 
frt•1, und ;1 nu:11·~ h .'l1 h t 11.10111 , tu he. 
t' •'h rl'J !rum th e m u krn " rnom, \\i ~h 
tl l.)tlr &J>::lC~ nr 111ll ll' ~ thilll 4 h e t (l 
111chr hy lu kt t . 
\\ .utrng room f1.lr t•.ilH t d p, ,-.,11-
i-1 e1. h\ cu11 t1t in not Jc:"'~ 1 h,111 ..: tt,5 
:u,u1y. 11~ hrin 1 , ,, th t far mers the 
Im po rtant Notk•I . . al- n1<•th ,.t that 1he : ate experiment 
ln \.·nttin..: in " ".,ur ub_cnp!ion, st tiun h.ht" iounJ ll" be th e most 
.. \ lth nu h he." crl,,, Js lht\'e h\'eH 
laq;e that ttai l) , i,11 th ~ ,1 1t1c~ ,,l th; 
~t (I 1ul ll,•,e lop111,11t Co111p,111y. 
\\ ed11l~ll.1) \\.l, th.: fir~t da,> th. t .l 
t'tt\\l\l h .1.; l'' rr h~t.•11 .1llun1u~d i11 ~:i-
cr-rt..iinrn dt~ number 1.,I l'~'"Pll' "h,) 
,·all t,, lo k 1.,, er th .: ,hib1t. Fr, ,m 
~, ht o·ct 1ck in t he mo11tin u11t1 l ll'I 
in the l' \' •ni11g appro"iiiiatt~ly fhv 
hnn,lrcd pe r on cnlleJ u n Tue ,la) 
1h is wet.:'\... fhl! placr- i • upe n to vis-
it o r" llud11g th ~~e ht.:'l urs • r, ~ry d.,y . 
l h~ ,hs1 la)' 1> w orth eomin to re , 
,, heth rr yo u a, L a nrwcom~r r an 
o ld-t imer in th ¢ ci ty . £ ch da • om~ 
, .,1n~tv ot , e l:tt tn b le r fruit is brou ,h ~ 
111, anc.l t h v c wh o hn," lh ec.l h ,•rc f< r 
s0111e ) ear are often urflri qi to 
I arn ju t " h :11 is hei ng gr<> w n her,•. 
l>u ri ng the "eek the fo tl o ,dn, nrti-
cl c.• s h~t,l• lu: n t:on t ribu t c : 
;'\Ir. I U. 11 ,n" 'r ,. \l a •• 1ch11sc t ,s 
U\('llllla .lttll ~h.tet>nth s t ret.. l , pn•scnt-
l'd ~, hnt• 10111 atu p!nnt ~rl'l \\ 111 ~ in a 
hu, ,·o, er~tl "1th tine t m. t or -.. . Crum 
h1-; 11,1r<l e11 . 
""""" !c,· t o f !lour , pal"e, 11:1,t tllljoin 
i11t,t t he r ett"1 n 1n1kt roc1111 lor \Hl,lh 11 
" 1th tlc1<•r sp,1c,• o! 11<11 !, t hnn 4 
fee , t, inches hy IC> I .-t. ,.111<I n t111h- 1 
r otH II (or llH': 11 , \\ it.11 f lu,11 ~tlal'e t)f IIOl 
1
.-•; ., \I! : f,•, •t t1 inl'11e"i l) ,, 10 fr ,· t 
,. o,·s Hat~ " ' tthcr rene\\al or n,w 
ul, cril• r. profitable. lie srnuies the farmi n Q 
Jn tll'\\ itt\! fro1n anot her po tof• nu.• t ht d, u ll in th e coun t)'. h tp, 
tict g1,·e 1ui-lller a l"l'ti,~:. ... ss b• u~ lu i, tltl ·;, uU ., ... .:!::t r~r:~~~!'! .... 1uhc 
ln chan1,1ing yo ur auc.lr ' ,·;irrie, "" ho); club "orl-, farm.-r , 
:--r rs . J. 0. \ ree l nu, \\ isco11 in nv-
e :1 11e • 11.J Twd!th stre 1, pr en1ed 
a li11c IHn1q11e t o ! J n1mne • h 1' 11ey-
s ucklc. fr ,,111 her line fl ",·r gar,kn 
and gi,·c lor111e r addre <l,•111 "' r. ti ,111 •. , urk, c •np ign for 
SUBSCRIPTION . PAYABLE IN 
,\l su a tk l..,·t w irn.h, " tH lh>1 11 
"hi1e a nd co lored ,,~ 1114tr a< pr" -
, ided hv 1.,w. F reight \\ttrcrnnm to 
conta i11 °not lcs th an 1,(1.5h 1,1u.,r\' fed 
o t I or pact' . ._111tl ., "'' l·r 1-I !\h 1.• tl ou 
the end o l 1h ,.111I hu,1 ,ling "ill, 11 111 
h~"' than h 1~ ~quar1.• krt nl fh,or 
A OVA NCE, h .oo A Y EAR. h,•1 er Ii, ,· ,toe I- amt co ntrc-1 oi ins,•ct 
pt. t i\lld th e gh i11 1.t of advice i one 
,\ncr th holic.lay rush it ecms that 
an, a11n111nt t c,.m1tno11 .. en.:;~ ar~u• 
m~nt I. 11. tu c ll\'lll~\.: the 1nen:h.1 nh 
ci thi ,· •11111). <Hll the 1110 t k,•p;I.: 
bu-.mt· .. ~ 111ju, tl~at t e J1.11l 1!.l on j.., 
the bc~t t, it:. t · , rrtt .. t, a i t:\ i. 
c.lenHc.1 t, th .a.all nurul>tr of ~c.1-
,ert1:icr~ rn th I j .. ;t llut the 1 11 
rJc·r h•• . :-~ knu\\ "hen t'-" aJ\ ertist.• 
.ml \\htn net IC> a.<IHrtlH. LI the 
Tnbune \\O\tlJ ~rcc.•pt mail t.• nhr bu"-· 
1n, • "e mi ht iill t he e columns with 
ihc 1r 01 1,rs lhn ince ~., e decline t 
hanJle thi l,usinc s the ma il ar~ 
·orgeJ "ith c .. \l lu ' Ul' conung in to 
tht ec~i1...1n • ~kinh ior h .... uu.· s l '1at 
1i~h11ully helun · w '"" toc,1I mcr-
rhan: 'i thi ... hu:-rnc~ .. ' 1-. away 
fr rn ~t. C\..,u,1 it is th(! fault oi our 
O\\ n merchan,.. \\' \\Ork harder t o 
ct n ,, bu~in1.: wh n we ha,c a 
,I cl,. -e , 11. \\ e have lcarnec.l th• 
fTOJt1 pa t t"' •f:ru. nc, ..,, Thi -.u-. 'C5· 
ti n. •· tn ti mt.., i I e.ice prtr,.1 re ior 
, ,.r,' ,hon!J I c h ,c.1 I. \\ hich I' ,e 
i,.. ur advcrli e1ne11t on thi .. \\eek, 
Ir- Mer !:ant• \\ t ha.-e ) ou u1-
f<r<c.l 1h e ,,.w,omer- fro111 th~. ·onh 
that "ill fr-,t tho-e prnpo ition 
Jr m the 111.:11I or,lt.r hou~v .. ? Think 
thi.., \\ c mu .. t ct tu •ctht:r on 
tit' ll!'l'IY mir I e pie 
nt. 
EVER BEE N TOLD 
I rom ti. t tt ll. the fri!J nc en· 
•lr;1v r to ..,ivt a iew 0£ the real cs· 
Ute.· trLlll ic.r .. t .at occur durin th e 
in, .. rim , ,,hu:h i,,.: onl) inttndcJ tv 
how .1a 1 1hc gr " th o f the city i 
.. t,:a ,1 -. .tn,l r:, ('\Jr with'Jllt any boom 
or u,;u•uJ, , Ji,c wry of 1h e natu r I 
:,.s r rcr ., 01 thh "lectin,, 
.\her ha.in tra'"el ,1 O\"Cr practi• 
,al'y th• entire tatf of Flori,la invc -
1i tin tbc re. 1 J irr, ... of tlu.; gr at e " 
tate in t c Union i h:i hc:~11 con· 
d I l\d)' 1•r ,en 1-, he "riter that the 
uodtnl ,i,eJ \\c:ihh I the ,ta·, i so 
a t t hat ,, en a. hatr truth mi I l>~ 
c:&llt,1 a ,Ire, mer: slC'>ry. wtre it 
()) I alt at one 11m•, and for th,n rca-
on r,nly fact t~:i• naur in cvcryJay 
hie h,4\ C l,c n rh en ur rca,J~rs. 
,\Im •I "' "> ,lay the ·1litor ,,1 1l1 e 
rril.,une n·ctiH: teller rrom pcvph: 
·, h i1a,·e read our t ~ries of develop-
ment, \\ ho add t<, the tatcmcnt : •'\\ c 
arc com ins: to ct: it "" hal 
y• u aid i tr11~ ... uni)· t , h~ 
rlchghtcd only a ftw ,-etk J.11,-
t, r ,,ith -a.no her tatement that ''\,ha t 
\he Trih~,,., ,.i,t i only hall the 
truthf 'an,t I II,,"' insi thi we ar <ltul 
l1\" flt\\ C'Omcr ,h:,·c lopnH:.nl th .. t ha 
J.~n r \,ttn rn~n ti • nc,t, in order to 
Jtro, t , e hau~: n 1l drawn an imao;c• 
.na11-, (llCUlrt .f>f th -e o re of 
t 1i cction Thing that arc here in 
, d1 gr at ahun,Jance 1hat we r e we t.~ 
•, 11 All that I tru,• me "i c lcllr,w 
, 1n 1.1 say. 0 Th:.t"s 10, go 1.t to 1,c 
tr • r ... "t'! only mcnti• 11 in a t..·a511a l 
"'l an1I ,n,ite a ,i It 10 ·cc I r them-
• ht:. 
'fh1 111, 1t .. uon l the pc , pl..- oi t.1.e 
ho,l '1111,:d ::;1:,1r. 
, h Tril,unt, 1,r1,.., in 
do no hke ,he p :h1liti a nil rd 
I, ,I b ti r II t :i trmpt 1,, remain an,! 
tr)' , ,, chan c the nat 1 ra.l con,ti tion 1 
I prov II to l,c th, 01:n•l ll p lu lo-
ophy or any C ,lc-ny d 'clr,pml nt in 
the st •c of rluri,I, 
I , ryl,ody who com<'s 
,,1 the· lea,t i111 1101 t,111 Ju ties nlth u;:h 
1hc co11nly a,;ent must be preparec.1 10 
c.lo t h i, "hen n,qu ireu . R I.. Hucha n -
.. n. \ Jlt \\ , ti Cc'.,\\. \'1 
BOY 'S E SSAY ON EDITORS 
\ r,,un t r) , choolho) ".1, t<>l I t 
,, r1 e n \' ..,dy t.'ln editor.,, ays , l t 
Fallbr0<>k (Ca l l En tert>ri ·c . :ind 
th u• i the result 
"I l , ,n't knt.l\\' how newspaper£ ca,nc 
G. \\ . Gr nt, K,mtucky a, enue a111t 
Sc , n :h t ree.t, prrscn • d tw o rinc 
runl•.ipp le gro w ing 111 hC1 ,es fron1 his 
Rarth~n. 
~Ir. Da,id 1'. , lla ll . olu111hi,, ., 
\tr . :.1. .\ . \ ' eeik r , o r thw p· \ d-
<li iu11, pre c- nte,I omc finr ~ r \,11 1td 
cherrie from lwr 11arde11. 
's icho l ~upl' ll o., 
111.1 1l\ ~' l~Ul, r,:-es._:.~ ~ ,J a ,·er)' 1, rrtty 
hu , td .1"- urinl dtru fruits . 
\I J. I . \l h ri11 011, fa th er 
Fn, ,1.· h. \I inne ota :w 1111e ~ ntl Tenth 
"'trc.:-et , pr ~e ntl·tl sunu~ fine 
111c11 of bn kets 111,11le Iro n , t h 1e111 
enuc ~oc.l Tenth t rcet, ju r 011 1 itle ,, f the small jla l111c 110 . 
p,H"..\.', .ind a pt.u for·,, ,it,.1 ,·e 11 1 1,, .inJ 
l,HIK~H.h- the idt• nr llw \\ ,lrc J' \'1001 
t,, cnncain n i1 t k t h~111 iC'll> qmu e 
feet oi fl o r pa 
. \ suitable nd 11ftt,·n• nt ruom r,,r 
t he 11rolH~r hJnt.11inR. ,t11rJ e .uul c.Hc 
ul ha~ga ·,· 
to be in t he ""'!ti. l don1t think th e . AYS ST. CLOUD IS A WONDER 
I ADDITIONAL ST.CLOUDLETS 
It is £urt h ,· r o rdt!r nl t irn t h1:ti,, ,•,· 1, 
th e u lfice o l ,he t>a>,tl' r r depo t •11I 
th e lrr,~ht war room 1h1•re h ti he 
• , , O ll l ' ll p ,1'S,\ '1.'•\<1 ,l) 11tlt: th,• t11 jf l1 
It If 11f tht.• huihhll)( 1(1 r, ..... in \\ 1dl h 
gN,c.l I.,,rc.l c.lo s, k r h~ ain"t g.,1 n . th- CITY IND l!E D 
in' ' " ·,1y nl>o11t rd1 tor, in the B,bte . 
t think • t: cditt,r i ('tle , i t h1: 1ni ~ 
• in!l link p>u r c:ut of :ind sta 1·c,I i ,, 
the bush• un t il after the IJ ,10, J an I 
I .,l~t \\ t•ck .Ju•, e arri\·t·U in th e cit~ 
ol ~l. L loud ,\Ir. and \ Ir J \I lira I J H. l lad,lt1cl,, '"' a "' it u r in 1-,s 
... i111111t.·t• nn S .1 nJ,1y 
th en cam.- ,., and w r 't t he thin ~ lei. :\1 r. an,! :\lr . :\I . G. \Hrill, ,11 
I t I further llRlll •:JH ;ll lh.l ; th,• 
.11,1 ,lr•1,n t hall ht 11n1\i1ltc.l "it!. uit • 
;il1lc "alk ,111.i -'l'l'r .1r' e , anc.l th.lt 
Jolin, 11, I .1"-t'r · furni"'hr<l the -.:ake t h~ amr, t«'Hel hcr w ith , lttnK n " o n up anc.1 h>s been here ever sin ·c . l 
,I n't 1hin1,. h,· rl'Cr ic OC\"tr 
een a Je ,t one and ne, er hcar1l • r 
C'O -.: •dtini: lii.:k.cJ. 
"I! a d octor makts a mist ,1,,, ne 
burie 11 an ,! th,· 11• •ple c.la c111 _.,, 
nothin· 
''\\'hen 1hc ec.litor m->ke n ·n .iaJ.,, 
there i, biii swearing and n 1,;\.o r,,, 
bu t ii doctor m akes a mi talc~ ;h ere 
,, a l •in, Tal. c u t flo"ers anti perfc.-ct 
... ilence. 
" \ d0i.: t or c.1r1 the a w r J 1. y ·,nl 
loni: without any I> dy kno\\ in i; "h t 
it i . • but ii a n editor us<s one he 
h,1, to -pell i • 
"tf a tlo..:-tnr J.::Oc ... to ct- anothc.. r 
man· \\llt" hr rh:t rgc fo r it, but i i 
he '-Jitor o ... , he get a char "'r- ,( 
h 1ck h •t. 
••.Any nl I rolh:~e c,111 mak,~ a d 
tor, hu an editor h '"\ to be horn:· 
:\l ,t.c.,uu, .lli,h~ fur t he purJ• <.>;e ul 
i1np r H·in -r t ' eir heal h • fr •. nra. • 
Icy "a ,, ill th.i t he h ail to be ,.. _ 
,i led l \J the hold from the , t.it i,111 
The) h.i , e enjoJ•il the li11e clnuat, 
but unc "eek anti t h i 1s "hnt the) 
:l} 
·· \\ c ha.-e bee n here ., , cry l11•rt 
t ime and h .\\ c impro ,·cd ,o 11111ch 1'1.11 
wt• " ant u11 r fril'. 11d and rc la thr t i') 
-.no \\ "hat 1-inc.l o l a p lace S t . L tnu d 
r ea lly i . • man ) peu ple , , JJ 11 1h,ll 
"c could no t drink the "at<r her 
\lter our stay "c "i h t \J tatc that 
t he tatcment about bad watrr in • I 
loud i no t true, bu t o n the con t rarJ 
we att ri bute ou r impro , ·emen t I irge-
h· •o th e c •«~llcnt water f11r111 h e,! 
in the dl\·. \Ve c:imc d1•v. n intt-nJ1ng 
i r 1:,~ L111phan_v ~rv1ce l· riday nd other !.lcil11u s l•t<•,i,l<,I '• r p.1 • 
nit,;ht ~t•n r,, h.dl ht• ,hi qu. t ly ln.:l'tC' I. 
l.) \111t•.1l.ir•ccro\\cJ1.,lyou111i11co 11" lnrthtr tllOllH I I> th.11 
pie "ua '" !.,, unmet t\J attend th e i.i.,11111I pl ,111 of th .,h H ,lr••,·••I ,, I 
bancl ronct.•n ~unday. clepc, t hr uhniittt"tl t the !~.11!1f ., 11 
l ·u1n1111 -.i«;1u•rs fur tht'ir in•·p t•'i , ,u 
1-iul nppru,Jl \111 ur lnfvn• the .1.wd 
da) " I J.11111.iry , 1<11 ;, ,1111I th 1 •h•• 
:\Ir .• \ns,,11 ~lcGill . <lf tln1ol,\lllc , 
lurnu-r h1,okkel·l'~r l f \IHkill!'i llll 
II.rd" ,ir,• C o, I · pc 111li11g u lcw da) s 
htrl• "1th hi-, Jhtr-..nt,. 
:\Ir and :\I 1 . Ruel.. r \cl,1111 , 
IH Ollllll l'.lt t l h;1u tau1tUa platfurnt rnw 
tcrtainer ., w~re g-uc t la t ~, tning 
<>I ~Ir (:race oprr, "hilc in th 
ci ty to he r the kct u re or nr. (Jll,I) I<, 
.11 the ~h·t111,.ti,1 drnr h. 
.1i I ti flt"lt Gll tl I.Hi litlfl! h,• (1 l\1111l"II • 
rul on \t hefore th I t "·" ,r ,\l.irch 
11,17, and tl1at t ht• id cl ,•11111 .111tl ( t i i 
ittt' he complet ed a nc.l 111!1 r.rdrr lul 
I) co111pli •tl "i h 011 or l>dor, 1h 
ht ,1,1) 11( J 1111<', 11117, 
no:--)' \:--1) () ){Ill l'J:11 by t' .• 
kai lr•. ,I om1n• i, 1h r ... ,1 th1...• !-> t ., t 
to 1t:i t , ... ~·t. Peter·hur,, and oth ,·r pl.1• \\ hrtt th'°• 111HHlncen1t•n1 ,1h,1ut th1. 
c, f r th wi ntrr. hi,t w<' rt· , , wc:-1 ~ Lh,llllJ.t1q u \\,\ n·nh.:C',l thi \\rrk 
ph: ,l-icd :uut (rd Ml much ,mpro, I It "~li 1t1.)t kn1•wn thnt the date w ~\ 
ut 1· lnru ln 111 , pt n t i •1 z. t th, ir 
,,iiin• in th,• t 1tr of I .di ,h., ,.• 1lt1 
t i, llh ,ta, of )~1111.11, r i 7, 
I . Ill JI 11•~ itl'll l, 
p.,
11
.t 1,., :ifni,I oi kn ck, Th e hccc th t "e don ·, think "c rnn lea , , .. "ro ,Jir ~bout th e o
1
pc11111,: .'1~,
1
, \Ir. 
\\"., ha,e olle11 h,·artl ol th~ \\ '011,ler , \dam ·, 11 h11 h ,i- c 1ar ,. ot t It• pre • 
harJ,r Y"11 art, htnnrc,I th • hig'!i~r C11r through the par rs an,! ,li h 111 ram, called I.isl ,,cninl{ .itt,•r th e no-
r I nc,·. ,.,y that the • ., IN11I Trih1111 • , a, 11re ", prin tc,I on pa1.1r ~ ' " ,-, rrcct 
h 1.111.111 
Ir li·ro t 1t1,td, .n th,r tr1r, 111 1'11 
l.d1:1 lC l.ut \\tt·I.; in 1h, intcrr I nr 
thl• m tlnun thr1>uRh wh irh Wl' be• t 'l t ,t.th tu ihc ..J~1h ol Frbru:tr • in· 
OELICHTFUL FLORIDA 
ana rnou h inttre h"+I t rnmt": hrr~ t ail 01 th-.: Jith, ,l 1111 111ui: 1l. nru11 1011 then 
\\ ritii u I r c.latc oi I) ce, b r dll l inv, ti gate. T e ,,ap ·r lor 11ir h1 r 111pa11 , "o11l1I 
I" herc·an,I , e are C<rtainlr i:t.111 w,• \\'a n t art in the St. (I 111I Trihunr """'' 111,1,le "> 1h 
-"
1
• lion. \\"m. llalt , of ~t . ClouJ, came It i · a \H•n d r c ity ind< •,I. • hrinl{ 00<I re ults. ,inn. anrl 1h,11 n • r 
Fla· ay : ''.\t 1111 • ca·on oi the y e.Ir ------·------------------------------ hr ,·11 wu11 trn·,t ln thr 111,1'tlf, 
,,u r tJ1nught w 1ndrr arot1nd oc r ohl Th,· ,,r«Jrr al ,.,. r u pl~,l "ii h. th, 
1rail arnl th t' fa.;c of fri end "' pas Real Estate In St Cloud in rc,·ie\\, \\hrn called t•p ,n pa·I • rr q11 irr111e111, ,. f t h ,i )' O"linanre 
memories. Conti es to Sell Stea.114., that 1hr 1truct11re ,,~ I firc-1r• o f 111 • 
In : hi pa n of the cnuniry it harc.1- ,nu I.Ill_, tcrial, indic, Le th 11 ri1hcr ., h n,I 
I)· ccnl lik-.: lhri t rna~. a the en, ir- ------ Pl1H' cnnc rttc.· or lH1rk ru tn r r 
nnment'i arc nnl li ke tho e we ha\"e Thi, "'"'' ~Ir. . \\'. !'mkr rr• l11 llu\\1 n1t 1iropcrtic duri1111 thr 11 .1 11 "ill lw tr ·et '1 11 ncr. 
heen II cd to. This m ming sc,ms n,,r,, th, al, - 01· the p ., 11 0 n t·r<>t> rt, le day : L o t 5 n111I 6 , in b loc k :l l i'I, 1.1 . 1·---. --~--- I ,, .. .; a' 111 rm~t1 nu burra·1 an,I rrcor,1 
more h kc .\lay, a we ha,! a nicr ·,ow- , \I I Tl 11 1 to K. U. Lamhright ; th h ome o l ;\ I r . ,,I Hl<r,tn that!", 1 111 hi,t 1,1 ~Ir r c.luring the ni;;ht, and now at :Jo ' 11 · a ac 111 , etllir. i e u Cha • o n Lot ll and 1.l. hi, cl- .1.l1, 
it , 70 degree an,! wo don' t have tnn ha.I live,! hue for nearly scH n to ~Ir. l '.z,•k ir·I 'i i<lorr , an,I l.01 11 . \\', ti . Kinll, at I olfirr "" T,·nth 
1he le. t nm inn ul goin ka in 1r. .,car , hut due tu the •ulfcrin fr, .n 15 and 1,., block J.l~. t o t.uci ml.t Hell an,! f'cnn yh •ui. I' 11 w 1 • t,·,I 111 
I nnticc1l nccnt ly that Jim Em- can r endurcc.l h>· ~Ir Duuun, w h, Twiller , l.ot J . 1 5 an,I 6, hlnck th ' ' ulhc, " 1 th r 1 1 1" ,t l>.vrl•>l1 
crs,:,nhasscntyousomepapersshow- ha ,h« n in ah-, pi"I lir some l,w i~o. to I .. lltrlrick , """ "i ll r n a "''"1 "· :\Ir, ~ inrr "'a,_,! !ti dr k 
i -ni,c the im prO\'cmcnts in hi t o wn mcmth-, '-'ith()Ut ho11~ or r e:u t:rv. rin 1 Uung lnw thtreun, l5 a( rt rn o\' rr 11 ,. ,,. lhi Vi«l'k, ;,,utJ UIIO\~IH.' 
'" I am ending you some papers to ~Ir . !>11: 10 11 ,t 11lrd 10 e ll th e hom ~ection .z/1-.16-10, to 0 . J T omlin ""· tlh I hr '' 11 rnnllnu~ 10 lurnt..h 111 ' 
or111a1io11 ct>nc, rr.lng 1hr: ,rtrr,u, ' 
how ynu what a seven year o ld tow,, pl.,cr. TJli prop('r ty ha hccom~ fll1c nn whu;h h,· exp C' t ,; t n ,kv1•l,tp .L c,,lnn)' 10 ,,nv r i I nt ,ir llt\\C mtt 
i doing. I just wi h all th e ho:,· or nf th,• a1tr .1c1i,e ,,tace, ahout ·1 ch, rkcn ran ch. "ho "'•'l all 
·11 1 In ·1,3, "''" wore t he blue, cr,u l,1 CJ.,11,J •hit t n th e care that ha alway~ \fr. l'nr:1r a l " rtpnrt th e a l, nr 
rnm~ h.-re au cnJ .. y the rnil<I cli mate l•1·c11 t.1ktn with the truck l{ard<ns '' " uthn prr11'crti l o ~Ir Jn. R id,ar,1- THE CO UNT Y ACENT 
,, I ,un .ur, it n11 ld add seve ral th e propt rty adj o ,rting the h n u c nn nnd , ·. :\1, \\hitr , \Ir l<kh:ml. " " TO ST AY II ERE 
yrar to ·heir lives. \Ve have a cu• \fr. 1>111 t11 n c.li<I no t " i h t u sell thi , 111t \lll~ r<HII<' t,, th, city 1hro1111h 1h ,• 
iOO of them with us. and it i a gre~ t (>h ct, l>rinJ.( perlectly sati slie ,I with d fm · , n l thi t• 'ltl " r in 1,•llin , th r. 
plra u re 1,, e them in grn11ps going the 11h·at di111at n l . t, Cloud, b111 de- truth nhont th~ St. l l1111, I r.· , ,n, 
"' er th e d:11•s ,,I tria l, r eronn t ing th e irint( to h Jt t he bed i,lc of her n, i, make. t he r II I "" " h , ,. ol 
•trr·1111<m, 11111 "hen t·n~eav<>rinl! l111•1 anrl, g ave I ermi ,nn lo r t he Ir ·1. l011,J proper ty th a1 \Ir lc.1d1.ir, l-
1,, l)rt· t·r-..· the l"nion. to ht con um01atetl 1n ha.; 111.ul,· . inrt• cuminr to tlu• 
Y,-u can say 10 the l,nys ol Sant Leo n l amh re1><>rts th e ale , r t , ·i t y •n Nov, mhcr. 
l.011,lcn l' r, t tha t I met a man a lew -----------
,lays a o "ho wa acljuaintcd "ith 
SJm, an,! p, srd hi ho ·lr just a I w 
ccon,t ,lttr he hat! lair! hi, li !e 111>-
<,n the alta r ••I H oun try '~ Ill 1c 
I• arih (' ou nt y l·'.n terpri e, :\I apltt• ,n . 
Minn. 
,\I •·r lfl ,kin ovcr th 1,undl , of 
pajlcr rnt u4 hy !Inn . \\'m . Hall of 
St. ( l<Jlul. Fla • v.c arr c,,nvinc d 
that the 111·w Snu th hd c rtainly La• 
BUYS, ERECTS ANO OCCUPIES 
RESIDENCE HERE IN 48 HOURS 
D ue LIJ th e fact t ha 1 t h, h , 1~1 i , 
l, loud ha,· btt'll ov• rilnv, 111 "1th 
for "'v,ral w ·ck , rind • 11 th, ken arlvan cr,I sl P• lorward and th •• 1111 
o ,1 (ri n,l an,t f<J rmf" r re i,t.·n~ 
v,11l;,. l 1lt• cu1t.1 1 h.i\·c l1<:c11 t:1kt11 
h1 h11yi11R tw I lo t lu·c ,1t1 c tltt r1• 
\••1· c• 11,, a ·~,ul od,h lc h 1111 rs ,11i ahl,• to 
hc:r p111 1'" c 11, •llhl a l ,,nr«• ht n t:Hn• 
Iran tt) OIH• 11r t. , .. 111wl'· 1110 l \:Ila 
1 •r pr i 1116' hu ild1•r , ~Ir, I' I " • l,,rM;.n, 
v.i t h th t. tip11!.1ti 11. rh,11 1h r 
I , :.,,.,) in a place that i, not r,n ly 
on he 11ap I, is hmm-I t r, k~c,, nn 
11.-Blu, l·,irth <,1111n ty 1'11 rrpri 
Ii 
IIA NCS HlCII JN 
ITALY 
O)' pct:iplc \\i • 1:11n,• Lt1rly ur wh•> 
,trf• hold1nK' them f,,r t h 1r HI iv.,1, ,it 
hash c:-,,m,• a r rn',hm to rt ,l I l ac 
.,, bv, 111 ~. < I ,u ,I u,1111 mtJr,• • r th,• 
1111111l,rr ( r 11 \Y hn11 t arr: comr,lrtr,t 
., 
l'h t c,,uuty · K• 111 h., romr. tn at.1y 
51.nd 1·\:l'lJ )l ,1r the i,1rmc·r we lrnnu 
a I tan t i 1,f • hn 
"idt fi1 Iii .!t1· ! r.u 
t·,tr}\\lur, 11.tv~ lu·11di1«·cl h)' 
" 11 an,I ai\t • 11 ,Jue 11 111 
worl.: to11 t .i ll th, rural , ,r .. l,l rrn1 u lun , 
J,i1t 1,y 10 11prra1i,,11 ""h th l,ir111tr 
t l11 II' th,, 1,1, '" du 111 he· 
h r :1 r,I 
FOR SAlE- RUl ESTUE 
I DI ' 1., \I F - 1 "I 11 ,1n ,I 1~, hluck 
f ..:, n'. q tr~H· t"' 1 • ntl ~. ~t•t·dun .Ji• 
t1 -,1n. 1,•11 n,· n · , ,11 1 fur $•J~. \ r! ,h . ,; 
I, \I !Irie,·, S t , l',t <r h11r11, Ft,, lO•Jlp 
1 ·1 >It . I. F iuo cres, reJ1ly lor th,: 
1 h w: 1ioult.\ 7 rno rn a ; la rA"c b:un : 
111il,· ,,r ch11rc h : 3 atnrc1, poa to flkc, 
,t,•1,0 1: on c ro11 aho11 hl p ,\Y f r it: 
fi ne , ppurt u nity lor 111hd h i1io11 . 
F 1. J, 11u•s, • t louc.l I 1-t f 
J,'l)R S LI : l'i a crr1, 11 mile lrom 
ci ry l im it . , fton cc,I : 1100d 5-ro,, ,11 
h u 111e, bn rn .o ~4 l,•c t , \I ith hcd IU 
.Kl feet , oo,I w,•11 of w a te r ; pnc:i-
11rn tk L nk, w ter piped 10 house nd 
ham; lrnd in 11 00d la te or ler t illty; 
11itabl • lor t ruck lar111 chicl.en 
ra nch , good locat ion ; pd, e l11cl 111li 11 1,1 
h orse, wag11 n, harne . 1 and gudc11 
tooL, 1,700. n h o r 1crn11 to d g ht 
:o--:i:-•;r ' "'!,,;,.,. n f M \ J .. ~ton. 11 ;, 
' cw York avenue, S t loud, ' la. 
15-tt 
Fl l K S \ l. E- Lnt u, hluc k l7i'I, lo . 
1 ~. block 195 \ rltr t o n e. . I,. 
!lurr, H H I, Da ton, hio 
FtlR S \1 F l o t 10, hh k 7J, an ,! 
1 .. 1 1; l, h,d: t q, pl . , hh nd 11, rr. 
1,1 , 11,I ·2 >, R 11g1• 31, 11111I J nlu rc in 
Se 11 11 rn,I I. 11 ,1 • . l11 <111 ire n l J o hn 
H. J"""• 7,111 !',irk \,c ., R c ine, \\' i . 
JO :l l 
FOi IENT- IOlJSU 
I 111< I, I·'< r , I· l\"t ru,1111 lurnl1h e tl 
1, ,,11.,·; 111 per 111n11 th \ ppty by ltt 
hr hi •i Jt1,111r•· 1.,Ht' lnhunc • .:O-tf 
fOR TRADE 
I nR I K \lH (, 11 •1 I \\"e I ' Ill (JrUI" 
rrt • fnr r , II IH'C 1•r'>ptrty 111 "',t , 
I lutul. llu111i1t" \Ir I., 1,, 1111 . co 111cr 
)lid, . .6-1141 IJ!h s, .. ur ,It ' l nbl, ·111 
Ulill.t• l<l•:l t 
WANTED 
\\\'-1"11> t h·,1 11 1,,1,.-u r.i .,. l ,.u • • 
JIU (t' p1,tnn1I l h,• I rihunr n flict, 
. ti 
"J l on 1 U• 
\ti, ,Unr 
pnn 1111 Intl 
\ .IJ• ·tri ll 1 11t lt 
lOST 
I,, 1- 1:t.,, .,~ 11ltr,ll.1 
"'" 
l 
hru\\1t It.-, thrr t;.1, 
I """ \ 
St , 
t lou.1 II 1 I 11111 
" 
<1\t· rl \\ 
::0 
nctl,1:,,. ., h ,I. y n11 lr 
It I 11 l lll\1\ h t u 1(1 t, 
,\,ul 1hr ltt t l Kitt .,r hrc 
r,1 
1111 
,1 .. L..1· \\tt·trr thl· cl.1)1 We l1\~ , 
l l1t• \\ 11rk l .• 1 '"~ ' · hr a ri 
I h.11 .- 111 hk •n•I ell< er, 
l'H r)" dJ)" 
all . h~ >• · r, 
I ~.- ., k111,t 
l~i,;r ph., t,lr . 
u1111·1hi1111 , a h ilJy- ,1 th ,11 ht , 
llri11i,: 111\!t .lll1 I ~1u:lf j,,y, 
r lnl> th in~ of llw 1, .. 1,11y lut11r, 
II l.1i1hfu l, "C 111 y rnjoy, 
I 1ul1, 111 .11, Mtrl pit o r 
, \t 1h1• , In , nf 11111 • n ,I • ~r 
\ mtl, .. [ur t v«·r care 
, \ t tl1r 1111 nl , 
S111nc:-thi11g r I h 
It light II , "" 
Tho11wh 11lno 11 
f,,11 11 , 
,l,1> - a 111 ayrr 
th way; 
.inti 11r row he• 
111 lo,inll ~i111l111•• "i, h 11 
\\ ' , 111.1> l•Htv.-r 1,r h.1p11 ·, 
\11,t jo,1r11cy un th,· 
\ milt• f11 r r\.ny hour 
11.tk, ~ 1111 h111, , v, ry ,t , 
\.V,n 11 . '.\ 'j rm~n . 
I >11 , 1 th ink 
arr 11nrru 11at1lc- P 
. ,ill tl•r w.111 It l.,•r 
, t f,11 I ju t "It.it h or 
I ut tl o , h mlr ti an,I 
•hat ,to remain un•h-1 t,,n,I 1hat tlu y 
mt• .. ;,.,. ,tilfrr ·nt c,,11,ii i1•n· her 
withu· t laearon, woul,1 Le 
without thr g h o t, :iy; a 
1 hi· "<·ek ill"rc waa ,ti 1>1 y .. ,J .u1 
t 1111 q1r1. HHC ff·~1t in ll'CUrin'( a IJ ,,111 
"' lu·n ,1 1H w :trri\lal p11rcha r,I a vit·ct"' 
of prnptrty 011 I 1fth an,! l 'r111,-yl\·;,, 
11 a -:ivr,,11 ':'It nr,,m Tt1t •1ay :u ul al 
n"r"" 1,-• a c, n•r· ! (tJr a h r1u 1•. df1f1 
t.y the u mc thi s i uc (JI Lhc Trth1111r 
rn·lchc, 1hc city ol, , ri h r.r at noon 
today t he nr" C•lln r. will he <,< 11 1,y 
111 ti, !,om . 
.. THE LEADER" WHITE SALE 
c I dt: r tu t.•h ;11•t thr J(reat 1, n :a 
r:iturt~. 'J l,t t• a.T l! ,he at rd pt ,.-)· 
that I, V m:11Jt th is 1ecti, n ,r 
l 1urida. bt ·0111 otlf ll1UJ .. fertile trur k 
cc i'>n anti h vc h elp ,I t , devcl<>p 
t h~ n:itural resources a• only ho c 
h11 v. i h t, changr, 1iving cr,ndition 
an ecurt l h t btn fits ,an d ,, 
Gu•~" r,1,,..i · 
~1., ,'1ln\:'., ;.· .. \,.CU-WI•: ;. ~a.1c ,..,z 
1 rrial va r i, ty or h1ril -~ ,.,a, Th ,• 
;,.i Ir i lorcrrl througl, a l'r,· , !11il 
ul l,ulc., "hich hrinu:1 it out in !f) ng 
1trin1r1. T l1e ~ arr cut into aix-io,,t 
l~nath and bung in the op, n Ir o 
dry, with a no nchalant tliHttrard lor 
fltr111 anJ dust. 
l\t nonn Tuesday \Ir. S. \\i , P o rtt r 
solrl th e I .. \I r.,,odri ch proper ty t<> 
Mrs. Marlon l haye r, al N<w Ynrk 
Wut 
B gin Janaar, 8 
(< 1111 li1n111'( h) off 0 11 aJl \ 
000111-1 in our , trw k 
hit 
i l,ct lroa t)l'"aa•q.,l•ll ,vtlHs ol ■1n 1lea q■1ll1yollrrd la tlli 
"THE L F. ADER•• 
o u anJ llataher 
New Y o rk. Avenue 
Hie 
i 
' f 
,· 
. 
f 
• 
ST. 1: l,OI.JIJ u BU'NE, 'iHURSnt.Y, JANUA R Y ir, ,~17, PAOE F'IV& 
WH T M Pl s 
ANSCO CAMERAS 
Fl L 1 , FJI. 1 P K D LL SUPPLIE E E RY FOR AM ATE R. PH 1. 0 R PHY 
PHONE 11 SEMINOLE PHARMACY ST. CLOlJD THE REXALL STORE 
COMIN0 VISITING GOIN0 
ST. CLOUDLETS 
LOCAL PERSONAL SOCIAL 
\ 0 11 c, n pay cu11 n1y or chr tax s 
,,1 \ , h Dn,ui,iht ' orrice. ~o- u 
\I r 
<JII r 
ot l H II w a b u in • ~ 
Ul Ki simm c 1\1c1dair. 
!:>.' \ • i ·o rt c ~, real e 1a ce, 111su ra11 cc. 
\\ .111:cd, clea11 ~ lie" , Rg• Large 
pitcr pre fc rn:d . "J he Tribune office. 
:20-11 
If you h ,l\c jus t arrived in th e \ \'on 
dcr ' i ty and dei,irc t o s ee w h a t kind 
ni vel{ctal>les grow· here in mid•win• 
tc r, dro 1i in to t he office of the St. 
1"11111,I l>~v~l " n111 •n t Company'. of-
ric<s and loo k ~,er t he co ll ect ion thn t 
•s I Cpl 111 !(OOd condition l.,y t he dail y 
addition of frc h su plies r11 rn is hcd 
by th e ncwcome, o f o ther years. 
Ullll ndc Ruby is 11,iilc sick :<t his 
J!'".'!l!'.\ \I; ..... "'' i 'lyf"nu,• ,ul Thirt-.:('nlh 
Th re w ill b • o mcc t in a of th e 
h ui1 a11 <1 ' I ruck Gnrn er ' A ssociatio n 
un th,· t hi r d T11,s<lay uf th is mon th, 
at ci ,y ha ll , at i p. m . II member 
a1e cum •st ly refjucstcd 1., be p r esent. l larl\ r,,v hu \ \ 'es '. crn hcd, pork 
•. \\1. ~I orsmnn, Sec. J.11cl 1111111011 every ~at11 rdny . 20-1 1 
trcc t , 1 rs. t\ 11 arman ha a, her 
C1, 111r.uk l)avis i confineJ tu h is h r on ~IHI gr ndd,1ug h1cr, 
I' n11sy lvan ia. Th ey c 1>CC I a t r.i n 
hom e, on ' alifornia •' c,iuc, wit h La- load or fr ie11ds from P n nsylva ni a 
" uc•l .If r . •• If. Bonner, \\ h i , •II u l,l 
fro m re id,·111 ., r St. loud, wishes 10 t hank 
h <·r mnny fri nds w h u , so k indly r~-
m •mlJercd he'I' .by send in g h e r fl o w -
•rs and a pn Ica r d shower on he r 
cvc11 ty• econ d b irth day, Su nday, 
<,r11>pr. abo11t t he 151h or the mo nt h, w ho 
will al o s t·,y !or t he wlnt 
!\I 1s E1I) th J ,•nncss w,,s t h e week 
n,I guc I or :\fr I Randy, or 
h.1 imm,·e. 
\1r. :ind Mrs. ·. 11 . £s ic , of r-
lan tlo, Fla .. former n 1idc11 1. o f .\la-
cl,·lo.1, )111111 , :1111I nri g hbor 11f •. t' 
\Ir , R, II S.i,a~c and olau lttcr, l't ti .ind f.imi ly, n1<>loretl tu St 
)Ii, I• 11o1r,1 nf ""•in11nee, were l 1 .. 11,I \\ .,,111 tlay ;11ul . pent a pl ns-
, i,illltl! lri,·111! iu St. l 1011,I Suntlay. JIit ,1fta11<t1111 ,11 th,• I.Iller home 
it) •t,rl, 11, 1-:cnn,) and IJ111ily 
"rre pie anti)· ,n1,·11.1111nl ,11 <1111· 
ll<r •• lh e c. l . l'tlli ho111e rh 11r • 
da), 
l t,mr,uk 1 i,·in ton and \\ l ie h ,1\"l' 
houJ,th l ,l liuh.· hum~• 011 \\ l li~UII 111 
DHnnc nol 1 ,•111h str<·c t, rrom ~1 r. 
\\' htr . 
\Ir . l·. 111111,1 Thicrr), )Ir. a1ul ~!rs. 
I rul 'I hi,·rr), .\lrs. /i111111eri11 n, ~Ir~ 
!,en, I .1111hc rn, .\I r . lien Ta111bern 
,uHI -.on t,eorge, l\l r . Franci1 Thier-
') • . Ill <If \\' l'l1011,1, 111 , • rrh ti "" 
J >11uo1t) .lrtl 1 , s 1,rntl throe month, 
A d.,y nf pru) er fur nati<>nn l consti-
1 111,rnal p r ,, l11 h iti u 11 i t , he hclJ in 
tlu· IIJptt I ch11rch 1111 J, 1111,tr)· 1!1. 
\Ii I ,e,I Stnith , 11 [ h o n l ';irk. h<•11111u1ui; a t t t> a. 111 , l;, 1r)·h<1,I) i 
"ho h hc,11 , i it,nii h 'I' i I r, Miss invi11•1I tu he pre ,· 11 1. Thi req11rst 
Kuth Ila ' !o r th,• II~ I \\tt•k, return. , 111 uk h) tht· !,•cal ch ,l!•lt"I' \\ .C'. 
«I hum,· :,1 .,,11IJ). I . l. 
'I h, 
:-1 "' . .ir I 'a , le) , n,I ~I 1. \l.1c o! tin· 
Prtti \\tt't: a111,1nK tlw tt·.u.:hi·r "ho 
attenclt•,I 1h, 1' lnri,IJ. l . 1l11c,1 ti1111al \ , 
t iat1 \II .u ,\re, rlia 
I a 11 uary 7:h . 11 e r m os t intima te 01'1 
fri 11d called 011 h rr a nd wished t hat 
her l ife fnigh1 be s pa r ed to njoy 
m II)' more ha1ipy hirthd, y • 
ll II. lfarke lcy, rcprescn ing the 
( lytl(• t, le nn IJ . , u r T,,mpa, W 3 a 
vi,itur i11 S t , ·1011d Monda y ·vcninl( 
Ir llarkcley h 1I never l,ee11 t u 1'1 
\\ 011tl<r 11y hcfore, alth,'lllgh he has 
h,•nrtl man)· thin!( aJ> u t the 10" 11 
lie \\a much i111prt• e d ,d th the tic. 
vd opment , nd 11rowth that ha taktn 
11 l.t c h~re, a nd "ill make regular vi ,. 
i ts 10 the city in Ute future, 
'>tuncw.111 J ·,ck. o n Triplett passctl 
1hro11µh St Cloud M o nday o n hi "• ) 
ho1nc at ~arcuo. ce, after 
. p~rHling a week in 111\crness \Ir. 
Triplet , i. 11frer i11 ,.; fr 11 111 a growth 
"n 1 ► 11e ur hi eye that 1hrca1c11s t , 
c,111. c him to lo. c hi sigh t ~Ir. Trip-
lc11 recent ly sold h i fine grov in 
~ .u-cou~. Cl· "ith ·, vi...:w t n takin 
diarl(r ur th e l itru County Chro11· 
icle. 
"WHERE QUALITY COUNT 
FIim for all of 
lhe fa■lly. 
Ceme every 
1119111-You wlU 
be glad you did. 
\\ ilholm \\ <ti her, wh o h 1s be II in 
the c ity !or sner:i l "eeks, 1h is week 
purchased the Ladner house on 
lslcventh Mrcet , anti will brin)f hi 
fa m ily here at an t arly da t e to make 
his fu 111re h o me in t h \\ 1' 111der C ity. 
Th tlta l " h:111d lcd by Z. llaragr r BEATRICE FAIRFAX EVER.V THURSDAY 
The \ V 1111i11 s·er "ircle he l,1 it 
r gu l.ir mect,'ng w,111 . lr . L . 1,,, lin-
kl•r, ~1inne u: a avenue einrl Seven• 
l 'tnth s treet, 0 11 T11esday , when al l 
nrran~em 111 were made !or the 
lawn supper next Tu csd:iy . :\I I mem 
lie r , nre rcq11 e tcd t u come and brin~• 
then fri end s. i\ f r s. l'or ;is, Sc·c . 
That \ c iern b,ei i ,ldidv11• 
1 lnrgr ove h. it e ,·ery Sat urday. 20-11 
1-l)I~ S.\I E-Fo11 r 101. :-Sos. 21, 22, 
23 and 24 , block 37, Dako ta a vc and 
6th St. lf you w ish t o b uy t he m m a ke 
nn offe r . I l , . nagley. 20-3ti, 
T he \\·es1m in tcr irclc will ha,e 
" la" 11 party and· upper o n th e lawn 
of the church nc. t Tue day even in g . 
S1111pcr \\ ill be encd at Ii o'clock 
All arc invited. A deli h t fu l 11rogram 
or arnusemen ( !o r th-c young 11cnple 
i plann,·d. The la wn wi ll be de,ora t 
j J ' ,➔ .i "\ "(i \ 
"Broken Fetters" 
!,' HIDA Y 
"The Dream Girl" 
SJ\'l'UROA Y 
"The Bright Lights'' 
---- ---------
l\lON D AY 
"Chlmmlne Fadden Out West'' 
T E D A Y 
"The Unpardonable Sin" 
WEDNESDAY 
"Under Cover" 
ctl ,d It , ., Jore<I lanterns. "PIJ<r 20 \Ir, llancr i putting up a large 
centf, hou c 11 11 J llinoi avenue and Thir- REGISTRATION NOTICE 
R. \ I, Teller and w,fe, cou,in of 1centh trcet. The city regi t,-a till n books a rc now 
Dr. N !.. llryan, fo rmer propri e tor ""en fo r those who arc no t r eg i te rcd. (; \ , l tleech, fr11m Lolnn, ~Ii h, wer" ht•rc a few tlay v i it ing and looking 
on-r 1:1 c ci ty , They left a few days 
rq,ro for the suuth t.irn part or th UltC\ 
i111, n<ling 10 make compari so ns, hn t 
of th e !:'c111i11ole l'harmacy, motored 'i he h<1•, ks will close ~f,nrch 16th, 
t () · 1. l0t1 d o n Sunday from Orlando. 19 17, Fred B. K enney, 
20-1u1 ity Clerk. 
,\Ill r<1nrn .tR;ail], l\efo re leavinii, ~I rs. UI. on, of Orla nd o, is s11cnd-
h1rn n cr, lhl')· a sn rc,1 ~fr. Blecch 111 g thi, \\CCI< w1 1h her parents, :-tr . 
th,H the \\ ionckr t ity was a town ol and ?ifrs. Mercerea11, 011 Fl rida av• 
th l'ir nwn h t·t1rt, ond it is probable t•nt1t'. 
that th ey \\1 II h cnmc I crmanenl r e;. Capt. J . K . Cc nn, James C rane, )Ir. 
,I 111,. They w, ,.. d umh!on nded 31 \\ 11 o n and \\ ill T nn nicli!fe we11t 
tlw 4 r "I\', th 01 nur to wn o.1tlll open ly fis h mg ~fnnday a.cross th e lake to 
.-~pre , t•d an i11cl i11a1io 11 tn di beli eve Tl oggy Creek. 
II UNTE R--SPENCER 
u bJt'C I .. r ,1.. llt'l<l me ti11 11 
Z11111' ltrli 11i• ,. t 1tcrary So ·i 
ti~. which ,,ill rnt•tt Fr11lay tvlnin• 
,11 the home home ol II . \\ . l<um 111,· I, 
,,.11 lt r "II°'' th, 1<,c,,rol \V iii l k 
1-. J h n , ldmal.cr ,111,I nm~ ,lh l<« .. iHcl!''• )Ir,. llar .. l,~ 
rr Id, ' ' Tu11,lay mor11i1111 t,, .ti • "ill rrad. 
Ri kl•tl 
the fact that t '· · 10,, n \\ilS un ly seve11 ( on t ract"r p E. ~I organ i (llll• 
} t•ar nlcl. hu1, oi cour e, in th e face dni.c up a fh·c-room bunga low on 
\\ .lrnrr . ru. t~11runf \·t11 \l . 11 11 .&.r• ;1
~u:!~. e,\id«:n r • th ,;- trullt fi11.1.lly went I· l11ri<la avt:nue, hCl\\t.en Eleve n,:h anu 
an Iced nC\•cr 10 ru l. I 1. St. 11i1Jrtl ' I ,Hlfth trcei- . 
.\fr, Gtco r qe I l unt<r, of Io wa Ci, v, 
h an,1 ~lrs ~lnry F, S p e ncer, .JI 
I II Gc '"'• N. Y., were married at ti,• 
~fficc of . J . Scriber, opposite t h e 
State !lan k un d Tru t ll11i ldi11·•, 011 
Xew \ u rk an1iue, \.Ve dnesday a t hig h 
1:0011. Tht.• ceremony was pcr!o rm-
td 111 the I r<'. t 11, e or n distingui,hcd 
compall\ r n n i 1111g u f !\Ir. aull Mr . 
Jam L. Ril~y, \!rs. l'hilip Durflin-
gcr, !\ f r an<1 l\ l r s. George Rice, P rof. 
\\ 111 I '. 1 .ynch, \f.-. Henry Crim 
and \I rs. Lncy I· .• rnan. The 
t rn,I 11, II, ~ti 1 !--1.11< r1111nnti ,a. 
\\ h1ch 1 , crtr ,.il < >rl.tntlo n:t J t 
l n1111 an~ 
11,q ,ti church ,·nicr ' regnlarlr 
u:trr ., ., . 
Hiddlr, llcnti t, in C, 11 11 
JO•lt 
Unit•• a nnmber or St. ' loud penph )Jr. L. n. Pre\\ itl, I· R, E ld rcd~c. 
enjnyc ,I a rid<• a<r•l t ·,e lake Snn- Jame 1.. Crane and ~Ir , \Vil'i om 
day i lter111H>11 111 th l h11al ~ln11tl. .\h ~runnidific spl'nt ~a t nr<lay in Kt:en-
l'r J ram li1l' throuph 1he ,,ood and a1t!'-vil1 e ~llHI J.o"·osce. 
"a dri, en In the F.irri8 h 
nr l 
llurltli1o • 
,It llC'e 7, 
Phone · Hice ~ 1 • re.i-
Su11tl lY a ~ 10 :Jt) ., m. n<l 7 Jl mi -'1 t. a11,I .\Ir \\'. ~lur nta 11 a110 
'-u111l.1) d111ul 9 :,;'J . 111 , ; II. Y. 1'. \Ir. an •l \Ir J ucl.\\nn,I 111n torrcl out 
l 6 p. 111 ,; conun uni n11 ,,", , ice nrxt \11 t'u• ~lor 1nan form nar foun,l 
S1111tt .,, Al t 1 ,o n. 111. , \ c rJial in-. ttw •'-:at ;, l h:iy in fin nm,li iti n Ruth 
v11 ti,;11 to \\1.1r!'olh1p \\ith 11 .. - John I "r \lur""ntan .incl ~Ir. l .o~kw 1 ~,t1 a~,· Jr, U 1tl th e p;irk that Ca r t I) C. l ( P • ha~ ,·k r rtcl u , for ha . •ut h 1 ho.•111if11I l nnch \\a preatl, co11 i t-
l'l( t> I •an1hdcht., pkl. 1,·s, ,a lad 3111I 
cnh1•P Tho. e \\ hu l njoyul I ht.' trip 
\\Crc \Ir. anti lrs . P. J> •• \larin ,• :inti 
1I, ll f;\ h ter. )Ir. and :'\ I r . • \ . C. 0111 
ha111, ~Ir a n ti \Ir . J. Grim, ~Ir. an,! 
\\' \, Frcctl and family anti )I r . 
:o;a1nt1d llol111i::111 anti wife,. 0£ Jleavt·r 
F.ill~. Pa .. sf)enl n f,,,, day. \I ith 
fri<·11tl. here this week . 
auto ior a deli~htful " 
\\ hil-h ,..,·as nnc of th e mn 
t ,as admi11i t r rrd . 71r \I ·l111.thr, pa t o r , l'\lll\lll(ttl or th e 11rea 1 ,a\11(' of tht • er <r1 cd in S t, Clo, 
\",,m,, ' J. end,. ul 7,•phyr- 1,:r, ,, fnr Flu rl tla , )Ir ,\ F . Oa ~-
nn r gf' nial county ommi~-.,ioncr, \\ h • 
hn, be 11 IC. till!( t h,· rce,lin • vaht 
o1( I'<. ml h y , )' . it is su pc'l'i •r 10 
n u un•- ,. d that a iwo n .. • Ir. ri hc: r' 
,ta u~ In er and her hnsh. nd arrive from 
th ~ north 1ha1 i\ l r . an~ ~frs. 1£u111er 
w, 11 make a lour of Flo rida , after 
w!ii,·h they wi ll "turn to St. Clout! 
anrt remain 11!!1il la te spr ing, 
hi ll , I A ,ti unc time r,lit •r of th,• 
~,. U, 11, I I ihu11 , anivril in t h dt 
\l011d 1y lur n vi,it wi th fr,e111I 111 
:- , . n,rnd. 
Jn<lf! \\". D. Pcrk!rnm 
rn11)in11 his bca111 iru1 
, h u rts i, f F. t Lak 
ntl 11 rrrt111 g hi many 
\\',u11l •r ( il . 
OC· 
.'Ir • • \ ora \hh11·1, o C \\urtlun ton, 
\linn ,, .uriHtl in St, Cl,llld )l ond y 
cv(nin lo spend thl' wint r . I! 
1: ;:;•i: i: •t th l' lllur Front on 
r. rk ,l\('IIIU'", 
,\Ir nn,1 \Ir~.<, \\ . \l 01 m,1111•11 tcr-
1.1i11,•, I nl tlinn,•r 1111 Sund,1y J111hic 
1 ><•d«r ntl ",r,-, \Ir ntl lll r . 
l le men , Mr . I nr~ Sn111r .111d '!\l.1 ~-
t r ( h.irlt· \I illiican. 
Fur fl , h , 111.l O t r , frc,h (rnit 
nn ,I -r,irt hlr~ g ,, t o t hr ·m1th I. r -
kr,, 111i1hlle dour 1101 th iii,• S1111\11 
h11tldi11_,r, l'nr nrr P~n 11 ...,,·hani.1 ~\ ,c , 
a 11cl 111th t., \\ell .. r I ' . n . I ll t f 
__._ 
\Ir. n11,\ \ In. l· re,I 11 111111:\11, ol 
f~n.·1..·nhuq,e, P~\ , art• amonM' th e 
rt 111 .,rriv,11• In "' l lnutl , , ho have 
n nu• f11r tlh• ""inttr. Thr :irr cnp 
11111 "i t h \Ir.. 'ha,r. 
\Ii, \I Kln .mn11, \Ir. llid well, Mr, 
111tl \Ir \\ ill i 111 .i rrivr, I in St. C lo u ,J 
I• ri d .1 from 1' in man, Ohi,,, ntl hnvc 
l,1ke 11 ''I' t hdr re 11lr11rr IHI n.11<01, 
Avt·nur. (nr hr ,..,int r. 
\Ir , J ,11111 ~I fu hn tn11, \\ If,· nl th e 
111,1na 11Tr of till' St. Clnn,I 11rvelnp 
1111•111 Ct1., ha j11i111•d h1•r hn hand 
hri r a11,I th rv . r~ making tht"ir re • I 
i~nr, ~t th~ • '<, St , C.l,m,I llot rl. 
S. BRAMMAR 
ShoAs and 
Genis~ Furnishings 
PENNSYLVANIA AYE. 
11. l'rnt, t ll np 1l • u11d ra1111I> r, 
p1·( t t heir 1ln an rl hi't \\ if,, in fe\\ 
d.t) . from Cnlif mi , 10 t,) i11 :1 
l.. l0 11, I ftir 1hr " i,it , \Ifs 1 .. llo111>e 
. 1><·111 t he ,u111c r "it h ~,er hrn th • r in 
l ;ilifnrnh h11 t lik the S t. lvud "r. :111,I ~Ir . T , 11, llnckrtt "l11• < 
'.omes arc in 'or , va lk hi o, but wh o 
. re 1,endinll' the wint r in ~1 t. Dora . 
,c.ith,·r the he I . 
Ir )&111 h,1,· 111 tried to he;nlify '"'re gur t Tue. day o! )Ir. and ~Ir . 
th a t y on O\\n in th e J u line l'r, It nn ,I lllr, and ~fr s. J. 1.. 
r pt.·r t to l.'ncouragt- Pr;ltt. wh n,;c ho1ne a l u i~ in ~or 
Somcbodi• "nlk J hi:y 1rc . 11en,1in8 1 he wintrr 
\VJ1y not kt 111 St 'loucl 11<1 ha,•t• room in the 
--- plt•n. ctl ,dth l· lm i, la anti rs pccia lly I 
llor<lncr home \II re , Cr) hi"'hly 
h., hk ll•h, den, n n of R. U. ~t ( li ,ncl. 
llow\h.·n, t:tlu,,r , 1 th ~ ~itru s Cou nt\' ---
L hnu1idc. 11, s . ,i itnr 111 . t , t lnu,I I· , )11,ticc ur 1hr Pence J . \ , !Ile-
. tu111lay nfte1· 11 nn n , returnin g tn hi, ·ar thy ,. ·tcnrls 10 hi rri entls Iii hcar-
h1<111<• h>· rail nflrr innl.111" the run lie<t n11prccin t io n fnr [I.,, -,i-op ratinn 
throogh th r,111 1H ry in n Fnr "i h which he r~cein.·t l \\hill• r rvin J,( in 
S J. T11pl ti , frn111 ln\' er n t ' ,. th rtl 111n11i ,1 ,•rial district of Ct"• 
II , 1<. RI 1•,nfS11111111, 
, arrh cd in St "l11111I \I 1wtla) 
af ter wending a frw "rel. i11 St . Pt 
tcrshur . Thry tatr that they art• 
hcl tlr p l,•a•c ,I "llh the di111a1 , anti 
nrr1thi11g i11 lltntral i11 the St. lnu1I 
cc 1011 than in :111~ n th~r 1>,lrl n f 
I Jurida 
l .irrnJr ,I 0 1 l'r t <, lawful!) r quip-
1' 1I 1110101 huat • lea, i1111 lkr k,•r' , 
J 101· 1. ti, il v foro ll 11K1tl' 1,1 1. nn,I 11ic-
11i, ru11 n ,I Fi hing tarl.l r .1111I hail 
fr.r, l'h,,m 1.1 1 I\ 
Ir F R.11h, whn h,1 alwni. tnl,cn 
• ., 11111d1 pri,lc in th e 1lt,ch1p111cnt of 
a .L ,1rth-11 nhout hi~ ho11,~ ,,tact" n11 
< lhi11 n,·1•11ur, i this wrck 11ivi11g th ,• 
pl.11·1• ,1 hrigh1r11ing up hy atl,linv ,, 
c-1,,11 ol fh lllll t c, 1hl" hou.e anti huiltl 
in)! . \Ir, lfath nj,,y rrrri< ing vi • 
rt frnm frit-tHI nn,l n \\ r1m1cr t,l 
th, rity 
\I,. S . \. l'nr t.-r , t1C\\ I d1•1· ten 
ju tir r 11( It' pt·nre f •r th ,• St . l1111<1 
,Ii 1,i •, II 111111•1I th ,• tlutit· or hi , or 
iir1· , •II J .lfHJ1-1ry J, a11,I hns lh:t' n ),,i1k 
inl! Jfh.:r 1h r \'Uri1 n1 nrntt<'r connect 
, ,I \\ith th,· offir,· ,11111 th~ court ol 
1hr. ,·ou11l ~inc" Ul ,\l o ac r, if c h., 
wn,· niinor ofrense •. 
Ouren Quali t y OoQt a n ti hoes, 
ll r at 111,1 and all th e t ime. Rest 0 1, 
~art11. r,,r ak by Jos h fl r:. Su-11 
fo rd ompany. 
nl,1 ~• 11 111y . :- t r. \le ·arthy did n t 
r1111 fn r re•d1.:'- lio~. <lue t ll the pre:;s 
ur hu~i111.•, th~\t t \.'tlllirrd mu h of hi<t 
1i11i.•. II e wa, uccecdcd nn t he firs t 
nt I hi' new )'ear hv 011r genia l !din v 
tu,\ n 111,111 , S. \\'. Port r. 
t'o111r :ind ·cc hon e for air, cheap, 
~I innc ,, 1,1 a vcn111· a11tl 17th St. F lit . 
l rnn ton , .l(l-l lp 
T he l.1. I llll'l' ,! 1111 or t he Dau i: htcr~ 
n t Y~tenuh \\a,; an intt~rrtinR nt\ 
th nuirh 1hr a11endan ~e w,, smnll 
"r . 'I \V , Fagus11 11 wn in il ia.tc.J 
inco nu1· t~nt tl11d wd, 11h . . t cnrdinl l) 
rt c ·i ~,1. \s th e 111c ti n i:, nrt• 1111 
or i111p11rta111·c 31 thi lllllC i,f th<• 
, t•o.1r th t• mt"mlwrt nn~ ur~ nL1 • r t"• 
11111· h'tl tn nuend ncry 111 rNi 11 11. The 
11t t 111<•c t111 g ,dll h Tu ,d •i, Ja11u .1ry 
1(1, at ! p. m .• i1hlca tl of i Jn, 11. fnr 
111, rly.- Clara L Ht·) nolil 
\Ir. n11tl \Ir~ , <;, \\' , lln1•••• tlf --~·~·•· 
111nr ·, f )hin, nrri, 1·d i11 St, Clt,ud I n 
t hr JOth ol I ,•rrmhrr anti rt• ,t11e t 
at I l1t• h o1111• n f \Ir llopr' hm· lll'r 
\ llu11r. ,,r T,·nth trr ,•1 an,I \'irfl 
ni.1 Hr1111r, Thi i thd r thi rd ,., i t 
t,1 h r Sun n · S,111th anti Miry nrr nat • 
11rully 11111c h li11prr" nl , ilh th ideal 
diHl..alc ui l;.i :- :. v 1,1, " rut it i pro1, 
ah le thnt thr;· .. 1 • • • •· • ~,. , 
rw, mn111•11t ~rsi1lr111 or \Sd. It >ud 
\l 1 llopr i. rarf)tnt('r a11,I a11 t ici 
pntr r i11din1r mnc h In do at ,his t rntlr 
in th is ,ec ti o n w h en wo r k la uart ti 
n o, th, public imor vcm ent !hat are 
be in atalleJ hue ehia aprinc. 
Ir . F,1 Geor11e and ~on. !II r . l~red 
:mith or .\wln Pa'l'k, l\lr . and '.\I r . 
J o~h Fc r,;11 011, )I rs . Vantleuberg;I• , 
\I 1' 61', Ht11h Hass. l~uth \\' ylie, Pearl 
red . Etly t h \\'i llhms, Corn r-arri . 
~Ir. \/e,11 Bartlett and the t\\tJ 
\I .r . Farri ·, nr hicn go. 
r!1 tl boat '.\I uJ will leave Decker's 
dock at 9 o 'clock ev.-ry \\~ dnesday 
anti J' o'cl ck unclny JI. m . 19-t i 
l•or the informoti n uf visitors \\lhl 
"i :, tn lnra le fri,' 1)dl'l 1 the Trihu11 c 
\\ ill nde:i nr tn h •<' 3 regi"'ltCr nf 
t he home p l.,c,· of those vi i111 rs , h,1 
ore here for their fir . t visit. \ Ve ha,•c 
I c<11 furni hcd with the f ollO\, in g 
Ii I from the Pe1111 \1inr tment~ over 
t hi' pn1111 rrict : \Ir. and '.\Ill' . Llrn . . 
i\lt) er , n l Ohio: \Ir . nn<I ~Ir E. 
~! .: Kay, nn nnd •dauli(htL•r, of ~Ii • 
n u ri : \I r . lltl :'II rs. O le r , of O h io; 
~I r. nnd ?.I rs. Il <'ncon , son and dan g h• 
te r . '.\Ir Doug! , amt ~frs. \\"en,1-
n ,·er, a ll of cw Ynrk ; \fr. and :\lrs. 
\\ 111 \\'k•ighl, anti :-1r. F. n. \\iriitht. 
or ·nrt 11ai:c, \I n. C1n hrfstma s Da ;-
lh~ roon.crs i11 the Prnn huild111 " 
pr.•1r111,•1I ~f r . nn,I '.\frs. G . 'V. P,•1111 
"ith ,1 r;, r s ,·t nf fnrnilurc "hich '" , 
much apj,rt.•ci,u.,·,I. ' 
Dr. E. P . Brow 11, edi:or o! Th< 
Hnm's llll rn, is in <; 1, Cloud thi week 
attending the scs i 11s o! ihe 
,l c- hn Rh er \lethodi,1 ·onlercnc~. 
~Ir. Pe ter Pc1i pcr , wiic and daug h -
ter, o r llea\'er Fall ,., l'n., wh o are to u r-
in g t he S13le, topl) e tl in t. Cloud 
[tJ r a ,; it \\ith ~Ir. and !\tu. 11 0 11~-
' " " · 1111 
llela"arc a, 1111 c. 
1 amc .. t,tl\ "hl h 
ctl "i1 h I lar ra,·e\ 
market, resign d ti i 
ur ill health , and. ii 
h y Lloyd llcuingc r. 
.\ Jc1i1d1tfu l Ne,. \ ea s dinn,•r wn 
enjoye,I 31 th e home o f J .. \ . Mc ar-
thy hy :\Ir . •. n. ll rcnner, ~Ir. Jame, 
rane, L. D. Prewitt, . E. Carl 1n , 
l ·. H. E ldred c, and the J1 ost and hos 
1,•,. ,di playc tl th,•ir 11s11 :1I afiah1lity 
in e11tcrtaiuing their )l llC , t on t he 
oc ... ·a ion. 
The El,ic I'. \kFlroy , \ uxili.1ry 
o t th e!'> \riny and 1\t1\..) ' nhln met a 
11,ual iu their hall Jan ua ry 8, ll l inu tes 
11i prcvit·u 111 ti ng n ·ntl and nppro,-
,.,1. I atly 1•., m111a11 tlc r D 11 ugh1y pre• 
... itlt.:d . nu ... ill l' ·s h\:,11K di<p,.n ~d with 
., j11i11t in , nllati" n n f officers for Lhc 
n'l111i11g 3·"•.tr of th e \uxiJiary .inti 
T i, ~ bride i a siste r of om raJc 
J. ~criber, at •., ho e h ome t h e cerc-
m<J ll y w as pe rf r m d , and has a ho t 
of friu,ds 111 the \ o ,Tder it y wh,, 
,.x1end c,_i,grn tulations. T h e groom 
is r,•pular with many St. Clo ud peo. 
p ie, h aving rr1111 hert nme tim ag,, 
from Iowa. 
Subscribe for The Tribune. 
ANNOUNCEMENT 
I laving purcha ed the stock a n t 
fi"tu r es of the Delicates n s tore 
fr o m :-tr \\ , T. 1\ngt) a11<1 !II rs, Ros,• 
l<.irl..lJn<i, I wi•h t u .innoun ce 111 the 
11uhlic that I ,h,1 11 ap1ircci,11e the c1111-
1i nuccl pa t ronaa;e u r all t heir o ltl nis-
tomers , a11tl shall nd •a vor to con-
duct the lore i11 sud, a manner that 
thtrc will h r man y 11 c \\ cu 10111cr. 
ndtlt-tl It) onr friend .. 
T HE DI:LICAT.ESSEN 
\ jolly party enjoyed a day' out • th r Uarri,n n uf th e \1 111y nml Nav)' 
Union \\~s hchl. ft<r in tallnti 11, 
11 n<lrr Ill) 111an,,t,:,c111cnt "i ll trh c 1,, 
iurnish e , crylhi111{ that is ne.·c ary 
In 111 r it the 11a111e ,, f a rc:.I d •lit•, lCS• 
sen lure. Fvti) l hin l{ ~ood ti, eat. 
home conk ,l arti.-1, n •ady to tal"• 
home, lunch t !or pi nic,, ct<· .. n n<I 
lu nc h es crvcd in the atore. i1t11' at lhe Shaker u lu ny u n \\"cJm• • th latlie t ntcnaine,I th e <Om radc< 
,1., . The tri 11 ,-a, mat le in a hors·· •0 11 11 ,en , ti ca~c "ith Ct>ffee \ , nte 11
''" ""11"11 (drawn hy lllllies). On uf thank 11:1. 1d\'cn the \11 iliary "•Y 
arrival n : th e c,ilony t he p . rty "" th,• 1;:irr" II it1 r th ir soci.il • Hair. 
u1ttTtnin ti hy Si. Ir r Sa,li,, anti !--1 • \!rs . F., \'reelan,l 
Solicitin11 a c1111ti11ua11c,· o r ynur 11:1· 
lrona11~. I am, 
V .. ry tr nly yonra, 
1, r \l.1h1'1 an,I \Ir. St,•w,trt , \\Ith mn-
'". nn,I rdr, h mcnl., nftn which 
cnmc wtr• i111l11l111•1I In ancl the 1iJ r 
ty vi,•\\ctl the r inrry an,! IJanana , , r · 
,1 11 1,!c ):rovr . , l l"IIJ' ma kin"', etc. Th i e 
111j11) 111g th e trip w,•r,· \Ir . anti \Ir . 
J. S 1'111 ,•. ,t , and \Ir< I[. I' 
ll1111 h,•. 1lr nn, I ~I, ., \\', 11. J1111,•, 
\I r•. I· lt·;11h ra "ha r ontl \Ii q (;racr 
! 'in,. 111 ~l a ,. ,·hu~e t , Mr. J A . (~ 
l{nh, r and !\Ii :-1 ·ra Roheru or 
Chi.acn; ,rr, Flsic Tlak rr and \Ii, 
lleh-11 llnk,r. n! .·r" York. an,I )Ir 
I 0 1 , .. i ,' : •, t :~ r'°" , 
d1a11ff, ·11 r. . 
\ \. he n in 1' iu i111mee rat a t fac k' 
afe., If umc cook ln«, 1:ood s erv ice. 
Th e h ome o f fr ie d oy11rr and r eal 
cofln. 
. V. l"E Nrn·. 
LOOK HERE 
1f you an cc and if you can't sc · 
ou 'had better go to Ki. simmc, 
next Tue day and have Dr. olc 
to fit your c cs , o you an sec. 
b. ~- :13rown & ~o. 
Jewelry ator• 
Kl■slmmee - • • • • Florida 
PAO£ SI :>.. 
PLUMBING 
T in and hcct Iron \\'ork. 
Water T. n ks an I Fitti ng,', 
ki lled \ \'orkmcn an d B l 
~ [at ' ria l. Pri ·cs R ·ason:iblc. 
ST. CLOUD TRIBUNE, THURS DAY, JANUARY u, 1g1 7, 
SUNNY FLORIDA AGAIN ESCAPES 
WINTER'S SNOWY AND ICY WAVE 
._-~i,n.lin.: to t h~ an1hl\11t1..·1.•111t.•nt qf th" ~,utth \\ h t,· p it,ll "-' l' , , t.•n· 
1nntlt• h) th~ \\ t>atht•r hurt-aun t \\ J,h d.1111.1,-tt.d 111 I ,utl'•iiltti.\, 
e, York Av nue i11~1 11 in 3 l)\.'1.'i:\l bulletin, , ,•ry rn udl "Cun'.'lidtrahlt" d;un.l~t· t,, , t•n l '-·a11 
T. CLOUD, FLA. h.,rm " .t ,h•n<" t"• the ,, nt~r ,·ro)l 1•\·i.:urn•d in ln,:or..:L.1 >llHI • 'o, th F lo r-
in Ca11fornia Cl ,,·t it ns in ti nttinbe r ul.,. hut th"'· rnjurc,l • th.• 1c111·ll 11 u ·~· 
,d,lt" fnr ... . \fU I'• In t oubiana the s e,• i 
WALTER HARRIS "Buckeye Trees Are Makin' Good All Over Flonda, Son" 
Money Makes in ~e1t·•1tiiic h •..,c, rch, nnd t!1u 1 !"i."'"• lh.•r n ,tah.: ~. hu t a~ u.;.u., t tlu.· (.tnc "·' mu-.tl~ :-~,cd thrC'lu •h th e 1 f\.,,hh.:n l\\' r ,ic-ws a.ml ~r w bi •gc r I lorid,\ l't.'ttinsu lu sca pcd \\ith no t b .. ,,.,rni:nts s. r ·hum ,,. s: nH) t ly hill 
.ual l, ttlr, .uu.1 h,l' in a lJrgrr sphere, in.,;: 111 .1 re than a hr i:ik , ct"M.' l \\ i1tt,l out '"" ,11hl Ul(ilr c.wl" t1.1 mJ ~'-· d in Te .· u, 
Tlt.re• .. ••t t t\""M•, I ■ •-w.r, ettra ■N •• • Uaa, ,oa ••• h4 
.,..,.. tllat aNt u a~ ••" ~rable •roel •f M•c-k.•I''-' ••P•rlurtt,. Tlt.e 
1~• ar• l'lld,...,.11,~•Jl .. t atro••• ., ............ .._. •r.e, ~ a r l•r•• 
,-let•• of fruU •~•• •ell■ at s•M prW .. 
A e■•tumer -wrUe-11 11 1 aut betweea ...... TUe tNN '"• ,. .. 
1 .. t J••••l"T• I 1111, ae,f'r a e H1 tre•• •• MU~r er ■rew ••e•• Ill\ 
a11lte- of Ou.~ UrY••t •atrl .. la •Y ,....ueeU.._ Otlae• t,.... •la■tM at 
fllt.e •••• tlaf'I •••t1ot .-o••••e wit• ,.._ ... 
the. Mare Go ,,htr1.: t !1 e cirdc- 1..\i uur J 111 in c ~, n• <'l t!tt! llllrth\\e,t. 'llte hulk t in :l) S: il1ttl tile un\'.'ut l."31ll' in ~I L'!tis ip1 ,i tlllthlll.) widen. , and O,t r o w n indi- " l'ratltcally no ha rm to fa Jt-sow n \\n, mudl d.una t.·tl. 
, it.lual \\orl<l 1 tiver urn , ni fy in g. "rrod, in n o rth e rn S :lu th C11n11ina 
- \ \ 11 11 11 w,• d, , hin'•• and it is 1he g rain " 3 rep<> rted and the danu, g e \\,h ktlk ,I a nti 1110 ·1 t cndt•r t r11ck in O■r f ,ee t•••••• tall• all all••,-., -r •• .,....,, •••••- .,....,..._.. 
··-· !Jl,• ;, .. Let 1-rui,r, 1n ,\ tlanta Gcor• 1· h b · I ' ( · 
.. . o "' . ,i1i11}( -U'(:,, .. ·.-r· ~ -ki: :r. . C ,-= tq cu u o n w s _ tR t , u t 111 a I n r111a ~ortt,, c r11 .. ,.a.1u l \\ c t n Fl rida ,. L o ui. 
i;r:1t1 .) 1omat ,1c s w e;e ;, 0 1a l io s , ,·,,j 'ir;;ck · T I I NrYI~. 1t••-•eltt1lo■, •••UC , rea•II• •rM'•-. •'~ It la ••• ealr ettll'lpl<! te ~our•ti t1• ~.,,. ......... ,... frea ..... _... t• ••,..ttC&aa. e...-
Lllt.' rallv. thi.., j..., lh't al\\ a) t ru,\ "he •l. • la nL. in tln..• in , a , h r 1•aU 
I 
ff 1 , fe 1, :t i.u rn , (' '.\ ,l · nutl lll icr s nu t u ~ri1 
••lttuilftl. a •• 10• ,e•r .--•¥ Hai,-
· II "'•c 111 the wch--t ha t bring hnp pine s to s I r rr. e , ce r i Ill n w s ec 1<1 11 • ,l j fr., BUCKEYE NURSERIES 1188 ClNINa• ... ......... ,,. __ .. , .. /or w hen t la· ,,Id maru b, I · " " rJ 1 1 I I I 11 I t I · T f 
,un,·y in ,hc world ,-i ll not mo,· uur t'l,·es anti 1l.e "orhl about u u. r •~ \cu:. \\ ave s11 r ea1 0 11 1 ,wa r , " .tr< y 1 ,•g<'ln l ,, 111 e,a s 11 • 
~1,, n,·y athl ,u<>r. l. lhl\C m uch i11 r III I Jj .. a 0 11 ;,i o ve111ber 10 th, ltr.,,1, In Cal i f, r ni:i sn crc inju,y 
11, IQ, QILLll'l'l'T, 0. C, CULLaTT, 
Jitr. ..•"· Ct"intm , 11 , fur the s , ing habit i a Uri , tn tl'flltlera n ire:,, in ,h'-• R-.h: k; tu h u~k \,c, 11n nl in II \' l a f '-
._.._.,., EJic,-lnlF Cll- N■ ....... la th We.a .. 
T he meanin t"lf this fam iliar ., ., ~3, in~ ~ral"c-. )rou1tt~, i11 sta tes do w n to nc \\ kl\\ "tcJon , 
in j .. , howtiv~r, dt ..... iJ nt, •15 nio• )[one\ 1.; ah '-~ ut ly 5 c.:11 t ial in mark , .111.I d urin l,f th e w ee k fc.> II O\\ • "l'i t ru frui t in Te h.llul the 
n\)" b th grc,lt m1,tiv~ f"''' ' that the !' Cl·~·lll~ rii lhiu..:.!, .tllll rAt.. :thvuhl ini;: c:rn~in ,. J.-ef",'n:; ,,. ... ,~ f'.. '.'Intl fr~,, r wdl , .. a·~ i :a ( tA north e" rn 
i..e'-p~ the w h lh or regress turni ng. hc- gin r ,~- hl t r a~b ou r huy "' no fros t s all thl· w ay sou t h anti a. ~t 10 ,l'-:tit.H1"'. wh r r~ 3b1)ut hair t he er< p 
l'J , iJ a n r ed m o r e hot e ls and m re 
p la •11r0t,11d f r the 1u 1111, t>. l h, t 
ho .cl · h1H1ld no t he 01ie r, led mere -
ly 1h ro u11h th e th r ee "inte r m onths, 
bu t fo r t he nt irc ) car. T he ue r nl 
p11bl 1c o f the Un ited S t.,te 111ust be 
cd 11c.it c tl t o le,,rn t hat t h e 111rnmrr 
in 1'10 11da MC ., plea ~an1 c,1111 p r i 011 
10 the c I rt'III~ nd often d ad ly he I 
kmrn II in th ' orth a nd \ \ •.es1 d 1 • 
ing th ,• heat e d p ri ud, nil t h•t lil nr 
tdj's p11r1• air and 1110<1 r. t e tcmpcr-
atur<' nrf,•r hc.t h h ntl comfort . 
)f ,ney in itsrl i i nothing. O ne ir l the value of ,t. F1,,r i1la. " lo I. 
rni..:h t have cartload of curren cy There can 11 , 1 be much ucces " \\ hil e • l. irge p r t of the S\\Ce t '· Ju ', !ih>rnia itrus fn11 t in 1 u-
11d ant to death o r freeze, if t he re "i om pn, er appreci t i<>n of m o• pota to y ield ha J b en ha rv , lt'd in lnrc coun ty \\ ,11 somewhat dam a • d 
\\ere n n t blcs o r c o th ing t o be lit')', anti it u,e • \ \ ' c insi I t ha t the )li s is ip p i, ,1, cr wa 11111 111J u ry nnd half th e y o ung tree 
h., d, in exchan ge for it. he innin. o f prac tically ever y do wn - to th e un h . n ·e k d , and the vin e s wer e \\e r e ruin«!. T ab le g rape in • ii-
.\11 th e money in t he universe could iall i, t he n,isu,e and abu,e of " "'" re po r ted k illed i n some o ther s c tio 11 fC\ rn i:1 ,ire prac tica lly an en t ire lo 
1101 b uild a home o r a business bloc k ney•. 
1: , here 11:1 no building materia l t hat \ \ "e are 3 lot of pcmlthrihs. \\'e 
IC miirht t>, Y I ith it. ,pend mMC mon,y th n we earn . " ' e 
)loncy i. u ef<:I only as a medium Ii , , from han tl tv m ou th . 
! <. rhan e. \\' c I,, lk 0 11 the money q ue, t i II and 
Good 1:ionty i, a, s,enti•I I 3 the o ld na rctu.e l o. bud >e. 
hralthy tate , i bu,in<s• a, goo 1 If ,n lwpe l •' gn :in~" her, h ,·e 
t ooll is to healthy atatc o body. omc thio , be s m lbi n ; do s ' m e-
li ther i, rlen t i of g :,oJ r eal, re 1hin;i, we must ct righ t on the qu~s-
bloo,t co 1r ... in thr 11 •h cur , ·rin we taon oi r:trni ni: n,I sa\i111,:;,. \\'c mu i. 
, re pt t b •ir.:,n • anJ wdl ha,e 111 ,,ney en•c an ,I f ,,- r t he want 
Ii there is no q 1ut on a t o the ,,t it many 3 y ,,1111 • fdlow i o ing t ,, 
rharJc tcr d t he circula ting m edi m the d~ , ii in a hj nd ba kc t 
• ·at fl " thr u •h the ar1cr1c oi Let 11 1c.1ch ur boys an~ iris t 
n<l it is s uiiide nt in ttuanti :y, l·l· •·thrti ty:• th.tt "mnncy make. the 
i apt to Le It, ahhy and th e ma re ~o,'' a nd they "ill ncwr •· so" 
IIJtion troll• anti "ell from the fin, very far ,,ro ng. 
anci" I view roint a l leas t . 
The imf" r ta 11ce of m· ·nes in 0·1r 
1.a:ional hi• an,! inJ11 d ·al life can 
STRIPPING CO RK T REES 
t ardh· lie 1 , ,ti ma ted • .\ 11 11111, ,r1a111 111Ju try in , pain ,s 
\\.'; h,ar a ,o~e th r to~ many ti- the culti1 :ui ,11 oi c r k trte Thi . 
r ,le a "ain~t money, anJ it acr11.:1 I• lh:c i!) au l•ak \\ hi~h ~ro" b t in th e: 
•1 ·n an,! 11 11 tct:c} i r • >oJ arc 100 p n,1 ,oil. It canno: endure fro t 
f tll treated \\Uh me re C· r le!! con• a.nil m,· ... t han: sea air :ind 3 -0 
itmp•, al11111<lc, It i fo~n,I all along 
Thi i, al' wr n ,' for 111011 y i, a c I oi _ pain, the n rthcrn coa,1 o 
od fri n l and , e •h u•J cu ti <.' \frl a an-: 1:1~ n rth rn ,h..,,, o f 1h 
our tti I J .• lone i " i. ·thflll er• , led1:crra1aan, 
.. n l h nld le trc.1t~,1 anJ han- r• e are t\\U t.Mrk~ 
-uch. "hich i tripp ,I tor u•e. 
,uld I r.-c , 11<1 1, ,nl uhlc : corilin • a, 11 
,ch 1y, \\ hen th apliu 
td the a e of ll'l\ ,c ,r it i-; tri1 I cJ 
f ib u\lh.r I rk .f •r t \HI r~tt frotn 
hc rr und. The tree ., ill hen 1,e 
) • ma.\.. 1bont 11vc rnch1.:.., in ,li.1111th r an 1l 
l'c-ople ,;iy m ncy cinn t 
ha1•t1int , b 1f ,,._.e ay i . can, and w ~ 
are going t o ri ... 'k: 1r rcrr1 1ati11n o n 
:ha• i,r p,,~iu n . 
\\\. an d thin with money that 
1 rin11 ha op in • ,,, nher, anJ tha i, 
the only w;y w know (lf finding 
hnppin .. f, r qur cln. • in ~ rv n ... 
the rs. 
\\'1th Ol(ln,·y "c cJ 'ca'e ou r c.iil-
drtn, l,uihl home , hey L1rms, finance 
rail r oad·. cnJcw ; hool and church, 
""• onranize bank , employ labor, cap. 
tali.le \iu inc , make road , harm~ 
watlr p,-.wrr. nrhain the impri ont•l 
-piri•s of tca,n , loo c th electric 
tnrr cn t, anti !, the thou and and one 
thing that ar ,inJispcn able to ou r 
pre cnt ,lay Ct\'ili,a· ion, with it mul. 
titudc. o f com£ort , con, cn icnccs, l 1x. 
ur i ~. 11ri'"il ge an,! opportun :u · 
that mak~ for har,piness. 
\\' i m ,-nt"y we travel , c"plorc, en -
, bout i. iect q, t the hrancbe, Thi5 
tri vin~ i w o rthle ,,. T ¼:c inn,r hark 
appea. hi od- rcd, an ,! if it i split or 
,njun•• I th e tree die 
\\'hen ci ,ih t o r t n yeu · more have 
cla p c ,I th e 0111< r 1i .. rk I.as a~ain 
vrown, and 1hcn the tree is s•ripped 
four rert fr om the r ot . The strip-
pi ng i coar-.t and i used to mak1 
float f r fi h net . EHry ten year 
thennk r the h:irk i r emoHd, each 
y ar t1\f1 £,ct hi11her up, nnti l the ire• 
t f<•rt)' o r fihy year ol,1, wl:en h i 
tn it• 1,rimc, an,J may then he strip1,ed 
tnry ten y c3r from the groun,I t -> 
r he h ranchu. 
It i h ped that the new whitefly 
•11r111 y imported rcccntly from Calt• 
ic,rnia will lik 9 hc Florida clima'c 
and it new diet J. R. "'a tson, cnto-
molo,ii · t to the nivcrsity of Flori ,la 
1:,pcrimen t Sta ion reports, that th • 
imm igrant is thrhing a nd apparently 
cn r.t c nt r <l wi th it . snrro ,rnrli nl(s th11• 
far . 
·CALENDARS 
FOR ANY BUSINESS 
Finest Line In the Country 
to Select From 
w IT roa VISIT or 
D. 8. BARKLEY, lt1 ST. LOUD on JAN•J ARY 18 
tr 1dvl the SI. Cloud Trlll11.ae you wanl lo ee ample 
FLORIDA AS I EXPECT TO SEE IT SOME DAY 
(Con t inu d from ptlg 1.) 
i. •rea1 .\111erica11 tr it. \"n t he 
l•i1:; 1udu)tr1<, 11 hi~h h,, c ,uccc,'dcd 
haH 1, en fou ndfd C\11 economy, an 
u 1 1hr ,.1mc \\ .. \y \\ith tatc and 
11a11011, . \\' hen ~.tp,, leon e1·oln'd 
his i · , ntic sch me for , continent.ti 
blockade of EnglanJ. t th e ame time 
th t Fr nee w:is ot ""' w it h 111 jvr 
ity c,f :he nation of Eu rope, he bu • 
1c I hi m df wi t h intl11s1ri, I ne,·ds, II e 
determined "ith his imt eria l "ii I anti 
imellcct t hat France shoul J pro <lu fe, 
ii p , s1bl", n< r) article con 1,rn ,1 l,y 
h<r 1er111in • 1101111 1 tion .. \ nd thi r • 
ult he came very near accn111Jl l pi-. . 
in . 
)ly a tt1hi1i, 1n i .. tn "-et: the: l· lorhld 
farmc.·r, er . t lt.: ., ..., t th t state in it CII• 
ttrc:ty, 1,n.1 Jucc every commotlitJ .. a-r-
i ultL1r ii 11,lLnui cturqt .. uul 11thc r· 
ha, l>t~,·n ,l\l1tt1 u u tl1"' 
:1 thy II. )I. Fla11lcr, 11t,, l,\t 
tor h,1,in i; 11 en the 0 1 rr- e,1 ra il -
W'3 ) ' Ud krr) • r ic~ Lu u !>.i ,h D 
at!Jition, I triumph. \ 11 nt i II o l 
l<.Hhn 1111,,nllcr · ha hcc n a tl r tied 
lo Flor,rla i"r )'<,tr IJ11 1 in th i good 
)'tar i1f our I.ot'~l lt)H\ t en c., 1u a h t 
•n•I hii: 11\cn .11 ,. 11 vrl..iug for I lor id,1 
\\here our "a ill \\1 1rk ;.\ fc , yea1s 
J.){o, .1011 thi~ ~tJ.te 11 1w ha uc h g"l),1- I 
Cnl'ntl, in t ht~ ClH1rt (ll 1he n :u1nh ., 
\\' J llr} ,111, 1'110111a .\ , F d 1 ,, n nml 
II llr) h-rtl. 
Th Mot!ern W ay of Getting S• ~Ll era 
I ntrre trtl he,n ii> in I· lorul, ,k-
, d run tit -.dteme are ~tr_·_ Polle r 
l'alrncr. ,,f l 'hica • , an,1 I{. E. O ld , 
.111 t•Hn hile m.uutfactur, r 1.Jf ~li chi1t n. 
I he la 11 , r h ,l,•111on ,1ra1c ,I hi; f.,11h 
Ill h, unmcii.&tc tlliun r,ntHll hY 
• i farm 
n I cu. 
11viron111c1tt. ' u ,, l· 3\'t up in i.ulun· an ,! \\t'llt tJ:& k t l 
lhcm rncl,e,I a chil,Jren in ~.-., lie , hi home ection to t.. nuck J•lnrirl ,1 ior 
rr. ,d(" 01 Flori,la natiH: \\ OPtb,t 'o Cl ~11 he \ 't ii \\ orth., Bu t no,\. farm 
·1 h,·rc 1 , ,11,• I'', _ 1ltih t " liid1 
hl'uld I.Jc ti,, elop«I .u on e an,I "hid, 
ha hc,·11 • lr:111 t'l y u -. tl-,ok cd. The 
hcahhtu lncu of l'luritl,1 d mat h l 
ban tjll,,·,1 01 ior ) .-ar anti year 
It has hcl"n ntihit,l an .1111u11triAtc \\.l Y, 
hut no Ollf" ~ tt ha urHlrrt.d, •u tq dt 
, dop t h ,• n.,Hircr of th i cli111 t e ;i:1tl 
lhl·"' '- rl '.'!IU " f\·c.4 .., ,~£ h,·.11 h in t •1\• ni ll• 
ner thH hu111<l Ill· the ,.i e . 
I ha,c in 111i11,I t lw 1•0 1h1 ltt 
t lh· fuu,u.l lion of , t,:iijtlllth: h,·ahh 
ctrhc I\ l11rh \\ tll ,Ira" fr 111 111 O l' cr 
the \\nrld 111\ jllll :1til1<t«I \\i th iii· 
,., , 1, 1 l11rh thi c lt 111a t o i c pcd 
all h,·11d1d.1l. llori,la i l.n, mn "for 
1h ,., lut.> in t rurc: ,,l tuh rcull• i. 
tl1t:n\ \\ car clntbior, the m tertJI So r hlinJr o ld , tocked \\ ith p1 ~ nd c:it- I t t a(rt.· t ::,..,.'! r tt n,I 
-.h ich wa grown iu l· lor ida a nd 1:1c tic, a n ti \\ it h pl O\\<, r, r 1iliur an d ~i•I, "i t h !lu\\ Cr •Mtl 11 
kn it in d nc by I n rul han,i , t o o t he r r<111 i r,111~11 1 a t h , nd. n ,. h tr \\J lk , , 11 npu1 1r 11 ·m na ,um, g u l ' 
1,.1·e them II e furniture tr ic tl)· wit h crop. air ntly p lan tn l. F.111,irc link , nd 11 tlwr a t rac t i 11i, I c t th 
l·loritla-madc; l o li \'c in 1'1ori,la-111j,lc wit h t he . c 11l,r " ill th tn l1 • ith rr a11itari11111 1t-d 1 I, rurni 11cd "i th 
huu t·, u,c n,.,,-iJa man11fac111rc •l,au - im po ible or the r e·u lt nf hi 0"11 nw(i rn ba t h nd u th~r c11ul1m1t111 
tnmol1i\r , :is )line enl,lincs anti 1110- ne •ligl"ncc "'ht·h ·~ h hct·n •11,11ru\ , 1) h y th •· 
tor plo\\ tu e t food all of I\ hi \ l u rh h , h,·en ai,I oi th,· I', lca,h1111 ,e11tt1 1c a 11hnr,' ut th r 
1\111 t,., prutl11crd 11,1 .hin the confine, h1h11c- d the l•: 1·cr11lat1,, e ti, 11 , w11rl ,I . Such au i,I< •I p lilnl "' th t 
of thi tatr , 1 1 la unch a co-upcrativr ·1 ., ,nmment furth<r would 111, 111,rr- hau,J 111 11c<1· ful 11 h y .d .111 , f 
- • IH'mc for markttin11: F lorid,1 prou- fh11> ,1 . Fl11; 11lia11 confi<lcntly , ti<·r l r i,utatiou, wu11ltl a11rat p , 11 111 frum 
1c t ,,r .lll L.inrls , to c nst? r v • \:Very- that ,t ,,111 c,pt·n a nr 1un·c n f un• .1II t•1.:.t1 • 11 of th ... , n ntr) t 1 c,,111 c ~, 1,J 
tl11n~ of valut- tha t i n11w CJ.re l · ,y to M wrai t h \\-i lh it, \-,\ l e 1•an ~ nl hl t ' 1rt• I 1\11 • chlt·d dltra1.:c11 m w 11ul l 
allowed t J:t° 'J lit wa. ic : t ,, hn.Ancc r, 1·t ihty. ht. .t 10111 r-t l 1,r111 , uch J. a boun ,1 
preat Florid,., de,elopmen t project 1·,lrrrula ha he,· n l(h·c n m. uy hard 111 , ,,, • .,,, I •·1 it h~ k n ,,,., ,, thal 1l 
1 d, l· l,,r i>l a e3pital. and finally wh i; ~n e ck s a 1hr r•· ult of t h e ,pr ,1 in11• •• llf)l II c, ar) 1 1 1111 to ·111o n1du 
th~ Cr11n Krapt·r ,,, t"rtakts them t ,1 abl r i f no crim in. t o pcra t io,1-. of Ull• J.IHI \ r iln11a to curt: t llh('rcu tn I nntJ 
lie I.Juried in :I Flo rid:i.-mnde ,·offin ,crupu l1<1• r ea l e t , le dealer 11,hn that f< r rnrnllvc uu n..r a l wa lt11 1h~ 
P ~ssibilitlca of Fu ture Developm en t hn v o l,1 p1>or plo of l-1 11 r i1la l'"'I' pati,n t n<rtl ne I u to ,II taut p ru 111 
Ju t>Ltcc of c,,un l~s nc r ra un tr t y II ight u rne n.' S 1mc t i111 t h1..· l',, ,h.d S ;He n r Furt, JH!. 
whi h noth ing whateve r nnw s1 .. n1I the c 11! 01 ~ h a,· hec n hare, " hit ,\ no h n II e tu \\ h ie.'\ nc h a p l .111 1 
I hope "nd •·~('CC I 10 rr pros p,· r ou :1 11<1 of lt11 I~ , ., h"' : al{,1111 t ' <')· h f\C coul ,1 he 1- ut wonlrl hr in c ,1ri111r l, 11 
tarrnt J.r ,,, rluc ·11g·pro<luc:t1 '"hich na li e n ioca t ri in 1he ,ni,lrl lt , ( potttl 1ht• h11n1ln.:tl u( c-J.. e 16 or 11c 1 v• 11 
live -u:,t"r u,i,,n now dtcrcc, a111Hn n r 111 r h e 1. L'1ual ly th <'i, dr.tlt·r· hrrakdo\\.11 r e t1 1l1 11u- fnn11 O \ 1·n, , ·k, 
I, wru"n, 11 thi "oi l, a.ntl whil h arr :irc- lnca. t ,t in t h·• l,ig 1tu• "' h h11!\i1a• cJrt: o 1 , tlu.·r tr rn p ri n • 
11 , t g,ro\\n b cau~e no htJn,.,t e:Hurl 1 "t n h ancJ t lu·i r 011cra t ion arr a rr • i11K from 1111>,h-rn w.tys u f li,in JC, ~ 1\.:1 
1 madr. to vrow them. [ hope tn s c- Peet: ~r 'HI lh.at scctinn i11 t1 a,I nf n 1 ~11 c p c 11 .d, p lea u r c wruu n ,I w , . l 
corr J.1,tl t v n hundrtds of fi ctr,ri1· 1hi . 'J he far t r<'m 1i11 t hat the: , ,H lu th e 111 0 t i nv 1t in JC atu l h r nt(1..:· a 1 
~1 h thdr lhvk tack mountlnK aky. 1hon•a11•I,. , I acr n( frr t I,· 1011 urrna1Hl11ar th,1 t ro d t he i111.1 i 11t.·d 
war,l :t111 l pn,c1aiminJl t,, c world .,w.d ing til lal,(t.· wi t h f ort t1 1l(' in tort• for ur-h ca <. • \\lll le "ki l lt d p ·cial i ' " 
1h,11 Moru!J ha ,11 la I awak 1·11etl t o for tho e whn wi ll take ad,· 111.,v~ "f nrnl,1 ,1r1• ly rl'<'11g•1izc,1 nil 1h 111 ls ul 
1 ... p ihi l it .t• an 1I ha th·l·itlr1I 111 th 11p1mr t1111iti t s. p }d1olo icn l ii i1i tann. ·1 h in .-cun 
• ar.1°n t h,• blind , , rnny-11111chin(,(, 1i'1Jr l•l,,rida ,tn4 l l' pccJally ·1 ampa n 1111• 11, lu a Krl,H ,ip por t u n ity tha t 
' ,liar v.:. ring, di1rq>ttt•1i,1c J.C ,t.nth• 1h1 re i 11, grrart r nr~d t ' nn r., r ,l l•lori ,l.1 lu. ld out, yt t 11 i nn l ht·i11 
linu metho,1 11 f rnri ,. hinl,{ 11 1l11·t a1 hr11 t linr: or railrn~ut cu ·1nt•r1inK 1ld s ,l1·v1 11,pnl \t i.-.1 t Iii•, n 11t L.111 ,w 11( 
h rice or clf- rohlicry, I want IOJ <• ity .-ith t ill' :,.;or th anrl \\',• l in<I, . ·'") •,hr rt 111 th 1.110 that au !1 a 1•1111 
I i,Jridian '' vu tlu-ir uwn tc11.111 h i11 1·•·nd• ntly nr Jack•1 ,11, ill r. Th is d,· 1 I 1 in ~~ farrit-11 out 11 11 an x t· tuivc 
,1t- l1H r111u t h ir 1· x lmr l In .. 'i•w ,·, rk , vel1,nmen1 ha.ii lwt·n . Jnw hot if 1h, c.l),, 
< u l,:, , •• ntrJI \u1eri a , Is rn111 •11111 ,f tl1<· r111 ay linr ;., ful Should Re W orld's Grenteat Dairy . 
!'hin., "" the 1'.,.,amn •·anal, in tea•I ill nrntu:illy ht· 11ra11tt1l ing Sec tion 
,f I 11i1111 th c:r 111ff r u t ;,l home or nl ,, g r r.,t ner ,I for a 11,nr E« r)· 011 , has IH·ar,I III llh r ,·c<· u ll y 
I I ay •X rhit~111 1 l II to 1. tru t , railrn:ul 1 rtwc, 11 ~, amru ;111,I Mi ,hu11 thr n1111,.rt11nit1r uf t h1• r•t1t lr 
ere i, nnly ,,nc pr1n! t,, p:Jy, n11 I <"i11l'1·11A ho1il,l nev rr r t t 1111111 rn,1 d ,iil}'ing i rulu ■ t ry ,11111 th t.· ht• t11 «-
i 1h, Jiricc ot c-r,-oprracio n 1ack- tY.o 1>rnj, rt .,r~ ,~arrit ,1 ,,li t, if tjfl,d r u lt that wi ll romc fr o·II c ra, I 
• I liy iron l,oun,I re r1l 11ion " • 1,.n n I hy th, railrr ah a1 pr,·1,•111 oprr,1. i, .iting t he tick, ·1 hi i, 11 th en, that 
I l11 rldia111 _in ~l11IK ~ in h .1 k-1, i i!1 v., h1g in 1111· l,lt th, 11 hy 1·1 ritln ,,, ... nr I 1·annut lit• ,,v, r•• tr,· i·d , 'at u r ,• h .\ 
I,, Y, 1; imi IJl and pr r,f~ 11 1t>·, ,r:-r,,, a 1ion!\, e rul,H,ul I lnritl:l ,,1111 ,di t he· rulur,ll 
1rr >1nc 9 "•II l,c :it a atan,1 t,11 . I h _Y Good R<>ada Important AH et 1dv.1111a , ,.r 1,, in1e one ,.r ,h , 11r, ,11 
t.:t•,I l 1J get l OJ{t! 1 ht.-r Ml«I hoo t thr1 r ·r) •tat«· i rr11rina, n m,1 nifir,•11 1 r l C,1ttl1• a.1111 d.,1 ryl11w: rr1 int1s 111 
11.atl\:t' t.Jt 1• at home an:t al,road to 1 •v ,,.111 ,,{ p,l\f'f l .i hway , hut 111,,n thl'" ·n tir w,,r lit 'J h rC't• ru p i or (or 
I ."" "!' nmt- r , n,,. h;• •1 r"r :._•.:;:n t • nd \, r more \\ 111 IJ1. rr,plirr, I. \Vhy j ,t.CC n yc,lr ca11 L> r 1,, o d 11t •, l 11 u111 
'1"'!: ""·! rh 1► ~:' !!"1• hut h v for I ~ 'n l h:.. 1• n t RAUiill"• 11 1!' p·•vr,I l,n11 I I r rHn •,..H ,- , •h 1t .,. .... ••r nr1 ,I t n nn n r 
11111 !i1111n hack, d 1,y a tna l 11<-mnn • •,-, rrl r.trn rl ing ,1pprnxima11· ly ruun,I in lh wn rld , and 11 • 11 11111 1H• r o f l( rn ln 
trwt, ,,n , thr. r nt irc cna I l i111· of Flo rida :in d cm111, 111 a ,1,1t1,o n t OJ 1hr wild R'ra 
l· ln r i,la ha, ha ,I t he a11i la nce o f ,, itl11 n ~q• n ,r ,Ii I n r e or th e t la nti r " h ich h a b<'en - ala -d c p nd ti o n 
r,me of Lhe rca t r l lo.in g a or finan ce ·, nrl <, ulf ? \ trt'111 r ndo 11 attract io n t1Jo frcr1u c ntly, L t F lorld iaua q11lt 
th e world haa e ver known. H. B . thi wou ld be for tou ri tt1 and th 1h lpp ing a t ock to oth r r 11ate fo r 
P inn t built a -Y! t~m nf railroa ,1 , an,J hi11h va y . ou lci :il sr, be o! in~stimnulc s'.1 :1 htcr, but t ry to Im prove the 
ho tc la o n the \ ~s t Coaat, while a n1iliury val ue in t ime of wa r. L, ccd, lnc rcaae the n 6mb~ or he d o f 
li1·••Uotk n n d c tab li b th e s laulJ htcf 
i w bli inc in t h a 
A ut hori ti r "hu 
to k n ow declare 
l'Cll l llll lly 
t t c--Jn t 
H t. 
rc.•-
in-
O N C HANG ES IN THE 
MOON 
1 ,10 c " h,, d , f'lt> rc t lw t th 1 
oh c r1 n tio 11 or lunjr 1o po •r phy 
ch 1hu·1 t ht r d n otrc n t'• 
l.ay hy t h e m .. 1jo ri y .. r 
w,11 he p-ratific ,I t n ,11c 
thl' I ,r r m uttt. c ! !n!.crr t inA' rn • 
t ~d J I co llc,1cd in the n nth r ep ::--t 
pf t he lu n .,r sr clio n o f t he ll rit is h i-\ • 
trono mi ca l \ , o ciatio n , u l pul, l i h " 
,I, , y t h e '-ci, n t lflc \111er i<nn Th e 
"f' lh1 r t ,out ... ;11, a n r I 11 Iv c-olkc• 
11011 ,.f d ra , Ina, nnrl ,I, 1 1 led ,1, . , ri p-
tln 11 fr , m ma ny 11h r n l'ro f \\.. 
II , l' ick ri1111 p rurn t II q ,ltomc 11 1 
h i · ,1<II ~""'"' , it n ti rnhJ 
of 111 11 ,tr ch a1111r , 
\ \'o i ,I . ry 1 \\ ,h t a r r y 11u ,1,,-
m 011 1 her, 
\I ry :•,11 I,,, l,, ir1 
mother 
th r 
V11icr-\', "i I T r i ! th '"" " to " • 
h 11111r. 01111 l'lllll r in orr tha t ll r d , 
I t' h,tlf 11a t r lrvc n t P 1111 t h ll " 11 I. 
MANHATTAN 
HOTEL 
K/aa/mmee, Fla. 
■ATE 
American Plan 
Z.08,erclay 
Europeu Plaa 
50 puday. 
St. Cloud News Agency 
LATE T PAPERS 
MAGA~NE C~AR 
Anythin1r 1101 in" sloc-k will be 
obtained on hort nolice. 
Yearly ub cription 1ak.en al 
:,~b!:! !trr•~ p:-!:-:"" • 
AT TIIE DELICATES EN 
W e r ll t h S. C l< u d Tribune anti 
take aub cr i1i t ion1 fo r • Ix montha or 
one y ea r . 
C. v. KENNEY, Proprlater. 
ST. CLOUD TRIBUNE, TH URSDAY, JANUARY 11, 1917, PAGE BttVEN. 
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PLAN TRO~LEY ACRO S fl A F' .1 ~o ' ·· 'r ' " cn11tli•nr the '"'r •• •, t M. \Vfl LA WT01 T u co. 
RgsoLUT ION 
\\ h,·re,,., t lterc wa file ,! with th e 
I ••artl uf ·11u11ty C<>nllnbs 'on,rs of 
< > c , ol.1 Cu1111ly, Florltf,1, on th e Jru 
,l;1y "' J~nu ,uy, 1111b, :1 p titlon ire 
'I'", ti11 11 the lluard to call 1111 rlntio n 
Lu ,lt· Li.. r111in, wlH~thl'r or not lh ' h :r 
r1t 11ry tic crihctl In we s. id pdltion, 
tu wh , Co11111111sh, rll•r~ Dis t rict Nu. 
l If I) rl't1l,1 °1llllll)', Sltllul,I b ' Cllll 
,ti 1ttql 111111 u !'-1wd.i l R,iad and 
l11iil111 Di 11kt nnd 1,,11ul, be is ued 
in the --um 11( lSO,()l)('UJU, 1,, r the: con .. 
..,lllH.:ti1u1 uf pt1111uth' II L road s and 
lori,1 c• in •-11d cli Lnct, Uhl 
\\ ha,· n. , tit< aid ltoard d d on th , 
,th <1 .1y u t lid , ru ,L ry, lCJI(>, in cco rtt .. 
111cc II ith the I ray, r n( the pt·t itin n , 
~ ,Lil :.111 t•lt.1 Clh>11 \\ 1 )1iu 1n i,l t rrito 1 y 
111 l,c, hdd , 11 tl,c 11th ,I, y ,,f \I nrch , 
HHO, a11tl, 
\\ tttrc,1 , It~ •• , iJ I ,uar,I tlid o•t the 
, , u,, \t.1y ,d uut,i 1, ty1v, Jh t.,·~~'.:; ! 
"'1 :;~inn l'J Uy;t ss iht~ ,otc r l st at th e. 
ai,I , lcct ion, untl the cnn, a s luH,e ,I 
hal tl 1c n.• "•l. i.u tnl o f ..1.p v,,tt" 11 ca. l 
in {,\\' ,r t,I 1111 t1t 1.1 ti 11 • 1.,i ,l di tric • 
in tn .1 ~peri,il !toad an<! Brnl •c Uis 
1r i · t, a 111l i,111it1K 1.o,1el n1 afo re aitl 
111 11 1 <• 11111 nf 1 ·01001.00 nil a tut.,I 
liJ i.: , Otc a:,;.Li1ut l 1 ,, ~ 1 \,r, .. u+ i ,.,<.At 
I\\,, \t>hs " rt~ th r ,H\ ll <•u t, a nd 
\\ hrnu, it appe:tr th , l there \\trc 
• , majnrhy nt .Joo , otl'. c.1 . t in (a.vnr 
ul 1..' Ull tit u t ing aid ,li:-.lrict in :o :'\ 
Sprd,ol lfoa ,f ;111d ltrnl~c Di,trict ancl 
i 11 111 h,1111l a in tit 11111 o ! $1 ! 0,t 
, u, •• ,dor s id, and 
\\ It rrn 1hi1 lloarll h,11 d ec!Jre1l 
~ ncl 1111lt1i ltr,1 s ,dtl 1lis1ri I to he l) C• 
i ,d l\ttJ,I .,ncl 11 , i,lwc l>isl ric t No. 1, 
:,u\\, tlu·r~(ore, ht: i1 rr Ol\' t·tl, thott 
thi 111,,11 ti i• u c 1h r h11111I nf S pec ial 
Ro.11J MHI Pritl r l>i ltic:t N o. 1 ,n th r 
um (1( I <O,Of'('l.0 I f<1r th e c, 1111ruc • 
tion , f lit~ roatl .,n,1 t,ri1lp·s \\ithin 
.iii! ,Ii trlrt. 
llr i t !ur1lt,•r rt· ul\c,l, th . t t he snid 
),1111J h.ill ht .I i11 1111mhcr anti 11( 
,h ... 1k1101uin.1tion of ~ .. ·ou CJ\. h, p, y-
.nhl ,• ,1 t h ,• 1.th 1,I ~.00,.1.0<1 annunll)' 
'<'·1 " ,,. llu•I ni .11 , • and t o b , :11 
1111,1011 ,It tht~ 1.1• , n f h per <'t' llt per 
unu111. 11,,)·ahlc ,11 i .,nnu .. 11y Pr n 
ip., 1 Jtl,J i 11 tn1J1 pa) ahlc .11 hn ,. 
·.,iiun.ol llank, • 1·\\ \ <1rl. Ci t y, 
I\,• it lu1thn n· ,,hnl tlut pr, ccc I 
•ltll h e- tuk~n :irrortlin t , ... 1.lw l f) 
.. r I 111· thl i-., ,:,• Cit lu nd , 1>ro vid ti 
• It ,l 1t'11· .1111r , on hr clone "ithout 
"CJlt n '" 111 ,h e:- count)'. tQ---U 
PROPOSALS FOR ORAOINO, 
\>AVINO ANO SURFACJNO 
~,.,It ,I 111 •1' w,11 11< rrtri, rel by th e 
10.ird of u11 1111 o mmi s iunrrs of O • 
, o la c,,unt . I· l,1. 111 the cou rt hou r 
,ol ,i/,1 count ·• ;It Kia 1111111rr, Florida, 
nnttl IJ 11'rl11ck M, J anunry 151h 11117, 
rnr l ite 11 rn<linR, IIIWIIIIC and 111rlacinr 
"t the r..11 immtt-S t, 1.loud-~I e 
hou rnc 111ghway t11I Lhe shl o n-
~Arc"o c,e II i h" ,. 1l1n111g h Sp, ci 
• 11 R,1~11 anti IJ1 ttll(t DJ 1ri L :0-o. 1 ol 
<> ,·c,11!,1 ou nty, M<>rid . . 
ll,J \\ ill h rrac,v ll for ra d111g 
..10 le t "iii,• and for ..,,. ·inl( and aur-
r~d111< with b11umiil0us con rclc and 
hcc1 asphalt 9 feet wide and fo r the 
fu llo wt111(' baac 111:itctial l viz. : ■and• 
,cl y mi 111rc , m3rl, Int..,. chcn arav-
1, J«1J oy11~r 1h ll and coq uena 
NO t C OF INTEN ION O I' P. 
p..,y FOR LETTERS PATENT 
l\'otkc I It , t cl y g ivc11 lhot t he 1111 . 
11,•rsi ne~ ,uh 11<1 to a 11 l'IY to th RO , 
r 11 or of lhe !,,t.ttc u ! l• luricla, 0 11 SJt. 
ur1l y, J anuJry th e 27th, A. D. t<Jt7, 
or n'I 100n thcrcaf tr r a j 'o ,hie, fo r 
I rt: er l'att'nl, 011 the lo to,dnl{ pru-
t• 1• ,•d dt.trl~r : 
itali,,.1-Party Due In Florith 1 hi~ 
Weck To Tn~pcct .,,oposed Inter . 
urb, Route. 
\ V ... •\ly ·a, of St. Cl1Jttu, out i1111 a 
vi I Ill r• f., t wc,·k, hat! a talk with 
F \!, \\ tllt .11111, w , 11 kn <i WII real es• 
la t 111,111 co11,•,-r11in1-< a en, ••state 
, Ir, lrn· lin,• whkh it is sa id will he 
.111il1 111 the· 11 ,·ar fu ture , 
~I,, ,\I ) c,1 wa o n e of th e pro :11 ut1 r~ 
ul tl1c fi1 t propo t:tl intc:ru rl,an rail 
l'IH>l'OS l• ll ( II \H'l'l •: R ()I/ 11 \ SS mad iu th•· ,ta tc , n lin,· in t h,· v k inily 
c.;, lNS 1 Rl Cl IO'- C \I I',\~\ ,.f th,tla, Urlan,lo ancl Kidli nim, c , 
N . t•·. !JASS, 
I . E . UASS 
0. I•'. BASS, 
ARTl ' I. I; I hnt f,,r "" ,. r,asun 1hc pl.111> \\tre 
' I he na111e of this ,·or1,>ora tio11 shall nu1 <emi,·tl "" l a111 I ~Ir. ,\l ytn w e nt 
I c Ua,s Con11r ucli11 n Colllpany, a 111l 
its 111111ciiinl pla ·e of l,u s, 11 c sh a ll 1, St ) <' ,•ph, ~Ill., wh,•r, h e ■ uccccJ 
1,c in the i ty o f Ki . i111m cc, 0 !1'- e 11 l t·d 1n promnt i11g a $.5,000,000 company, 
( 11u1t t >•, l· luridn, with branch o ifk,· 'I h e 111 e111bcrs of 1lti orgnn i1<1 1i., 11 an• 
111 . 1 ch place ,,r pl .ices in the State 
u l I· lorida o r cl- wht·11•. a the dirrc• o n th eir "ay tu I· lo ricla nd ,<ill he 
1ur 111ny ,I •icnnine. Ill Sa11f11r,I 'J hu,s<lay. Th ey ,, 111 110 
ARTI "IE II 1<1 th Ea.; lna,t ,_:in,l _r7111r11 I ll Lake· 
fin· jlCll\ ml nature of the 1111 , im· l,wtl, a_u,I lt•·.11 wtll \) lL th,• \\ ·. l 
•· '"'' 1, ., 11 :wu• d hv sa lJ c roo rat ion L.n.,. t ~11 t h(.: .. !!~terl'st of tl
1
1e 11rop~"eil 
liall he: to r nM,l ifC in a g\ ll l'ral c:on•1 1l••'- 1 ~•• uJI, , ••'-~~ ....... 11 ,._,.. - ... 
ti.1ctt11)l t.u• incs for the ,·onslrnc ti •n laid f11 r J;n ni ilr , o f int eru rban irai f. 
o( hutltlln g s f e,~ry <\,tlurc ,d1at110 "'>' an,1 an· r epurlc cl t o h vc 01Hi011 
,·,er, to repa r, )I• 1111, improve, al er 'I f · I r I · 
,tncl decora1 e s.11,l b .,i!ding• . anti 1u " " 1 su 111 ' r~ 0 rt ~ ll•O •WU> • t u 
C(•1t1 l 1 uq 1lt.- n1 11nclcr o n lracl rm uls" r ,•1111rl <t l th~t they ha, c a . ree,I 
otlt,·11, 01 10 be ow11e,I hy thi i cu rpor- tu p :11 cha ,. l\\l llll •ci11 ht 11 ,it. 6 or 
~i uu To ontra,,: t rur nnd cnnsLru l t 1iuc \\ hidt wa . -rousiructrd om• 
-.. 1dew,dk , n ndv.-ay of c1Jncr le o r . . • 
o th rr mn d .. 1 and to creC' l hriJ.., e .. llll h.• aK:> hy 0111.' 01 th e lumli..:r c ,111• 
r:\lHll way:., u11<l 1itl1t..1 11trurt uu· 11t n.t11it·11 111 t!,c c::nt::il p.,r~ nf 1h t' 
cunc1c c. i.: <•111 <'nl u r nllur huild111 w !'t~~t l •, 
111a1cda l. T u cuntra r t for a11t1 per Tit,· pro 11n,ed hue fn,111 St. )'ctcr•-form railri.1d cun. 11 j1c1iun \\Or~ • 
ch he, a an in,lepcn cl ent ,·on tra c tor hu rii to Tamp.1 ha ,; nached ti &tag ,•, 
or snhco n1 rac1or, a nti to buy nnd sell •L i •• ,i ,I, \\h ,·rc th c r.• i, a 11rca1 drnl 
I 11il d i11JC matcri,tl s, c r 1nanuJ.,cture or i.pl.°cul:11io11 a. to whc1 "-' 1t wi 11 
,a111c, as 111ay c,· m he t , To buy anu .-ro . t he I ltll horootl{h river . JI i 
, di la11 11 1 0 11 it s uwn a ccount u r o 1 
uimmi s iu n , and to build on, own, i 11 s,,hl that Olll' £alliou i tryinM t u in 
prove ,;illd devch,10 l:111 1l 8 O\\nCJ l>)' t.' rl'S l Ci:11ttly an ,! ns•H1cia1es in the 
oaid corporation, and 1o 1icrform atty cn ,. "n).( ,11 l'la I s tree nJ ha,e it , 
.ind c,crything neccss~ry to he P r it ,s .aid, )l:11a 1;1n1 cc d 10 l,11ild a hndi;,· 
J,.rmr tl i11 co1111c r tio n with •nid work . 
T o , uh cr iht• for. pun:has • r rreivr. arm•• th,• 11 ill horn111,h rh e r a t that 
11 1111, and u 11 o , o f stock J'lil r c~ J1"i111. '\11u1lter fa tion i. w n rkinir to 
l,onu~. nc11ritir1 o r u thcr oh li11at io n hri111i th,· rc,ad in on Gran,! Ct 1'lr;tl 
o( u ther t.·n q 1ora tiuns, and to \'Xtrcht· ..l\:t'IHI\,; all th t \\ay rrom Fra.1icr' ... 
,111 1hr ri 1111, pow, rs n111l 11riv1l r11 c 
11f "" ntr1h111 thereo f. 1. o ,el l. mort II .. Mh, 
k;ll{<', I r, ult- I L, o r conv, , t he t r n ' I h,· 111n1 ltd1in d 1hr proJIOil' cl Sar-
p rty or tili _cn r1>1 r tio n, o r Ollf 1>art il n t;l•Tamp.a rnacl art• " orki11w: on 
1hrn•,of at "111 , n I t n II e or 111vc11 he pl, 11 1 nt1tl a lthouJ! h it i l)roh,,t,1 th• pro,·cctls as l o the dire c tors a n d 
ii" kholders • ,·m for the be t inter- 1l1JI ,e,cral lin e are con truded be -
" t 11 f the rurpotatllln . Jo r < in- fore th is pa t l1 cu l;1r one i~ built , rn en 
pa , mcnt 11,r c,11lit, I 1 tock uhscrihr •I ""' nr,• \\atrhinA' lhe dcvl'l o11mr n1 
r, 1, in 11u111,·y, 11rupcrt y1 la hur or a r .. 1 I' ' • ·1 k 
,11n•, a l a Jus t ,:1 l11ation 1herr for t o he 1' ltVl' th e co n,truc ti ,, 11 '" I t.i c 
,lc,1Hm 111 cl h y the clircc t <) r . To d ,i p i;icc It 1 ,ai1I th.it 1hcrc, is Ill ,re 
,u1y an1l alt thi1u•1 1, rc<s ary ,me.I prn~ 11 1111a•y in tlw countr)' t o, lay t o he in .. 
H·r tfl he dl)tW (1,r t he fur tht:ranc" of ,.,. ll't l in th ,• 111hrurha.11 systems thn n 
ht:" 1rnr1 ° l' u ( th , "' r 11or.1tion t·vt:r hcfnn, an,I th e desir!.! n f capital 
\R1 I · 1 t-: 11 l , 1, 111 ice t .heir 111oncy in lhc c vcn-
·1 he r:i , , i lll :oc l< ,,! th e coq,, r li " n tun· . i. n·a hinl( th e le, er taKC , One 
"lh II ht• I 1\l~ T housand nnd no IOU p romi tH' IH r, ·al c ttlle 1na11 id today 
:t,~~l.1.I ~0\' :1rnr;:'
1
;,/'~1.1~ 1:~i;i\l~t!
11
~~ th at it \\3~ ,·vcr o m uch ca icr to 
t , nt 111111,lre,J I li>llar t 1 .c o l ., ct.,, ~c t 1hr c.11•ital t h. n it \\as tn gci th e 
\\hid1 c.1pi1.1I ' "'' may he 1Miil lo , qwrt, t n ,lo 1lte w or l.. , a11u condi 
,11 i.:-,1 h . I r n11er ty, tabor or se:rv , ·e:4 , lltlll ,,~re tH. ,tr n, nr~ ra,-1 ruhlc fnr 
•• ' t f •rth in ,'\r11clr 11 her lnahoH th is n 111. tru <tin11 Tn111pa Ti 111e .. 
,\R'l'I L'l EI 
1 hr II rm for \\llll'h thi c, rt 01 • THE SCRANTONS ENTERTAIN 
ti " n h:tll , 1'1 sh,1ll h f1 f l1• year, THF.IR NEPHEW 
11 111l' ,, ~noni·1 tlisanhrcl h y l tl W. 
ARrlLl . 1·. 
1 !te offi« rs ,,r thi 0rporntion 
•hall t,e u pre 1d 111, a vi ,. pre idcn ., 
an,1 trea urcr and a board 
o( not I •h 11 •hrec nor more tha n 
fiv d1rec1nr . Th office o ( 1reas-
11rcr may L,e he'd b any o lhcr u f!ictr 
o f 1hc c u rpora •lon. The hoard o ( di-
r, c1or ,h,111 b e 1clcct.-d at th e an -
nual 1ockholder1' mectinA' to be he ld 
111 th e cit of Ki. s,mmcc on the third 
Mond >' 1n Dcccmba i11 cac:h year, 
he11i11mn11 in 1h year 191;, 
\I r. C~ \I . cran to,1, of Ditllo\\ale, 
Ohi11, wa 1hr ){lit t o f hi uncl ,, .111<1 
11,u, \Ir an•I \Ir . E. E. ·cranton. ol 
~lulll ,11a avenue, for four 1lny t h 
1 s: \\l'l'k, 11 r had been on , 1ri11 Lil 
S1111 1h,•r 11 ,\1 bamn lo kinK ofter somr 
I, nd,· cl int e 11 w11ct1 hy him, and 
LEGAL ADVERTISEMENTS 
roe\.; . 
lhc 1111\i ruvcmcnta . to be made ar /\ RTICI.E VL 
u n the (o lo w in1< acc t ion . 111 il t he fric •• above 111 c111i,1n d 
K,1 immcc•St. lo11d -~I IIJou rnc arc etc Led and qu lificd at the fir t 
t n lrcuit ourt for the even th )11-
tl icl,1 1 1..ircuit o f th · 1a1e of Florida 
in and f r 01ccola Coun:y . rn Ch n . 
,·e ry , . \\ . lla!lc •, compl:1.i11 an1, v,. 
~lartha l\t use el al respo n d 11u. S11it 
· o 1p.1ic t 'tit l t rder of p11blica1ion. 
T o all whom it m•y concern. It at> 
1> • arin11 hy 1he sw rn l,1l1 in t h i 
c.1u e and a n nHidavit thereto nttach-
rd, 1ltnt thl'rc arc pe rsona interc11,d 
111 tlti- property inv , hell in th is 111it. 
nthc~ ~"" !'! '" the k11ow11 respondent 1 
an,I 1ha t he nan1c,s, r ~""idtn t.•_ , citi • 
1e11,h10, a ~ ancl add re• ae , or aaiJ 
11art1r 10 1111rrutrd arc 11nkno"11 t 1 
co111 pl .tina111. and t h111 re id is p r:t )'• 
I liHh,.,av ,·I ctiun. lit e offi,·cr of the corpora• 
·• Lio n N11 1 r, m 1he c nril be- lion hall he . 1' . H s. pre 1d, nt ; I 
1wc, 1 L . .. ~e rohopekali " and .EuL I•:. Bau, vice p1u;h1ent; a nd >. F . 
I al« Toh p, ~•111(,t , .., t he hmrt ot 11:is., •• -: re , ry an ti lr<a ,ur r, nnJ the 
1h,· '"" 11 nl St , l 1»11 11, 1.07 mile . amc hall con t itu the u1r ·c t r 
Sc 111111 ',,. J. Thro11 rol1 the town o ( p , 1101111< the i.-uance o r lclt,r1 1,al -
St l ,, 11 tl, .tOtl mil, . 111 , The 11t cld1o hl~r h, 11 meet in 
-;, , 1111n So, 1 From 1hr ,. , t li111iu th ·ity 11 ( Kis immce. Flo rlJa, t 
<ll !,t . rl1111cl I~> st.t1io11 No 4:io, 7 .cf, th • o(li ce of thi ro r poration on \\ cd-
milo nc · day, J 1111:iry the lhirty-fir1t, A. 1 ). 
Sccti,111 . o. t 1 rum 11a1t1111 o. l(jt; for th e 1><111,.os or adnptinl( b ·-
po to 11a 11u11 No. J,J< , 11 77 mil , law· a11d rc!l11p'e11n ·• thl' nrg:rn1,ali 11 
5 c1i, ,n N n . 5 l· r un1 ., tal i u, 1,200 o f this nlq,oration. 
,, • - ·•:, 1'0 1,51)11, 7 SI m 1k 
O n hton-\'.a r rous rr 11 iHhW, y · 
~t t.· tin 11 ~ o. 6. 1 hHn K1 immee•St. 
Cl, ,1111· ~I dho11r11 11 i~h\\ ay nl A h-
t 11 11 ill 1>0 tu ftic • ut arcon . 1cc, 3.58 
11111 • . 
Each section to Ii,· b i,I on aep,tr• 
at ly. 
<'rr ti li cl chtck, 111 de pay.1hle t" 
the ha irn1•11 of t h Hoa rd of C c imty 
(.'u,11.,nh . 1011er1 o f ·cula c unty, 
1 lorida fnr $5,000 OC1 fr om each bid-
clcr with bi<l~ on on,. er more sec-
ti 111 11,ua t accon111, 11y ci.d1 and every 
hi.I. 
Al'TICI E Vil 
·1 h ,• lti11hcst m o unt of indcutcd n ss 
to \\ h i · h 1hi CO rJ)" ration hall Ill 
;111y tl111c subJcn its.It ha' l he 
10,1100.10. 
'\ nn c1.1, V I II 
The ,m,ne ■ and rcsidc11cc11 o( the 
mcorp ratora or this corpora ti o n , t o 
11e1hrr with the n111ou11l o f stock auh-
scr ihcd r. r hy eac h, are a loll w.: 
. F Ila . s, t\\O share . 
1. Ii. 11,ISI, (h c sl13rC . 
0 , F . Hau, fh c s hare . • " 
N. I•. BAS . 
1. E . OASS 
. F. D . S . 
Spc•cifkntk111a II ill L, fu111 ishe0 up-
' in a11pli · tton 1,1 ~I~. J. L . Ovrr• 
. tre, t, I rk of the u1<I hoar,1, at 
Kiui111111ee, l'lori,1 , or upou appli-
r~ti 11 n lo lhr officr of th • S tai r Hoad S'l',\TF f• Fl.t JR I I),\, ~ .. 
l)rp;ir111 1 nt at Tallaha sre, Floricla. lOU, T\' OF : ' tiOI.A . 
l'rolil s of th propoae,I work can 
,he ln1~ctcd in th ofll ~ of Mr. J. 
I, . Over tr H, d,rk .of the 1nld Jl9, rd 
,.11 Kiul111111cc. l· londa. , or Ill the 
o((icc of the · 1a1 I 11a,1 D panmcnl 
;11 Tollnhn . cc, l•lolitlu. 
fh bo ar.I rr s rvr 1 th,· tiKliL LO 
reject any or oil bid • anti all c 11 1i-
1rnr t~ aw, rtk1l ill uc suhject to the 
1 ,a le o( honds. 
• .. 
E. 1 •• I.ESI.EV, 
l ltairman n n rd l"<>unly ·0111 
111I• inn ra
1 
Kl 1t111mcc, Osce11la 
1:01111ty, I• or11la . J. L. O\."tmSTHEET, 
rlrtk llnartl C1>n111y 111111ni,-
1 io11t'rs, 1'.1 s jmtth: t, 0 1<'cu l,1 
C,11111 t y, Fln ridn. 
NOTICE 
011 llti tlay per 1>11a lly appeared 
ht'£on .. " me, n notary n11blir 1 , F. Da s!II, 
I . E. lla . s and . J1', Dass, \\ho bcinll' 
by 111e first •lu ly • nrn a111l h inlf to 
111c known to be th Jt•rtirs wh11 11 n. 
,1 the lorcl{uinA" nrttclca of lncorpor 
a lion, 11<, r.1eh 1 •vcrnll y a nti for their 
1 c 1• <1:Livc I h 1, a,·k11owleJ~e that 
they a ,rrn t ru th e . amc for the 11 ,cs 
a 111l I u r posc therein rJtore, c,1 
\\'1t11c my h.rnd and oflld, I sea l 
at h.i. i111111,•, Oac, o la uunty, Floddn, 
Lhis a r t day of December A. 1), 19. 16, 
t.EW J O'IIRY 'I 
(SI' \I 
Nn tilry 1'11blic Sta.le of 
11,Hiila~ n1y c11mmi-
io11 c 1mc J ,,n, Hth. 
l t) l9, 17 (it 
WELL DRILLING 
or 1 1 
Df"r p th 1llt<1 v.,11• 1tw ,n.,1o11111 ••h •. : .. 
lnr1,rdh11ntt r 11nd hallow dtplh 
ANY KIND ANY Df PTII 
t"a\1 or •rhe 
JOHN H.A■MST■ONG 
d aipinst s,110 u11know11 r es1>011dc1111 
in t l11 hill of complaint : it is Lh , r e-
forc ordrrrd that all oa, ties claiming 
in1e1 e , in the lancls in t he htll 11 
c1111111lnm1 d , H ribc cl, nam , ly : I .01 H 
of lll nck fl 11! I. .\1 . lahh,ttc'• Ad· 
clilio11 L•! th~ cit)· or Kiss i,11111,·, ,, s ti.ti 
lJ11.I. lying 111 O,ce la co11n 17, 1· l11 rt-
da. the N\V' 1 nf the SE • 1 o Section 
J t in T <1 w11sh i11 J,; S 111th, Ran Ac .29 
Fa t of Tallaha sec ~leritlia11 , n11d 
111nl.i11l( 111 · h clGim under ~:111111el 
M u ,., cnior, dcceused, or u nd ,· r S 
R. R1 mb<1r1, decca ,e,1, or o hcrwisr, 
tlo Jlpcar to the bill o r complaint 
herein riled on or before 1he Ruic D~y 
111 F e bruary, • D. 1917, namely th e 
~lit city of snhl month, rt r lhc said 
lllll •l f c<1111plai11t wi,II in due course be 
1nke11 n , con fcncd a ag. i11st the 1a id 
rrapondrnt. It is further 11r,lcred thn1 
, hi9 ordrr be publi h eel once a wcrk 
fo r twdvc cor ccu1ivc week ln the 
St. Cloud Tribune, n newspaper p11h• 
ll s hc,1 In the cou11 t y of Oscen la and 
<\•ate of l~lnri da, and o f iicncral circ11-
latlo111 in snld county. \Vitne,s the 
11 011< ,rnhlc Jnme \V . rcrl<in ns Ju •l1te 
of lite nhov,• court. anti my na me o 
cl rl< thcrro f and the offki I arnl of 
th e aaid Circuit Court, this lh.: fir I 
tlav or Novembrr, A 0 . r )1(1 , J, I. 
Ovrr trr •t n, cltrk or th e ircuit 
0 11 r1 . J<-1111 1011 c Garrett , couns,•l 
!0 1 c mplni11nnt. 10-ut 
NOTICE TO CREDITORS 
1N ·01m·rnt•'1'IIM 1•u11,T\' ,ll'Dtlf'. 
~ •t\A1'1-! tll•' F' r.OHIUA 
.\~.~~ t~14L-.~•;,::~} Ott t•olt\ l 'u11n1 r. 
•r11 1\IICrt•1thor , 1, 11ule,••· OI 1r111u1~t• 1\ nd u 
1',~nontl h 1•\·lnt1 QJ,1tn111 or O MIM,llthl IHI lohl'tl 
,rnll l l•:.11\.lt": 
' 4, \1 u.n,t f' •\.1' h or l•lU fH t .. lwr \ . n1lttlk1I 
""· r :i~•t- n nr et" n 1r,'m t~-" 11 dt 
,,uu,o• w ntt!n ou, or etlhe.r f u,1, 1111, ) i . """' 
a111th1111 ll\ t«'nr .,onn" . ., , • .,_k, ur1•, tunju. ' 
h\.LC" o r Oat,•t•ol l'ount . norhln. 1n tho un 
l1MMl11n~(1 ~'C'l'\,llllW flf anht I' l ■\t', \\ILhln '- o 
t'A.r trnnl Lhf' ll1'1t'bt"reot. 
Doi•~ U e. It, A ll IGI~ 
16 It\) !It Cloud. n1. 18 ti 
WM HAl,I,, 
•~1r,1utor 
llottll (,,r u little , i-,t w ith hts rcla -
ive th en· 11, hn·a111e (Juitc intv· 
,. te ,I in St, Un111l and tl p ,;-pie, 
111 •, ung hr"· al o ,e,•cra l o tla·r Ohio 
ac(1•_u'.ljnt nr~s Jh. is_ a luu,111,Jlht 
11 ~111Cl r 11 11 a l,ra11d1 lt n • < f th e New 
York Central Hailruacl i11 ( 'hin, u n 
"h1d1 he has l,eu1 rnnttinl( n pa~s 11 
rt·r trai11 iur t!1c pa~l fuurttt n 1,~ar!'I 
Nnl urall> he became much i111<•rt·s eel 
wlti ll• lu.• r c.: i11 tl ,e o ld wo<>il lmn11,;r ,·n 
i111• wllich t he .\ C I .. l<ailroa,t ru11 
owr the St. tlo11<1-l,1.si111mr,• hnc . 
J' li!'I lyp (:ll int: fur J),l a.t.:I\ tr ~ r 
vie,• lta,itt!{ fnr r ,fty y,•a r or 111ure 
l Cl JI c11 11s;dc n.: I n: l ir. 11 f the 11.ist and 
l!<"llcrally cun ign ed In th,· ·crap 
h ,IJI. 1 I r. &l'<·med lo th i111-" it a li(rcat 
icl, ·a, or , hl;~l·k <'Ye rat ht r, for ;1 
nu1tkrn, \\ i1lt·-awake 1..001111uni y t u 
w· compt·lh ,1 to JHII UJ) wit.'1 &t1ch an .. 
1iq11: ttil 1..•t111 ip:11c11 1. I lu\,CVt'r, he 
\\OS a11xi nu to liiiCCurc a pic ture.• ot 
th · n lil "n~in,·, t o show his nnrLh rn 
rnilroa<I frilnt!s, an<l <1t the fir s t np-
1,v1 lUU;~,- (UU~ u.;IH u ;, 11 · i,;b \.<:.lilh.to 
·111 ,t uot tw ,, :•,oil titiaps h otA, howi11g 
t lh· nld n He i11 g 1utl . ha e, inch1t1in ..., 
tltr 1>1· Jl<'rt,u·l,,,I 11cpr,, f r('man in lit ,, 
cah win d o" . 
H e a l n !lir rmt-tl a fint: 1,kt<1r\ 
1111H li m n rl' crt1iita.h)c t -. our dty, nJ 
th e fi ~e r """ of peas in St. loud 
'
1
, t'H, r1 ~,.1· J!"H"r1,., rif F"r,1in-:nu1 
n~th, '1n Xnrth h:v ,:),Venue, Tho!•! 
Jl<·a · stan,I in the ro w ; , feet h il{h, 
(1111 of t he wow in g p .-, d u f 11ea . 
'I ili pktl•re, tak1.•11 on lhri tr,ta 
Day. will he: nn ye u 11l·lk1 lo hi 
N o rt h,,rn fr iends, ns t o the 1>ns ih ili -
tles of winter J(ardening in S :. Clou d . 
l'lllr itla E. E. Scranto n. 
LETTF ,R FRO:\f ST. CLOUD, FLA 
I l-rn111 Cla:; t u11111 y ( \\•. \' a,) l 'rcr 
l'rcs .) 
' I lw la t ,ul rile• 11crr ncco mJ)li.h-
"I 1,,.J,1y I•> 11 lacin ~ a ,uitahlc and 
11l,s ta111i. I <:curl(ia marh lc t omh• 
._ , ,m.,, n ,·t·r tht• gra,l· in ~It. Peace 
e,111,•,cry, near ~1 1011 d , 1· loridd, o f 
one nf the n ulJI '!'>t, 111"'-l lnv ahl~. £o r -
µ 1, 111.r ;u1,1 charitahlt• womc.·n e\'cr 
h;l\lll J,f lived in l lil y c11lln ty. \\ -..t 
\ ir).' 111ia I 1dc1 t~ the lat e de pa rt • 
1tl an,I 111\'ra hlc \\ ife llf 1·. \\ . l'rat1 . 
·n:, ,- clr,·,•a,e,1 \13 ('O llfitu•cJ to her 
hnl .iho111 ri~ht dal , t he la , 1 two 
!t he l•t. lllK uncnn cinu. Two <lays 
pn , iou,;, l t1 thi~ :,hr a. ktd fur he r 
d,,u~ht r hut n,me wa there . mo:ith 
lid, n hting ,tr.ck II do,vn s h e to ld 
t i.:·all r ~he cl11I n n t r~ar death nu r tht 
Jn•h.pnent . 
.\ lt hP11 h 11• •I n: of her l..indreU \,ere 
1,cre sht ,-3 , well c, r eel for by the 
lie t \\ omen on ~a1 th 
r1t,- la. t I\ Or,I~ s he C\'Cr t)Ok C 
"l~rt..' "l.-ranci_ , (1011 l lc:t\'e me,. ' ' and 
1t \\a 11, t ,nnny hoUJ5 tr~ n just rl' 
" ;,r,l tor whkh sh e had ~o lung s triv-
rn, "aJ h c1 s. 
One line c n °the t ruubstone r,·a<l 
''(;L,nr \\ here o.11 yes are tearl as'' 
I have n 1111 joininl( h r . in th cem. 
(' t,ry , • nd while he cnnw t come to 
rnr 1 will trive 1111d go t o er when 
111y time .:omes. The pal l be rcr at 
t he fu n crnl were (our G. A. R. men, 
nd in the church a • m., tc quart et 
sang : " \\'!ten the s0111 reachu home.' 
11 o w sncl ii was for one so old to 
.- lit" ~n far away and a lone from a ,, ~ 
<'f h<r kinclrcd . 
FLORIDA ONCE TROPICAL 
\ rt.•w ytar ago. ~ays a report from 
1lw l 11111.- ,1 . tatrs (;rolng,rnl Survc) . 
a 11rn11 dha:.in1t L1 :i cl,\y hank o n th" 
•\ 11 al. chkola ri, er, " t u r Tallnha • 
'-~l' foun d fu ~ii pl :1 nt s whil·h 1>rl1 , i.:• 
1lmt 111 l<•rtinry nrolo,ric tim <'b, ,,me 
111illi un . of )'l'ilrS a ~o. th ,• n,,ra \\ a, 
di,1i11c1ly ll •• tlic .il nncl wa 11rad11ally 
h coming invn,k,J hy members nf J 
I mp rate flora • a re u lt uf c11a n 1tl' 
in cli111n1r . I l e !ounu !t,ssi l rc111ain 
c, f ,rnch tree ~ as t he hrc;:,.dfruit, cam-
nlhH a.111I atin\\ood, and with them 
rr111ai11 of the elm and b11cklhorn . 
lly far th, mo t ab 11 n,lan 1 lo ii 
\\;} tltr !' a im . wh ose layers of which 
\\err fo und fos s ilizrd i11 untl . This 
,li"·,w~r) 11 1111est that in ~tr (i:1ry 
t i,11e, nc,u lite co .isl ::incl along s lug-
Ri•li riv~rs, only a few fret above sea 
leve l, th re \\HC in that n•gion exten. 
i, e paln1cllo wamps or breaks . Th• 
1111htrt pica! or warm ten•J)~rate climate 
in which these palms anti bread tr11i : 
liv~d in \\"est rn Florid,. ""' cooler 
thn11 thnt of the preccedinl( peric d, 
HAY GROCERIES FEED 
Largest and Most Complete Stock 
In St. Cloud 
Quality and enlce at thl tore. Price the LOWI' , I 
Don't Forgel lb., Place 
Ne w York Av..i., b e t. 101h o nd l11h S i s. 
PHONE NO. 9 ST. CLOUD, FLORID.I 
SPECIAL c::=:==:x:::> 
Late Popular Books 
DON 'T F ORGET 
A Fine Supply of Candles 
All Fresh This Week 
THE ALCOVE CONFECTIONERY 
Re-Establishment 
''DIXIE LIMITED'' 
January 9, 1917 
FAST MORNING TRAI 
JACKSOi~VILLE 
TO 
Chicago ... St.Louis 
Leav Jacksonv ill 
Arrive '' 
OBSERVATION CAR 
STA DARO LEEPER 
U:115 A.M. 
7:30 P.:M. 
COMPARTME T C 
DINNI G CAR 
ATLANTIC COAST LINE 
Standard Rail road of the South 
J<~RYTHI GI 
Hardware, Paints, Oils and Varnishes 
H. C. Hartley 
Pean. A,·e., h l. 10th :Lnd n1h Sts. t. "loud , Flnrlcla 
My motto: •• Square 'Dear' 
R 
ORDER NOW! 
Get The 'Be.st 
- -
isit our market and ins~ct. I.he Jin of fre h meats that 
w carry for supplying th particular people of ' t. loud. 
Our price are as low '1-tl a.n be found anywhere for first 
class meats. Call now. 
NEW YORK MARKET 
N~:.'{T DOOR TO ~'ARRIS UO E. EW YORK AVEN E. 
SUPPLY YOUR TABLE UTHE. 
St. Cloud Meat Market 
Fresh Meats of Every Kind 
Staple and Fancy Groceries 
FRESH VEGETABLES ANO FRUITS 
" he n . in lh r area that i no w land, 
Th sc fo•~il plant . , hich po int tn 
a former mnrc tr/\pirnl rlimate, were 
fo1111.t at 111111 ntuff, on the \(lnl:\• 
Pen1Sylvaal1 .lvenue betwren l"h and lllb Streds 
a s hallow trn1lic, I en '" nr111c<l with l 
~hdlfi sh . 
d1ic o la river, a ntl) t lntcrcs tinR 1pn1 :•================:::;=============='::::":::::::.!j 
tn th stutlc11t o( fo . ii 11l:1nts h rcnusc 
,, f its almost uni(!u t flora , mn,t o( 
1hr 1,cci "" far foun,I hring nrw ; 
t11 tit ,• hot.111i t fl\r the lh it11t ,relic 
o f former florn , and tn 1h r ph~·•iil• 
·1;1 phrr h<"c au c n f the triking co n -
rn I iu te11,n •raphy ltr\w,·rn thr ra , 1 
. 11111 ",. l hnnk ~ nt th<" rhcr . 
c. ,.. Thi • mw,pap<'r, "hid1 i the 
l,w ,>•ite url{Un o f the militar> rlas ., 
1111 l1h IH· a l(l'~trtt'r ly I e\'t,•w u r t.Cd -
a A<t ira l .1lfairs. Th,• 11 t revin\' con 
1.1i111·1 l 1hr rcpnrl. , f Ii ltl r h:1pl,l i11 , 
,_hidt w,·nt t •how that 111;1ny ot the 
i11trll,•nn,ol fr31l.r~ uf tltc nltlt<•r . 
I rline the ,kstructinn n ( lh ,• ,,l tl 
Al) n~_TP..0Y Wf1- ~~r-rµ 1 !t~ , . ., •'.". : .. • 1,.!_ !c. 
, I 
--- I J h , e lC' J)"rt •l"h tlt, n u.,, ~• 
tlu• war de troyinJC C.crmnn \rtlHtr nuou1, a new , 1 1hJ.U "riter 
l,1i1 h in l"lul Lia~tit)? R,r cent articlr_1 is hcinl( much read. R nus ha a itl '. 
ht the Krc11ue1t11n ir might 10 Ind,- "Ch~ tinnily give 111 no an wtr Ill 
tlt t •111c ion 'llnw a m r tn r cnc'1 the 
P•> ltion of ruler of t h \\t,rl ,P l'ltri,-
thtnity i-. a fu n •ij,l: n pirit1hd yo l e r,,r 
u", antl ir \\t, nre td he u111tr1l wr 11111 11 t 
111.11..c our l'l\'C f,I' of 1l~ rrtt,r 
0 \\11 0 £ 
pic.' ty ." 
That n, t 't:\I religi o n nt 
i,t l ''rdlwi Ill .,r 
drum fir1.'," l1C\\ i,01p, r rall r 
Jorrnwf11 1ly adn1i11 . 
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PETITION TO GO TO CONGRESS 
ASKING FOR NEW POSTOFFIGE 
r I ~n, f: . llill , R. l'h lli1> , 
r pl 
l, , ,~h, in. 
L),,11m •t \\-.·nt\,01th, 
~ti htt, ,: .. ,11~1l1takrn1.1n, .. • \ ,Ut\\t\rth, ,1. r. J;1,\tt1.n, 
, " 0111.111. \\ n. Har »·r. t.~"i, It,,!- 11,.irn r. \\ t..u11,,,u. ~Ir . I ff.1 C. 
I ,. :-.; If I\ .1,hl, ,rn, I\ J 1t~r :,~ 11t, 1'<1111< , Jo ,·ph I'd,•,. T. I l" t rt, 
. D:drnJ.>rf, I', l, l 'd:lq, A ~I J,•l111 I' 11.uk,. R I, , !{ ,\~. \\. R 
1 11 r s ntl 1, toc-Lr f r u, .111 J.i • l ru•h '' '" . \\ .. l'lnn, J .\ \\ .... , , n 1 ,od•\ 111, \\ n. l .ri fin, 1 V lh·\."-
1•r pr ,,tt n. I ir,:, fnr 1hr p·•rch., ,. I' I{ ll.,I,~ ••< . llunt.r. J \\' hua, I , ~ 11,111, F. 1•· Ehl« I , :-. 
I ·r • uit. h- ,.t<, " i h , oul11 h · 1 \IJ,, h !: . .\I. 1;11.: • 7., 11.ra ,. , F . , ll1~• • I\. L. II 111i:1 nt. I\ It . 
,!Ln h11m had_, anl a,•. Ir 1I: • P,\l..;,l' .. \l , lh >er_O.ll.\lh11li~: 111, \'. ~!.1rl-. 11·,•1,,111, I' . t) , 
\ ( I 11 <ll ,l Uttahl,• bu~hul.!'. \\ , n. ' '- r.i, \. , l 1 1't"l'll rth ,, l \la1~hlln, P,·h r l). ()~1t1;1w, ,, .. Ill. t. 
\\('llld ' '" < t ,hat th~_ .Lll<'11111 ·lrnn~-. l'lnd ld,. ~ ·.,n li n t, t, ,rt,• t , 1,1 II II 11,dt,l'). Jana• llen -
lllilil 11 r ~hou1d be.· .d,out :- 1 ,l'lil.Xt, c ' I·. Ht'nm . .,:l'r, Jr .• -.. l.~.hci , i."' 1\.. ,11 ..... -. i, ~: .. , ... ,1 •• i , '\. !~ 1• 1, ;1, \'./. 
:\:\•lllll 1urtlu.r r,pn: .... ~nt h.u (\ r fit_, .u \\·111. 1, .. ,,,·hi...,: \\ . :-owar: , \\, \ 1·., I t •l· t~ .. lt,,r,t 
h latcti· ,, tnl I r • , ·111i- vi mvll ) ,. ,,· ~ldt ath , ti. IT . John,. 11, ~litdt-
• r ll 11n1cip. I a '1 r "' i11pr , ~11.r111- d I '<· ,r-,, 11 • Ellw. r. Fl), J. \\' Tra-
,,,,.t th. t tie r pltl •r, " 't d l,,• t , .. «·y, ,1. 11 , K .ii, J. \\ , H -,di, Ja me; 
1
•'"' a,, :f\: J . \\ .. ,h.kn \', 0Ld!. l), t) nt..:rn, \.. i1.,:. 
\Im, Hi1~:1e•, \, .I. l>o~~h1r, 1> I',· r, 11, J.i.· h II if.-r, .111,.rt ~l.un-
11, t,,11, F, 1 ,lt· n,dl, I~ II, lla.t- 11 ,,nn,, ,\. ih,1111n•. I'. .\l, :\li , dtdl la,-. (_' '• "! ,:_ : r, 1• '. :,!._. '::' • ;',Jj \\ Jo _r HI,.., '1\jj .. \•h f ' 
n. \\'. \.l\\c: ,$ , l· lL Pv1~. L>. D 11,T. H. E rnrner~. hid,.,, I 
llnll. l'r,J ll f-ttllll), G. l,. ~lrEn • l 0 } ;1rl,, I i,•pin r t. J . H 
,,. r, I., P r '-I Z. H. :,ult, II, l'alm,r John I ,1!1<11 11 
I". \ an. r-..;.,,,, I . l. Firkin,. l"J,t rhom1; on: II'. l', T) •. ;,1, J .' ~I. 'h,, rp, 
1·, •1. , :0:. lira 1111 r 1;r . I\. Jam ,, harl.- II. Sl«r" ,I. J, II. ThNllJl• 
:,.. \\. 1\ r tt:r, I'. 1. ~l.,rin. Cl.tren C .. 11, Ch:uk:. " \,e i ~. ) . r. l'r.\tl. 
l,.11ky, n . 11. K,~ an ,, J. ti l<i~ ·a11 llanly ll.nb.r. J \\ n~. Jlenrr \\·. 
I\. ~Iii.tr, J'hL>,. Br «1k,. II C. Ila rt ]la l~ . . \\". limn , I 11. llatn, l'zr" 
I Y, .. ll ll d.~r, C. C. :-,.·e" "• J I I ' t•" .,rt I.'. \ . lla•ch, , \ . F Oa, , 
l..umminp, ]. K. 11<> l•lilll. I •. .1 l'cn• I •n. lolu,. ,11, \\ F. ~lcEn,lr<~. J. 
1 , l;, \ . lll,.ch, \le · Durham, , ' . [' ll~n II C i;: l leuJri • H 11. 
I, Ed\\anl .. l I lunt,in '!• \\ m P., t,11,h,, J, t~ood"iu, T, Jdfrr .. I~ Jd. 
11d .I T llo'to .... ,l· \ B, l'ayne, le•., F. ll. Gillett , n n,R,,.,, \' , 
~ \ l he,· m,111, l !--h.u,,t " ' • \\"ii- "ha\\, l,eo. H<il chueuh:r. ,1 I) , 
.nn .I ne•. -. J Seriher \\ 1 Hall, LL•lln, I.. L'. Zimmerman, J . I. l'a ,1· 
l· u. luTti,, ,\ 11 Steb'in,, John e11, J. \I, K,n,t II, J \l nsl,·11,·r, G. 
ll rr, \\', ', \\ ' ·athe ,t ,11, 11 .. \ S hel-, Cran• , \I'm \10111-,h•ra . J . L. 
,1011. J me, T. l'lem111~. \\ . II Ge~ ll<J th. C. C \I c uao.l , I· ml Rein-
1 ra C, 1:or I, J •• \ . Black" ell. P. R 'l· h• h rt, J •• F "ien 111,·r. l;.\\ F, n n i-
ro k. \\' II. ll)er, J"hn II, DcGra,,·, r,or,•. ls. I·. llarnt, l,. I) I hn:, J. H. 
\\ 111. K a bohm. C. L L ·i ·:er, .\ ~I. l ha/for J I> Ktrn,. J I I To , I< r· 
\ ',111~,. C', \\', llot:c hed, , J, J. \\ 111 : n. t: . 1; , • 1 r·tll , G, 0 . I r ., nk•, .\ 
l l nn Dau"hrrt) , C F. Cn l,0·1. J ,\ F. \lei.can, II. F. llc d rick, \\'ilhdm 
I , no.Irr, J . T . lbr ,,.•, ;.,111,•. ll • \. ld1t-r , I e,·i G l<-!I, L. 1..J , II ·wer, 
., 11, ,\ llrc:nrr, J l' t ha-. ~ e,,art, t" L .\la·li, 11, C \'. 
J. , .. lcCarth)', • ll, l,t 1:c1111y, F. l.\tc<', •• ll,•pu')" J. \\ . 
ill c lay, I·. J. ~I ,llrtt, [', L lluri , Harri on .1111[,r , 011, J. I.. 
n , J uhl\ E .. ·e rr L. L f-ibbe . J' r .,wn . Charley -. Cottrell, I.. 11 
.f_c-•~ II, Fer u cm, l,~hc I\ lute, \\'. I 1!,·t ~ick, H. ~lo nt ,I , a, Leo Go<lwin. 
~- • .. )Ca , F. B. R •hh11,,, J }.n • !ct- 1 . Ty >n. K l\a«. n . 1' \lnr an. 
mal: ·, \\"m II, :-ha-er \. C. S <>, e J l-111rik111 . I . F \o rhd, , E. R 
I •t f l rd I'. \. I., l'nrJr. Daniel ti.,.,. :,.o1, ,11 llro" "am :el ·le arr, 
H r C)", L . I Jenkin, r~,chal. trodc, F. \I llol<len , J. \I . S , •th . J• •hn . 
\' II ..:uiiorJ. \\ T. Ee' Ir), L. E \' lln,,ir,I, J hn .\ . :Sc' ,11, J . II. 
11 dric • Y . C. l.rn•• . \ J. 1,ra), , 01 1. I), ,·le llrarn. J hn n,,ht,ycr 
\\'rn, II, Borom n, ll . 1:. Ran, 1,eo. I\ C•IC ll Baile, Sa,1111et C. R od,· I 
lh·1:ni ,: .\ rth ur llri,l~e •. :,athan G. r R1<;dle, J , t;,; • 0 . n w~, , J~hn 
I ye, L l,, lllackm,rn, c. J. Ho hrnck , 1',. lev l"k,·il \\' ill.iii- T I n.i 1· D . 
Her ry\\·. E vo ry, J I , ~ha\\ G,·o \\". t -., 111 i;h , 11."w. Corl, i',.'ii .. Lacl., t'. F 
Uot1 t.,. I>. C II '"en, I', II .\la r- B .•. C ,leman, (; co, B. K eff ,, ', .\I 
ti.lie, I • _Blanch r I. \\·. ' R : ell. 'I. R ey n ltl, C \\ C.ur. 1. ~I ~lo-
• , \\. T·ur a.on, II n, f ramcrJ hrr. I. I) \lcrene ,, Cha \\~. Rhode 
J hn .lndri:. II. IV. 111111,111, . .\u u·l J. \\" ' llradl~y. R G Reyn ,ht, j , hn \ 
I rter !--. I· Ra_ ,,-dell,. H .• I . ;\I <t· I.on •. I· :\I. ;\!auk. J \I ii<-. . \\' 
.:~h. Ge, llr,n~crhot r, ;h•~•· 8. · .ilt Jen Pifer, J F Farri,. Jame 
ST. i.U KE S GU I LO 
--
--n,~ ' 11 I -·l. 1 k1.. 0 "1 l'pi \.'ll al 
\fl~ h. n ~.l\·1.• th r ir fir""t t' piph. 11) 
, uf p.-r :i1 t h ,· t~uil,1 ll.1it <•11 t•ritl.1) 
, ni1ur ) :- 111':tr~ ~th, ;\ • o t:•' , .. (('I C"k 
fh1. . .. ni-.t, ,.,~ d,.•<1 r ,tt,\n ,.,r 11111,· 
nn, l h ,11~' in a hr ti .. ,11 t ., rt,Hl Q.lhl 
\,hit l' ,iole , m~n) ti 1 htcd ,·,,1hllc-. 
.111 ,t a t.u~,· , Ji-.tl nin~ ~t•1r i11 lhc cn1-
1,r ol th•• ,·.i-t , ,111. matlc a h,autiillt 
... if1.•~t. t"hl· t.d,11.: wa in the Hltin ..-,i 
1n l'J'l..-11 "- tll1,1rc. (al~ing ,he ~Lt, ,\n il 
"•" t., i,t "ith plac,• c tr,ls f11r fih) 
I hat r111hra,·,·,I the Epi,c1•1•ali,rn 
to11 ri-.,,, tht• mu:,r,ida1h tak ~1 • p:irt ~\ml 
the memhcr I l th~ \lis,illll. \ ith 
tht• 1.. nllrl' a, r 1 t ly t.indin ,lruun1l 
t t.1bl,·. 1l y11111 :-.: .. 6_:; wa ,un . 
" 1, \\ uh l;t.,tlnc, \lrn ,.r t)IJ.'' Onr 
l,t) rcad,·r, l'a ,.:, I •• n . Fro . 1, n •~ tl th ~ 
colh•c t for l"piphan), ,inti ai,I •race. 
l"htn 1h~ ml·r r', 1.:urnJhlll\" \\.l qui,·k • 
I) ,a1«l and •111i ctl) · erwtl 1,, a 
nice ho1 IIJ'\•tr .\ti, l ti,, llh o n 
a -i,te, l,y .\Ii, Kath riue Farr n,t 
la11r1 \lncg.111a11hr ri-:ht ,dn •: \Ii" 
hlnn \\ ill\\ ridtt 3 te ,I hr :\Ii 
i'c,-i.- F.irr an,I ~lari llracc), at the 
ld1 ,dnit. It : h, fini h ul UJII' r a 
1ar ~ c .. t~1.· l~i •h ttcn inches in di m• 
· tu, "ith 1d1) li ,:ht.-d randk. "a 
1ru ~•it ,11. The ca~e contail'll·ll 
ri11 , \\ hi ·h \\ a cir.\\ n hy C.tpt. Cuy 
~. ;\h"r ""311 , an.J i t• l he w rn hy h1111 
until 11,,.t l'.rir>hJny. 
Ir~. I ,. n. r,'ro. t procce, e the fol-
l•i. in~ ,nc ... i...-nl 11u111ht.r"- "ith a hri1.·I 
t "P1 n tinn of th~ 111caninK ni Epi ~ 
1,!un~. an,t "h~ the Epi copa l churc~, 
ol,-n,"I 11. r,,11 \\C1I h~ a 11rJphic de-
,cri 1- 11 0 11 of an I' 11iph•ny 111 the 1ro• 
r 1 -., ( ·a.-, J u .. r, l O"'"lta l{it..-, l C \ ) 
11,I •'u.: p rc1•ar tio11 1d th(' "JH,rt • 
It , ,' , ... ta'}h J in th e' h o11u.: .. t,.)( th e 
n;.i1,e J•C 1ll·, rich anti po11r , for th~ 
on:in,: C'.l th e ~I" i. or three wise 
111t11 11 l'pif)ha11y, r r t·-,rh·r ,la) aft -
er n ri-tma . T11 ch of 1hr C " por-
t, le ·, were ,i 11et1 h1 !\frs Frost 
"'th an educated nd · fficieni Eng• 
li,h lad>· as g11i•li• . wh ,,. from long 
,lcq,,aintancc wa \\lll acq11aintt'd in 
Sau Jose, with their u tnms and cerc 
mon ies . 
Tenor olo, Inge! Evtr Rrigh t 
111I Fair, \Ir. I rank Gill, rt . 
r.,• 11.,11. h; ~lrs .I. l~ 
,,/ t h 1' ,1 fl ... 
r,. \\ l llt \\ t1r t l1 
1- (Hl,,th,in. 
, , 1,,•t l 1,., r , .. ;, ,lr. 
\ \ .i.,,t .. , v, \! r 
l lh 
·~ 
lhl {1·• 
MRS. REED, FORMERLY OF ST. 
cr.ouu, ums 
l • I· R1dl-. i'\ in rr Ttpt ll1 inf ,r 
11.ui,~1 trt1111 \l II, R t•d , \\hn t· r 
1111.:rl) liH·ll in St. 10·1d, tll1 I \\IH1 
1\\11\ l."l'11 hh.•r.11 ll' Jll 1u·rt, lure-, th,1t 
It ~.._ \\ ii,•, ~It .. .\I 11 l{t•,·,I, h:1 pa , ,I 
1 1h H·.1t IH)nu.l 1111 lh:~\.'. 11h.:r 
..? 1 1 111 0, ,,t 1,1.t111,Hd . \h. :\tr, Rlcd 
l t <''.uue .1 Jll mht.•r ui tlh: H,qlli l 
Ch 111r h i11 St. Chuhl t 11 \pril ..!~ 101..1 
,U1cl d111 lllt,: 1ltt.•ir H ~itlr1wt1 ht.·rt• sl11.· 
,•.a~,, pr lu11 i111 .It 1t1t.·:uh("r of th.it ,~nn-
rc• P.11 i II anti \I.J. hn tl bv c.,rn 
I •11•~ $) nc. , 1Hl't11tn..,- nl 1:1,· du1rd1 l ,,r h,·r m,\11,, 
1.. 111 t1.H1 w~n: gouJ th•:-11~. I hi ◄ i11fr,r11rntio11 ,\ iii 
l l\~lanll \ .·o nllll. to h t11Hlrt.•1I-, lll f1 il'l\d"' or ~Ir 
ri.,11 II "" ,,.,, nl •,r .t,, ll)I(,: .11111 \Ir .. H,•,·d ., ,h d,. \ ft l"r ti,· 
\\ l,l:n:J-. 111 tlal' pn.i , i1 lt·11 c of Gl,d 1n • htr ' l {H" ahnut fuur y• 1\r t h")' 
thc.· l'rl ... t lC't11 ,,r thh .1 ... 1'l"h\tion, kit 1wo )1..'ar!'l ann to ti,·l' iu Kr111111rd
1 
Ln11ir.1dr \I 1lliJ111 II . ~111i1h. h.1~ he,·,, ·,•h .. "'"I \lri< . ;i,•,·tl', clcath , ,,nil 
\.'allt- il lr1\l11 l.tht1r t 11 l"l'\\ ,Hd, l'1l'rc f1,•1 l l1•11i,rthv !l int· " ~ht• hntl ,l 
"'
1 
, - l·l: i , hlht u trtrnd ln·rr \\ lh \\ Ill mourn 
I l• ·1,h l d, tlt.t . ill thl' l\l-~\lh l,r ll\ll h .. r llHN illhl CUil ,,1 .. t ht· hu h;\n,t in 
~ll·l·m~,l hr, th,•r \\l' h-t\1.· lu~t 111°~ 1 hi"' f.!'n•~H l·en·. vt'ment l""h rl"nt in 
I,, a l, iln ntnl .111.t 1.111hful IN,kr an,t "ere intt•rr,·cl ,11 1'rnn,tr,1, 1,111 tlrt, ti 
h' ththc.: wh,, ha1.l th t.: h 1.1nor llf hL oi thl· m1..·111h ... -r ni tlh: inunrdi. It· fj1tt-
11Himatc ,tcquaint, nrl1 Ills ol ih ti. 11 nrl'" kh "-' th,-. s.id hrrra, l'"" 
,\ann Ptt on♦\I friend ~lip. \\hC'rdJ) 111~111 t 1• nt"lt ,l\ililalilt t(lr thi i ~u~ 
l',prt!ii, ,,ur h<"♦Ht) ~q1(lr ct. ti, n ol .,,f tla• Tribune 
hi. d1id"nc, ,111,J hchf11 lnr1 in th 
u r.:ani7~lti f1 anti tnnlhlC f or thi .lS· 
, ucia ti1\I\ \ \'t.: halt mi ~ him and 
hi , 11lacl· in our he~ rt . cannnt hl'. iill• 
l d. hut ol1r It'•~.., i 11 l•a, t•ns • in , 
an,I "" hall loot.. r .... , ... 1 l<l the da) 
of 1hat 11nat rtuninn \\hl'n ,,r 11all 
.11:aiu re him f,h•e t (\ ta~t\ Crrcd Crum 
thl· intirmitil'-., u f .:\~<', di-.t•a nnU the 
<• th, r I unl,11 ot th i t,f,• In thi 
. hn11.:h t tlur,• i ~11l;1. ~1.· \t'll in he• 
r...·.I\ t·mtnt. 
'l'o h1 \\ itl \\ \\ e "i h tn t•,prt'!l>C 
Nlr ,lcrp ympath)· in her aHJi, t1<111 
anti pri.t) th, t ~hr ntaJ he u. tamtcl 
an,I -.trln • t l'llt•t l h) nur llt•an:nly 
Fa ther. 
1;c it Jurthcr Tl' r ln d th:1.t a copy 
ur tht'"'t: rr ... n1111tm, h,• pre <t ll J)On 
our rrcu1 ,J:., ; that a copy 1hcreo( be 
~l"lll n tht• urvh•in),,t witlo,, • ntt th:t1 
they he puuti,hcd in lhr St ·.011,I 
Trihnnr. 
I .. t ~not!\, in 
\\ If, ,\dam . 
Janr R. \\ ~mer, 
C0111111iuer. 
Veterans' Associarion 
\I,., in re i;.11 1,ir l' "'inn i.l' 1 p 111., 
).till iry />ti, . 1-ith l'r, i•lutt f-1·1111e) 
111 tli ~ t.: h ir 
,,n Y, .-\mrr, , t, t>> .111di .. ·11t· l rrr• 
id~n t Kenney i11,· u• d \Ir \ nder · ,1 11 
to pr id< t,111 .\Ir .• \111l,r ,,n dechn-
e6 with thanks. T he Pre idenl then 
rca,t the p titiun to ('011,r,· for a 
11, " po to flier b11ilcHn 111 St. 1 ud. 
: 01111 by th e <h ir. :-- o ice ginn or 
badl!e, \l.i nn,c cmh lem, pair or sp e 
and emblem of llo,,c pin h.i,in b«n 
found . 
Cit RIST I AN IIURCII 
l hc.- r,1hhll 
,1 I I >.111 ht"r 
upplr l\l'II h• tla· l .o)" 
l In · h) t h, \0111111 
,1<11 t ,., \\. ' ., f , •• , l II((\' 
l"h1, e11p 11rr \\ ,\'I tht• lllltC'Ullh· 01 a 
1rh.-ndl l'O nk t hll\\t"l' ll tltc h\ (1 
The h• y 11•nk thl'ir ,lrfr,tt 
111 ,l n\n .. t nt~ nly 111.aunl'r \ft ,·r up-
)l r \\,\ ,,\rr th l.'r~ \\lft• ~· r .... \\ Jll'lth 
I .111 lh },·nl.in, 1ut,1 "hy tht) 
" tlw r;ihhi1~ .1111I Rrctm I !arr, 11,l,I 
hn\\ tht· I{ t thtlll , \ft ·r 1hr 1i,,d1 , 
t "i ",. th IMrtl·tl, o\ll r prt·"'~ i11g 
l 1r , i.,tinu nt tlu· -.:, l'ht, 
fht: n~,, up r111tl•t1tll•11t \. lh.-d 
,,ltfrt·r .;111,I t l'"ach1.·r tu~e lu.•r l.1 t 
111,•,tl,) , , rnin;r t 11 plan 1he l11hk 
S ch o t \I 111 t.. for 1hr 111111rr. 
D., not fnr11et ti r r,r ver 1eeti1111 
,111<I 1111 lmn l,•<111r,• ntr) \\ ·tint 
,b) ,., ,·nin , •t 7 I' m. 
, \t 10 ,.io Lord I >•y "111 he 11h 11 
th,· thirtl , t, rn " 11n R, •l111' Piv1<l 
in • lu \\"ord. · 
The 'l,ri t i.1 11 l•1u!ra ,or '"II l'lrct 
o(rin r II(" l Loni na'.\ at h p m .• 
1· , 1 r.'.' 0 11,• \\ lcurn<'. 
ff}' r1•q11,·, 1, at 7 p. 11> 1h1· uhJ,·ct 
"ill h, : \l,,rl. 111 . 1; , 1!1 , \nd thr se 
i n hall ll>llnw lh1·111 th,11 hcheH : 
in 111) n 111r ,halt th, 1· .-. 1 ,,111 de111, ; 
the} ,h II 'l''·'k "i1h ntw 1nn1111r 
tlay ,h It t.11.~ 11~• ,..,,,. 111 • a11<I ,1 
th<y drink • 11) tlt,ully thina 11 1h.1ll 
1101 hurt thrm. th,> ,hall lay ha11,1, 
on 1h ick, • 11,I thr) h II rcc•ht r. 
Y nu , rt· Ct< rtli II) ,n, 1\ctl to all ()t 
the e . en ice .. I I •. Jenkin , 
r nr . 
TOOK OFFICE JANUARY ~; 
BlJT THREE CASES YET 
• I 111101111ce111rnl or 
p n1 Su11day in nlrl 
prra,hing , t l ~Ir. S. \V. T'<Jrt,r l0<1k ,har11c or 
. R. h II. the nrric,· n( J II tic, of 1hr Pracc of 
St Cl ,,11 <1 I 1d11,• N,,. aJt, I~. ,· A . 
~I ., r gular nll'l' i11 ecund 1ttl 
f<>nrtl, Friday n 11i11• , , rh 111011th 
\'i,i•inr,i lorothcr cortli, lly 111,itcd. 
llall n•rn~r 10th and 1',nn. ,l\·e, 
St. "loaJ (~a,ri ,)n 'n. t.ll, \, .: 
N. LI. H1•1111l,1r 1111•,•1lng fir l .111ll 
,hird l\luntl,1' t ,2 u'c-1,,.:k p. m. 11t 
1\l.1dunk llnll. 
CHRISTIAN CllURCit 
I :Lie r hool Q 10; 1111 rn ,ng , rvke 
10:Jo: vt"i1in Chri1ti,,n Fndcnvnr 
6:00; hnrt l~c turo 7 oo; \\' dn 1d,1y, 
prnyer 111r.- tin11. It nrc cord, illy in 
, ltn l to nff th,••~ een I ·ca . 
~, I'. l hltl d1 UUtlilllllll'llll'llt :-
Suoda~ ...,rh,11,1 ,lt •1 ,ln. St•nnuu ,\' 
H• .• 10. _11111i,,, 1 t·a'-l th• a 1 Jr,. m ,: 1-:.p • 
,,orth I .t:~l{ur .i t ti p. 1n , tll"1mo11 a 
7 ,,. m • Jr." r 111u·t111n evt•n• \\' 1I• 
nr 11,11· ll 7 p , 111, l{r !,. II. Nor • 
1 hn•p, pa tor 
J'l1c ctol 1 ·uunl v L cuuhti 'an 
l111, llWrt 01 "· onit· ;r ll th lir, 
Thnr'11<1) in 1•, cri 1110:ith. at , 1>. 111 , 
I Hr)ho,ly 111,it,·,I. 
• -0·."•-'l 
\ \I , 11.,1111h1,·, T'r, t . 
F. R \Jun. di, ~re . 
PRESBYTERIAN ':HURCJI 
I h;n ' 1"\,I :it 'l:.~ n n1 .• 
PH•ac hiz,;: • : ?O 'J''l a. 111 . and 7 p. m , 
hr, tfo11 1· 11tlra,,11 r nt h Jl in 
Pr.) r nH l' in llll \\ d1\\• clay 
l'\ rnin~ Al ;. 
The J111lpit "" thr cnmhinr,i ~ahbnth 
\\ iii he O CIIJ>i« I l,y llltlllhrrs of 1hr 
~lc'1111di,l l 'on tn,·nce, 
• iln ·oo~e. I \ or 
LEGAL ADVERTISEMENTS 
RESOLUTION 
Hr it tl· , h l •I 11)' t , t' ril\ l'tHtncil 
11f th,• riti• nf . t, l'I 111I, l•lori,l,1 , 11,I 
,-01h rn.-,1 in In th e nh\ror of .1l I 
dty , 
n,.11 ., i.t, \\ ·''" hr l,ti,I ,1111I <Oil • 
1r11r nl , ,11 the "r I si,le .,r < >l1111 n, . 
c1111 ,• from Flt 1 <'11th trt t tn Twelfth 
trnt al-.:, on 1hr • •u th itlc ,,( 
·1 ,nth ,trri t front Kl'nt•h l.y a,r1111~ 
t1\ ll.1k,11.1 a, 'thH' 1 aut idr\,·:tll t 
1,, l"nr tc r t in "i,I h an,! c-i •ht inc he 
Crum the 11rnpcrty or I t line. I u 
rm thr n rth, , a,t, •· •nth nntl wrH 
i.tc, n( ht,, k 1ll 1, ,.1111 iii<\\ nlk t , 
l•r fin frl't in "i,lth n,I ri,d,t inchr 
from th I r nptr ly or fc,t linr. All 
i,h ,,all. to 1, cn,utr •ti d of in, !tr• 
1 11 .1 111I th·· "'" 1-. 1lnnr pr vidrcl hy 
nrfti 1t!\fl('(' .. ,, i,l, h~rctn(tlrt f'!\4'.H'1l 
n quirm,c i,lr,-.. I~ to 1 ~ t"'II tructt•l 
: !uni: , 11 ,I i, lro!lt nf nll 1 11 ,., ithin 
thr <II limi1 ,111,I th I al,t i1IC\\al~ 
ht• r.')1111,IC"h ti "uhrn i t , 11:tr frn,u 
t hr cl tr n( 1h1 rr nl 11i,,11 
lh ol-,,t (11r1hcr. ,that work not 
, 11·1,r,1< 1 ,I h, the ~1>11ttinll' t•rnr,eny 
"" ncr "111 ht p,,i,I for hy I he city 
nntl halt h '"'"'"' lirn a11 1,1 1 the 
ahnttinl{ 11rnp rty 1mner, "ith f ivr 
p, r rr11t11111 • ,t,1t•1I ancl ti co •1 in-
clude,! ,11111 h It ht rr1111larly liled 
net draw ri!:-h t !R) J)er cen t 1ntert t 
rc r annnm from the date n f paymtnt 
hy the t..ity 31 J)ro,icled hy law, Pro• 
vided nn sidewalk sha lt be lnid anti 
r,aid l<1r until i,ty cla ys ha ll hav 
•la r,1 d . 
of ],,nu~ ry • 
l "'""' J D. fbrr1>, J . B. ·hl\e rs \t,lt, \\. T. Cameron. t.,eor c \\'. 1-
J. I\. t:nibr.ey, L. I< , • •r•, J_ D ter,, :,_ . Lea,·i11. E . S Fa11er, C \I 
\\ ood, \I. \\ , La"t•111, Juhn \ htf- ~._a. s p \"annin 11 C. r, \\'ar-
11dd, . .\ Currier, I Z :Si h \\On· ,:or, I L. tJaker ha, H Calkin . 
t!<r, I\ 111. ~larble, 1. W . \'an;\elstyn, John pa.,tcling, Frank TM'ry, C . C . 
Stephen ._r. I;·•nt, Arthur:"· H ouser. - 1 u~en,. ·. \\'ells. Edw. L. Depew, H 
<,ror e \\ . \\ i r, J11hn C _I·a rley, Do i- II, ~Ia on, J G. !£ill, J. \. Palmer, S. ~ · Rr~•I. r.eor · 11 , 11111, Fr;,nk f-:• I • Oar 1, I[ ameron, \\" , \\·. Ril,·v, 
011 le, c _a1,1. J. 11 , Cha c, J mr· Goft, l 1. E . ,e sfurd, E . F. T 1t, kcr. If. I 
't I . I.I\· rmo,c, F, . I on cy, C. 1111: Tho !Jrake. J, Trow ridge, J . 
!·lute ,otn, """'Y, ~Ir. II. K. Gos,, 
Baritone n l •. \ Dream of Para• 
,Ji,,• . .\Ir. I . <,. Durham. 
T,nor nln. Jc ,11 akm, :,Jr. I rank 
G,l l•crt. 
, \I o 111 rting of Iow a 
England ocitties 
""cl , • " th,• thirrl di tri<t 1> ( O,reol.i. county 1 
Pan rt 1l11s Rth <la 
. D. u;17 
\Vm lllrrhH 
Jilwonh, 1, 11 t la,k, \\", G. t. Ma,li,on, \\'an. :\!,,ore, \I , ! .. 
"iq •, J J. lcKenzi , J \\'. H fi. I ore, '.\'m. 11. Tup 11nin • r:,lwar,I 
nan. .\r h11°r I::. D ,ucgan, M. ~I. ',' ro.ler , A. J . All cn,\I r: . .\lkn. 
:'tc\\, rt, !" \\. r; 111 , P. K. \\"ea,·tr, ,. \\", Dau hcrt> C. I.. !Ir wn. J o h•1 
Ja1,,.s . .J. J >hn (011, ,;, 1• riutlaw, fl \"r,·rhncl, 1: . \'recl:t n,1, I •. l1 11ppe , 
\\'1I on I oho, \ • 11. , tills m, \\'. T I ll, llarma•t, C S. Brook. ~1 . \" , 
l'!u1r h1, \11 t·l · '-f•n n de, . lr. 
II. K . r.o, 
rtari11 •lie olo, ' I ic I Inly ( i1r, \Ir. 
\. r.. Durhan, . 
•,\ccnmpani. t. .\Ir (;uy S ~lorg.111, 
\\ hn wa I fl n ch:ugr of thr pro• 11 d, C 11. Ry n, \\' 11 Ryan. \\', Uarman, \\'. II. Impson. t 1 • I, llar· 
II •. M:,nn, I• ii 1,raf, Fo ter • ·e non ri,, ~I • I , lay llcnr~· Kl s, \\"~n. ;inrn. 
r· 11. l<.ickett , J. , \ Pcttc::, \\ il'i \\ h<"rl<r, L. J Ilyne , J I. :,tcKcnna, 
l'ng,-,-, J. \\', .titltr, E .• ed,,re, J 1', : rappott, .\lfre.! Cran.to n, 1,111, RESOLUTIONS 
I~ Hargrave, I ll , l e hi r, II. C. JI, ·h~·. \\. 11 . Chrl:. W. Q lltynolds, 
1 o,J,t, Jr., \ . Q11alli 1 J. II. J ohr on, 11, .· idu \\'alll'c liar• i ,i,tr nn 
\\
0 
•• •• Garner, Ile rt Ua><t<r ,\ P, Kip- .I ,1,, II Co'lin,, J r: · l'a I r, 
hnl!'er, \\, E. lo ,k, F, I ,, 1-arri•. \\'111. J I' t.. ,din I{ J I Ro ,11;; . \I. E. 
Leaton, l·:dga• , • II ,, J \ •. I< if. r. t c Tunn,ct,lf , c. p I),,., nn, 
chnddcr, 0. C. Knh:h t, r I'. \\ he t . • J Ur ,h, J I.. )far h, C. I Co .. p. 
r, :. 1-: '\"jlha111 I C \ illi nu, \\ \lnr,man. J \\ ConanL 
I.. ~I. ,.\lbritton . C. ~I. Rcyn ot,t , S i .. I.. Cnnartl. E. IL ~loon . 1,idiar I 
T •• 'a:,lor, t'eter 1.amh, V, Clyde Ed- f iir:: r . \\' II Adam , Ja> \ nar-
"""' • F. F. D ,dKc, J. \I' .\I tthcws, re I, r, \I,. Ton 1-'.yck , J, ][ Dav:5, 
Thc1Jd re lla11•. Cha . I ank;;, F rr ol 1',h i., ·team , G. \\' , Batten, Ht rn 1 
• laff,1rey, S,,l R "1.,11,I, I .. II . Pro,. r, ,·i, .\ . ff nck, Ch,rlr T.evi. I\ . 
rr, \\'in. i;e.,.,, 11 1, II 1: ,ris nl•I. F. .• \n cha:1ll'h, • :,1. 
\\ 111. Jlumr,h•,-ill, L V, \\ hi r., C. , •• Carn , \\ \V. 11 •, y, 
Wm f'hipJ •• D C Thompson H , .1. \, \\ ii ,,11 11 R Rid,ttt , \'.. 11 , 
1', Haff. I.. I C•l,lwdl. I! <:.'Dar· SI \, 1aw, \ al er Ide , M. 1'011r e. f, .1,11 
lt tt, II. r. Thom:. , I, \\" I r , .\ , r Kirk, on I, Geo. J Clark, J It. 
J. Hrown, C , I' .'111ith, . I. . c.,,t , 1 1 ffar . :,r. J nhn .v,n. <; n. \\'. n:Jtt·y 
J. r. St,~nc, T 'IM•lr,rc· D hntr , . J .•. l"amplitll, n. n. Ille ch. O VI I 
llro,-11, ,\I "'' V111ctn1, I,, :\1. l·ra11• r: \lcl,w;in, ll . J. T,, mlin on. ll \\'a-
,hrr I', II. Sir,r., II nr> E1,v I, J ~hn trr, J,1 tph Sthnet•, J• 1', Riley, 
I", 11 ni ·I , 1 '· •' Lt•~. ] , H. l'igart W T. \\'ilc ,x., ] . .. flrackr,, Rnbut 
\, C, Ure"'l,ak r h R G ifiith, R .\Mier n, I·. R Wttherh1e <\, I 
JI. Dani I. ll. II . J 1nninsc , L. 'f IJr•ml(ht . J rs., Cirr, \V.. ft flailcy 
r:ruH, , \ E . Sch.,fi •Id, l\,m . .\. i'l1il · r•. I~. !law< J, J. F lloHman l~rrnet 
ip • \\' • • I\ . Urawdy, J, K. C 1111. Cla ud ", <:a • !!cnr)· \\,. ~fern°in , r, r 
I, Juhn n, I. . . I\ . 1:111·~ az, J. II , Hap• I 01< r •, ,I ·. ~Jc:,Jak n, 1) , ' '. !'I.wt,, 
r,iood, \ , K . 81y I I. I· Iii 011 , D G I., W. S o t, , Joh n r-: narrow, \\'m, 
1',·rry. , \ . )lc1:,11. S S. :chumcye r, \\", Wri~ht , I-' •• r flalc,,111 . \\'. ll. 
I ••On D, 1. amh, It I'. ~am . Tho, !Jrl'or1I, \\'m, I.. flnnne c. r Pct is. 
I i Idle, I aat llnffman, A SeLrinll', \\' , F. Kenney, \V'm. F Furman 
<° F. ll trnl in11rr, lik Pettr ·•n, P. Srn1url Turk, I' . S,hcrt J . II 
Tht f,,llowlng rcsol 1 1iu111 r.n tht· 
flcath ,,r C 0111railr ."a111 d la111on , 
wrrc :•a~ «t 1,y I., 1 .. ~lit<hcll t'o t 
·o. 3 1, r. . ,\, R .. at their rr ,_•u lar 
m11•1inl{, January ·th. 11)17 ; 
\\ hcrea it h~ pie s«I c.ur llivinr 
Fa•l1t!r to rem 11 , l . frnm the mtmhcr 
shit, o[ this Post No. ,'I, (, \ R ., 
o f Flrtrula, our 1-et ,, .. ed l <mirad• 
"am111.: I L.. Cl a 11. nn, tn thr unseen 
w,,rt,I, and while we ho\\ to the man-
tlatt" ur uur ijrf"ilt c-nmmandrr Wt 
rannn t n ·fra in frnm e~pr~ ing nur 
rq1rc1 and nrr •," for thr lo , of o ur 
,tr .ir comrade, therefore t,e It 
I<,· nl v11J, Th;1 1 in lhc death ,, r Com· 
ract,, C lau <Jn, his excellent f'•mily 
haB lost an aHccti11na1r husltan,I an,J 
f.t 1hrr: thr rmnmunity nne n( it he t 
r, ti,rn : 1hr church a tru -hearted 
r'liri thn ; th,- 11a1i"n an'>thrr or it 
I a riM clef, nrl, r : this l'n•t lJne of 
it lu· l n:cm1,cr~. 
kcrnlv,•,I, ·1 hat wr irise an ,t cxtt•n,I 
r,ar full ympa hy to the family in 
th i, ho11 r ni rli,trt anrl tru t that 
tht lldy l.,ml will ro111fnrt :in,! •nl-
a t ht111 all , 
lh nli,,( that the c r< '>lr1tinn1 ht 
1i,rra,t on the rccr,rrl1 r, t 1he l'o , and 
a rnpy rnrn, heel the family an ,t puh-
li shtrl in 1he St. Clnu,t Tril111nr. 
f or J., i \Ji t, !,c !? !' - t ..,: . 
·" lly \\'111 . I', T.) nth, 
l'a t I/cpl 0'1Htr, I· I 
!l'. !:d-~ ... J::. !'et• "' .,,,, T J \ ,,.,,,,i .. J c !i:1 t ~. E. S. '-'-:, ., ·:: '.~' Y:cn 
ruff, T , \. 11::rn, I' . \\'. Hall, Robert nry, \\', 11. Seaman, C \\', Sti.clrnty , 
... ~,tr, \'\m, 11 . ( ,reh~'l r; J J LQr•1 t-~. j•, liii ',,-m c,) k . j kt: :>r ven•1 
h1 n, _II . ,\ . ohle, T . I, Walker, . . on. Jalr Ti on. \lit cheff flrrn~ Wm 
• lrKny, J . H, • ch wen, J . 0 . ~le. 'rn, J,l r, \\' T Van 'atta C. E •• ''?yn, \DVERT!SE IN THE TRIBUNE 
X, Wl'Mllt'r ~t1HI , i it nr \\-trc in-
trrJ1l1h 11, ,a lollu" : I larri on ( r0\\.-
11, c.,, C, r, th I 111lia11a ; \\". II . llun-
1., i'• ,:;,,_ I>, 1001h Re 111. l',1 \' ·1• J nn. 
R. Kra lin , C:11. 11, 10th lo\\, \oh. ; 
1 ;.,,t 'aid\\ <·II, Jnd X . , . l ,I\·. I.cw. 
is 11 oltry, tl•t !t r"onn. Eurh , 1 th < 
d,o,c: u i: •• i 111·tl ,1\:r , n inr, 1t 
iu,g 1ahht .,f .,rin) lt rvi ,. 
nu J,111l1ary :.!, "hich in lndc 1hr t, r 
ritnn ar 11 11d !-- t . loud h.n·inJt hrt•n 
thr nnniinrt: i ,h,. la!it
1 
pri n•Hy ntl 
rh.-c t·1l 111 lh t• t,; \"111 r 11 elet·tinn In Xn. 
V< 111h.-r. l I' lo t he ti1111 thi i 11r 
thrr<· h tel I, 111 hnt thrct 
trir,t hrlnrr th , j111l11c 
ha , nlt-rr diuto hL nc:\\ 
,:,·11 ,1 or tlhtt i11 11rt tlH 
t.l 1.1a)l' 41j rhi t<"tion -.rc11nnw 
\ IIC I 
fr ,I I. K, nn, ~•, 
C:oncurre,I in h 
\'1111. llirchrr, 
Pre t 01111ri t 
City Clrrk, 
f aynr, 
.' 11u I) d,,,ir, nutl'.l'11lr j i1.;11~ 
ht• choru 
in J.: 1 n,I rnit"~ tl111i11 a,,: hi tt·rm n( 11! 
''"'l rt :\1 11 , il" , ) 1.r11m n.rp • 
Cnlleclirm ;1111u11i11e,I In 1J.J7, one 
alt of it for thr t, ·nrri1 nr the pian• 
i•t \Ii 11,irrn,I. 
Mrs I . J. flavi I nk ch. rr,i~ or the 
r rov r 111, "' fnll,iw 
,t,lru, or file mln111es hy th e 
I haplain. It , .. \\'e tcott. 
C ,mradt• l{nltt. \nrler nn, nnr u,-
prr iile111, gave a vtry inter tin 11 talk 
an,! wa heartily t.h, ·red 
\Ir. Durham 1·1111( R .. , h,i in the 
Cradic ,,r the D1·e1>. and for an f'lltnrr 
ang Ti1,1Jcrary. 
Comrade Rc,uter, , 1th \Jin~ . a nnr-
arme<I v trran (lavt• an nrrount of 
wnun,I an,I narrnw rsra1n 1, an,t re.-
ci ted Shrrirlan's ride, fnllowr,I 1,y 
\Ii .,oldie ,ruvt in rwo rrdtn ion~ 
ln htr pica 11tt hnppy m;1nnrr, he-
'"" h art,ly ncri rcrl. 
Se ptemhtr Day, hy r-. I'. \\, nt 
worlh. 
\\jhat wnr rti,t t,, a ,,11e-:ir111nl vt•t· 
rran, """· \la c,l< in on /l'ai1 jii11J(. 
l<i-a,liul( hy \Ir. Stillwrll , Thr 
l.a,1 < Jl,t 'i<Jlrlier. 
\Ir . S E . 11111 r~ritrd 
111,mtha' Valnahlr Sccrrt1. 
11111 Sa 
~fr lln1i 1p11k a a frit•nrl tn All i• 
,tier,, nn,1 a visi:nr, Mr. Hnrir w;i 5 a 
,.!.i . _!.,,, and u. V{ tcran. 
• At·ogl'th r it wa n nr r,f 1l11• 11,n,• 
rn jn)?hl me ,in1u or the as oriaunn 
.\Ir I •. J. Davi• rlr ervc, gr t 
u •<Lt for the splendi,t 1> rnara111 n,I 
ri,1..:. Iii 11ililt: ~ire nn f't·nn ylv • 
nia l\tl' ll C. 
BEGGARS, BEAUTY, FLEAS 
\,111I, . ,, i,t, from it 11111a111111 lo 
ral llraut,) , ,~,)·, the ·.,tinnal Grogr.t. 
!" hi .- :\l.,11,111111·, i, a rlirty Sro11th ll. 1-
,a,'. • ,IJHHI, full r,/ flrn1 .ind heggars, 
n,~11y a p nrh•mn11iu111 day a11d night, 
'"1h1,n1 .1 re fly ,Ii 1lng11i ht,! cdifi,c, 
/mil \>rnplrd hy a con11l•Hnrr. te m:1 
d triki111<ly b,·a,11iful pity ic fly a, 
thrJ ar, , 1101nrin11 ly 1111 tru two r~hy. 
:,..m,l11n a,,. !i,h,r fnlk more pir -
turc 'JU~ in hah1l nntl costume· no-
"'!"rr i th re 10 , lly, rlialt•r1, ;,lceO 
1th ,,,.h myriarJ quaint nnd t.irtlinsi 
phra I' and \·xcia111 1irin1. 
Tl1t· cu111merti, I a, tivity nf thi 
I rit, t rily a111I rnn,I at. p•,rt ol 
ilaly rlin,r rime al,c,nt th sk irt s nl 
1h1· < 11m111r,11 royal 11.1l.1rc Roo feet 
1"1111 nn 1h1• h~y ,i,lr a11t1 11, fr t hi gh 
- .1111I li lt• 11av,1I ha in nntl clock ynrd . 
I v1·ry 111rll an,! 1<11111,1 I r a thrlvin 11 
.' awirt m•y hr mr-lt anti hear<\. ;;;11 I· 
11pl1rd 1Hnrr o11 ly . r1·rry rtnic srrn nu 
1hr hip a1 anrhnr 11<'.tr the 11,,, 
\I harvc1. 
But on the L o un1e 
di tanrc runnillK' ra t ." 
Fot1nd 
A Wat 11 
I T look, u If h bolu11R 10 a aul t1ntinl HiL, 11. h (eel th I •y , 1001 
i1 '1 111100th nn, l .. ,lid anti 
1 hin. It •lip• 11110 1·011r 
1,or k•t I,~ • ,I , do!' 
011<I l10 titer• l'llh onJ 1I • 
It J.r, r I:"'"' ,1,., t,· 
the ki1111 c,f v,,111.:h your 
hlen,t ch , k th i, tln,e by 
- 1h:tt :;alwJy, g,11 you to 
your tnl11 "' ii I ' 11ill in the ,. tl11 n. 
I 've httn luoki ,g for 11,iJ 
, atch for y ,H • J k. 111,w 
my CII lOfll I •a·,,,,, I\ 1m,1ll, 
tlt1n,artur,111,4 )•w lw111.;h1 
hut until now 1ho 1>rico of 
ll hnw111ch h h 0 11 mo1 • 
t h~1l many of them cnr,u w 
tiny. That'1 why1h11ne,. 
c,n, i, nch n /i11. / , It 11 
1he 11 \V t ·rhury Wn1ch", 
n n.:w h1ftr1olf, nnJ th 
price i Ju t ahout a third 
wh.i ,,u 1/11111 It woultl 
br. l1'11/11,1 ,/,1/,;r,. 
II Y Tll f llt AT 
HATCHER'S STORE 
t. lou F:orlda 
'I Ir 1111 •I to h~·aL man lnr long I 
"And •incc he ,rot 111arri rt?" I :i 
"\\-'.e ll, ht UY• it's th r h nmc 1tr tlch t----------------......l 
th t appe I :o him now."- Juda e 1 _ ~ I 
